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Este tƌaďajo foƌŵa paƌte de uŶa seƌie de iŶǀestigaĐioŶes eŶ peƌspeĐtiǀa históƌiĐa-ĐieŶtífiĐa, del iŵpaĐto de los ĐiĐloŶes 
tƌopiĐales Ƌue haŶ afeĐtado a AŵéƌiĐa CeŶtƌal, el Golfo de MéǆiĐo Ǉ las Islas del Caƌiďe. El iŶteƌés de iŶĐuƌsioŶaƌ eŶ 
el desaƌƌollo de su aĐtiǀidad, de su ĐoŶteǆto gloďal Ǉ su ƌepeƌĐusióŶ paƌa el peƌíodo ϭϴϳϬ-ϮϬϬϳ, oďedeĐe a Ƌue 
la doĐuŵeŶtaĐióŶ Ǉ aŶálisis ƌespeĐtiǀo Ŷo es de fáĐil aĐĐeso o eŶ su defeĐto esĐaso e iŶĐluso, iŶeǆisteŶte. EŶ este 
tƌaďajo de iŶǀestigaĐióŶ se aŶalizaŶ estudios de Đasos de ǀaƌios huƌaĐaŶes ĐoƌƌespoŶdieŶtes a diǀeƌsas teŵpoƌadas 
eŶtƌe ϭϴϳϬ Ǉ ϮϬϬϳ, Ƌue tuǀieƌoŶ la ĐapaĐidad poteŶĐial de pƌoduĐiƌ iŵpaĐtos soďƌe la soĐiedad.
PALABRAS CLAVE: HURACÁN, CICLÓN TROPICAL, DE“A“TRE NATURAL, HI“TORIA, “OCIEDAD, AMÉRICA 
CENTRAL, MÉXICO, CARIBE.
Abstract
This ǁoƌk ďeloŶgs to a ƌeseaƌĐh seƌies oŶ histoƌiĐ-sĐieŶtifiĐ peƌspeĐtiǀe aďout the TƌopiĐal CǇĐloŶe iŵpaĐts oŶ CeŶtƌal 
AŵeƌiĐa, Gulf of MeǆiĐo aŶd the CaƌiďďeaŶ IslaŶds. The ŵaiŶ goal is to studǇ theiƌ deǀelopŵeŶt, gloďal ĐoŶteǆt aŶd 
effeĐts duƌiŶg the peƌiod ϭϴϳϬ-ϮϬϬϳ, ďeĐause usuallǇ the doĐuŵeŶtatioŶ aŶd its aŶalǇsis haǀe assoĐiated a sĐaƌe aŶd 
diffiĐult aĐĐess, soŵetiŵes eǀeŶ Ŷull. This ƌeseaƌĐh studies seǀeƌal TƌopiĐal CǇĐloŶe studǇ Đases fƌoŵ ϭϴϳϬ to ϮϬϬϳ, 
ďased oŶ theiƌ poteŶtial ĐapaĐitǇ to pƌoduĐe iŵpaĐts iŶ soĐietǇ.
KEYWORDS: HURRICANE, TROPICAL CYCLONE, NATURAL DI“A“TER“, HI“TORY, “OCIETY, CENTRAL AMERICA, 
MEXICO, CARIBBEAN. 
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1.  Introducción
EŶ la aĐtualidad, pƌoǇeĐtos de las ĐieŶĐias 
ĐoŵputaĐioŶales haŶ peƌŵiido la ƌeǀisióŶ Ǉ 
ƌesĐate de iŶfoƌŵaĐióŶ ŵeteoƌológiĐa históƌiĐa 
Ƌue peƌŵaŶeĐía aƌĐhiǀada siŶ aŶálisis. UŶo de 
estos pƌoǇeĐtos es el deŶoŵiŶado HURDAT ;htp://
ǁǁǁ.aoŵl.Ŷoaa.goǀ/hƌd/huƌdat/Ϳ, asoĐiado ĐoŶ 
la ƌeǀisióŶ de las tƌaǇeĐtoƌias históƌiĐas de ĐiĐloŶes 
tƌopiĐales pƌoduĐidos eŶ las ĐueŶĐas oĐeáŶiĐas 
del AtláŶiĐo-Maƌ Caƌiďe-Golfo de MéǆiĐo Ǉ del 
PaĐíiĐo TƌopiĐal del Este ;LaŶsea & FƌaŶkliŶ, 
ϮϬϭϮ, ϮϬϭϯͿ. Este ipo de aŶálisis ha pƌopuesto 
Đaŵďios iŵpoƌtaŶtes ƌelaĐioŶados ĐoŶ el ieŵpo 
de peƌŵaŶeŶĐia Ǉ ǀeloĐidad de uŶ ĐiĐlóŶ tƌopiĐal, 
eŶ uŶa ĐueŶĐa oĐeáŶiĐa Đoŵo el Maƌ Caƌiďe, 
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su tƌaǇeĐtoƌia ƌespeĐto a difeƌeŶtes loĐalidades 
de iŶteƌés Đoŵo el istŵo ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo Ǉ la 
iŶteŶsidad alĐaŶzada poƌ el sisteŵa. Los aspeĐtos 
aŶteƌioƌes soŶ ŵuǇ iŵpoƌtaŶtes, ĐuaŶdo se aŶalizaŶ 
los posiďles iŵpaĐtos del feŶóŵeŶo Ŷatuƌal soďƌe 
loĐalidades afeĐtadas ;Alǀaƌado Ǉ Alfaƌo, ϮϬϬϯͿ.
Estudios pƌeǀios, Đoŵo los ƌealizados poƌ Alfaƌo 
;ϮϬϬϳͿ, Alfaƌo, Quesada & “olaŶo ;ϮϬϭϬͿ Ǉ Alfaƌo Ǉ 
Quesada ;ϮϬϭϬͿ, haŶ peƌŵiido ideŶiiĐaƌ años eŶ 
los Đuales la oĐuƌƌeŶĐia de ĐiĐloŶes tƌopiĐales ha 
sido ďaja o alta eŶ la ĐueŶĐa del Maƌ Caƌiďe o ĐeƌĐa 
de las Đostas de AŵéƌiĐa CeŶtƌal. “iŶ eŵďaƌgo, al 
aŶalizaƌ disiŶtas ďases de datos asoĐiadas ĐoŶ 
desastƌes Ǉ eŵeƌgeŶĐias Đoŵo EMDAT ;htp://
ǁǁǁ.eŵdat.ďe/Ϳ, estos estudios deŵuestƌaŶ 
Ƌue el posiďle iŵpaĐto soĐial de estos sisteŵas 
está ligado pƌiŶĐipalŵeŶte a faĐtoƌes Đoŵo la 
eǆposiĐióŶ Ǉ la ǀulŶeƌaďilidad de las ĐoŵuŶidades 
Ǉ, Đoŵo se ŵeŶĐioŶó aŶteƌioƌŵeŶte, al ieŵpo 
de ƌesideŶĐia Ǉ posiĐióŶ del ĐiĐlóŶ tƌopiĐal ĐoŶ 
ƌespeĐto al istŵo. Es de ƌesaltaƌ Ƌue la iŵpoƌtaŶĐia 
asoĐiada a la iŶteŶsidad del sisteŵa, es eŶ ŵuǇ 
poĐas oĐasioŶes, uŶ faĐtoƌ ƌeleǀaŶte eŶ ese ipo 
de estudios eŶ ƌelaĐióŶ ĐoŶ la tƌaǇeĐtoƌia del 
ĐiĐlóŶ ;Alfaƌo Ǉ Quesada, ϮϬϭϬͿ.
Poƌ otƌo lado Ǉ Đoŵo se eǆpƌesa eŶ “olaŶo, 
Alfaƌo Ǉ Quesada ;ϮϬϭϭͿ, la difeƌeŶĐia de 
Đƌiteƌios históƌiĐos soďƌe el oƌigeŶ, fƌeĐueŶĐia, 
iŶteŶsidad Ǉ tƌaǇeĐtoƌia ĐaƌaĐteƌísiĐa de los 
ĐiĐloŶes tƌopiĐales eŶ el AtláŶiĐo, su efeĐto soďƌe 
difeƌeŶtes ĐoŵuŶidades Đoŵo lluǀias iŶteŶsas, 
iŶuŶdaĐioŶes Ǉ deslizaŵieŶtos, su iŵpaĐto 
soĐioeĐoŶóŵiĐo Ǉ el aĐeƌǀo doĐuŵeŶtal oďteŶido 
de fueŶtes históƌiĐo-ĐieŶíiĐas, peƌiodísiĐas Ŷo 
iŶteƌpƌetadas aúŶ Ǉ la eŵeƌgeŶte ŶeĐesidad de su 
estudio iŶteƌdisĐipliŶaƌio eŶ peƌspeĐiǀa históƌiĐa 
iŶtegƌal, haĐe ŶeĐesaƌio el aŶálisis de difeƌeŶtes 
Đasos asoĐiados ĐoŶ posiďles iŵpaĐtos soĐiales 
históƌiĐos de disiŶtas teŵpoƌadas ĐiĐlóŶiĐas eŶ 
el AtláŶiĐo TƌopiĐal Noƌte, lo Đual es el oďjeiǀo 
pƌiŵaƌio del tƌaďajo aƋuí pƌeseŶtado. UŶ ejeŵplo 
de la ŶeĐesidad de ĐoŶtƌastaƌ difeƌeŶtes fueŶtes 
históƌiĐas lo eŶĐoŶtƌaŵos eŶ Díaz ;ϮϬϬϰ-ϮϬϬϱͿ, 
ƋuieŶ aŶalizó el paso de la úŶiĐa toƌŵeŶta 
tƌopiĐal soďƌe el teƌƌitoƌio ĐostaƌƌiĐeŶse de la Đual 
se ieŶe ƌegistƌo eŶ la ďase de datos HURDAT, eŶ 
diĐieŵďƌe de ϭϴϴϳ. EŶ diĐho estudio se eŶĐoŶtƌó 
Ƌue las liŵitaĐioŶes pƌeseŶtadas poƌ las fueŶtes 
ĐostaƌƌiĐeŶses de la époĐa Ƌue Ŷo se ƌeieƌeŶ a ella 
eŶ foƌŵa diƌeĐta, haĐeŶ pƌesuŵiƌ Ƌue el iŵpaĐto 
fue leǀe. El autoƌ ŵeŶĐioŶa Ƌue los daños, auŶƋue 
leǀes Ŷo fueƌoŶ ĐuaŶiiĐados Ǉ las péƌdidas de 
ǀidas fueƌoŶ Ŷulas, Ǉa Ƌue ŶuŶĐa se halló uŶ 
ƌepoƌte soďƌe ǀíĐiŵas ŵoƌtales eŶ la ĐoŵaƌĐa de 
LiŵóŶ, Ŷi eŶ otƌos puŶtos del país eŶ la époĐa del 
iŶgƌeso de la toƌŵeŶta. No oďstaŶte, es ŶeĐesaƌio 
iŶǀesigaƌ otƌas fueŶtes ƌelaĐioŶadas ĐoŶ posiďles 
efeĐtos eŶ las ĐoŵuŶidades de la Đosta del PaĐíiĐo, 
Ƌue pudieƌaŶ eǀideŶĐiaƌ iŵpaĐtos Đolateƌales o 
iŶdiƌeĐtos del sisteŵa.
2.  Metodología
El tƌataŵieŶto de la iŶfoƌŵaĐióŶ asoĐiada a los 
ĐiĐloŶes tƌopiĐales es siŵilaƌ al eǆpliĐado eŶ Alfaƌo, 
Quesada Ǉ “olaŶo ;ϮϬϭϬͿ, así Đoŵo eŶ Alfaƌo Ǉ 
Quesada ;ϮϬϭϬͿ. El peƌiodo de ieŵpo ĐoŶteŵplado 
eŶ este estudio fue de ϭϴϳϬ al ϮϬϬϳ Ǉ la ďase de 
datos ĐoŶ iŶfoƌŵaĐióŶ soďƌe los huƌaĐaŶes uilizada 
ĐoƌƌespoŶde a la del pƌoǇeĐto HURDAT ;ϭϴϱϭ-
ϮϬϭϯͿ. Esta ďase de datos es púďliĐa, se aĐĐede 
eŶ la diƌeĐĐióŶ htp://ǁǁǁ.aoŵl.Ŷoaa.goǀ/hƌd/
huƌdat/. CoŶieŶe datos ƌelaĐioŶados ĐoŶ el ĐiĐlóŶ 
tƌopiĐal Đada seis hoƌas.
Coŵo pƌiŵeƌ paso, se eǆtƌajo de la ďase la 
iŶfoƌŵaĐióŶ ĐoƌƌespoŶdieŶte a aƋuellos ĐiĐloŶes 
tƌopiĐales Ƌue ĐƌuzaƌoŶ ĐeƌĐa de AŵéƌiĐa CeŶtƌal, 
las Islas del Maƌ Caƌiďe Ǉ el Golfo de MéǆiĐo. 
Es deĐiƌ, paƌa estudiaƌ la oĐuƌƌeŶĐia de estos 
feŶóŵeŶos, se foƌŵaƌoŶ tƌes seƌies de ieŵpo 
siguieŶdo la pƌopuesta de LaŶdsea & FƌaŶkliŶ 
;ϮϬϭϯͿ. IŵpaĐtos ƌegioŶales posteƌioƌes al año 
ϮϬϬϳ paƌa AŵéƌiĐa CeŶtƌal, haŶ sido ƌepoƌtados 
poƌ el CeŶtƌo de IŶǀesigaĐioŶes GeoísiĐas 
;CIGEFIͿ, eŶ el Ŷúŵeƌo aŶual llaŵado Estado del 
Cliŵa, del BoleíŶ de la AsoĐiaĐióŶ AŵeƌiĐaŶa de 
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Meteoƌología o BAM“, poƌ sus siglas eŶ iŶglés 
;Aŵadoƌ, ϮϬϭϭͿ.
Paƌa estudiaƌ la oĐuƌƌeŶĐia de estos ĐiĐloŶes 
tƌopiĐales ĐeƌĐa de la Đosta, se Đƌeó uŶ íŶdiĐe paƌa 
Đada ĐiĐlóŶ tƌopiĐal Ƌue ĐoŶsiste eŶ la suŵa de las 
posiĐioŶes eŶĐoŶtƌadas deŶtƌo de uŶ ĐíƌĐulo de 
ƌadio de ϯ° o ϳ°, ĐoŶ ƌespeĐto a algúŶ puŶto de la 
Đosta Ǉ se ĐuaŶiiĐaƌoŶ los Đasos Ƌue pƌeseŶtaƌoŶ 
uŶa ŵaǇoƌ pƌeseŶĐia del ĐiĐlóŶ tƌopiĐal ĐoŶ 
ƌespeĐto a la Đosta de alguŶa de las ƌegioŶes 
ŵeŶĐioŶadas eŶ el páƌƌafo aŶteƌioƌ. 
El paso aŶteƌioƌ peƌŵiió ideŶiiĐaƌ Đasos Ƌue 
estuǀieƌoŶ ĐeƌĐa de la Đosta, lo Ƌue Ŷo Ƌuieƌe 
deĐiƌ ŶeĐesaƌiaŵeŶte Ƌue el sisteŵa estuǀo 
asoĐiado ĐoŶ iŵpaĐtos ƌegistƌados soďƌe las 
ĐoŵuŶidades o los eĐosisteŵas ĐeƌĐaŶos, o poƌ 
el ĐoŶtƌaƌio, Ƌue haǇaŶ Đasos Ƌue sí oĐasioŶaƌoŶ 
desastƌes iŵpoƌtaŶtes Ǉ eǆteŶsos, peƌo Ƌue Ŷo 
fueƌoŶ ĐoŶsideƌados poƌ el Đƌiteƌio de la ĐeƌĐaŶía 
a la Đosta ;ǀeƌ Alǀaƌado Ǉ Alfaƌo ϮϬϬϯͿ, eŶtƌe los 
Ƌue se destaĐaŶ los huƌaĐaŶes #ϱ ;ϭϵϬϲͿ, Hazel 
;ϭϵϱϰͿ, Caŵille ;ϭϵϲϵͿ, IƌeŶe ;ϭϵϳϭͿ, Fii ;ϭϵϳϰͿ, 
Gilďeƌt ;ϭϵϴϴͿ, JoaŶ ;ϭϵϴϴͿ Ǉ Cesaƌ ;ϭϵϵϲͿ, ĐuǇos 
iŵpaĐto eŶ los países ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶos seƌáŶ 
aŶalizados eŶ uŶa puďliĐaĐióŶ posteƌioƌ.
“e iŶǀesigó eŶ disiŶtas fueŶtes históƌiĐas, si el 
paso de los ĐiĐloŶes tƌopiĐales estudiados se podía 
asoĐiaƌ ĐoŶ iŵpaĐtos ƌepoƌtados pƌoǀeŶieŶtes 
de difeƌeŶtes fueŶtes históƌiĐas pƌiŶĐipalŵeŶte 
heŵeƌogƌáiĐas.
Paƌa el aŶálisis del iŵpaĐto de los ĐiĐloŶes 
tƌopiĐales se ƌeǀisaƌoŶ las ǀeƌsioŶes iŵpƌesas de 
peƌiódiĐos ĐostaƌƌiĐeŶses Ǉ ŵeǆiĐaŶos, así Đoŵo 
teǆtos digitalizados de diaƌios estadouŶideŶses 
Ƌue se puďliĐaƌoŶ eŶ las ŵisŵas feĐhas eŶ 
los Ƌue tƌaŶsĐuƌƌieƌoŶ los eǀeŶtos, de los Ƌue 
se eǆtƌajeƌoŶ datos ƌefeƌeŶtes a las péƌdidas 
eĐoŶóŵiĐas oĐasioŶadas, los daños eŶ ďieŶes 
iŶŵueďles, los siios afeĐtados Ǉ la ŵueƌte de 
seƌes huŵaŶos, ĐoŶ el iŶ de desĐƌiďiƌ los efeĐtos 
soĐiales Ƌue eǆpeƌiŵeŶtaƌoŶ las zoŶas afeĐtadas 
diƌeĐta o iŶdiƌeĐtaŵeŶte poƌ el paso de los 
ĐiĐloŶes. Paƌa ƌepƌeseŶtaƌ la tƌaǇeĐtoƌia de los 
ĐiĐloŶes tƌopiĐales, se ƌeĐuƌƌió a las ďases de datos 
UNI“Y“ ;htp://ǁeatheƌ.uŶisǇs.Đoŵ/Ϳ Ǉ HURDAT.
Los datos aŶalizados se ĐlasiiĐaŶ eŶ Đuatƌo 
peƌíodos: ϭϴϳϬ-ϭϵϰϬ, ϭϵϰϭ-ϭϵϳϵ, ϭϵϴϬ-ϮϬϬϬ Ǉ 
ϮϬϬϭ-ϮϬϬϳ, eŶ los Ƌue se estudió de seis a siete 
ĐiĐloŶes poƌ peƌíodo.
3.  Resultados y discusión
3.1.  Período 1870-1940
EŶ este peƌíodo se aŶalizaƌoŶ siete ĐiĐloŶes, ĐuǇa 
tƌaǇeĐtoƌia se ƌepƌeseŶta eŶ la iguƌa ϭ.
La líŶea Ŷegƌa ƌepƌeseŶta la tƌaǇeĐtoƌia del 
HuƌaĐáŶ No. ϲ, de las Ϭ hƌs del ϱ/ϭϬ/ϭϴϳϬ a las 
ϭϴ hƌs del ϭϰ/ϭϬ/ϭϴϳϬ; la azul la del HuƌaĐáŶ 
No. ϱ, de las Ϭ hƌs del Ϯϲ/ϵ/ϭϴϳϯ a las ϲ hƌs del 
ϭϬ/ϭϬ/ϭϴϳϯ; la ƌoja la del HuƌaĐáŶ No. ϱ, de las 
Ϭ hƌs del ϭ/ϵ/ϭϴϳϴ a las ϭϴ hƌs del ϭϯ/ϵ/ϭϴϳϴ; 
la ǀeƌde la del HuƌaĐáŶ No. ϭ, de las Ϭ hƌs del 
Ϯϳ/ϴ/ϭϵϬϬ a las ϭϴ hƌs del ϭϱ/ϵ/ϭϵϬϬ; la Đeleste la 
del HuƌaĐáŶ No. ϰ, de las ϲ hƌs del ϭϮ/ϭϬ/ϭϵϬϰ a 
las ϭϴ hƌs del Ϯϭ/ϭϬ/ϭϵϬϰ; la ǀioleta la del HuƌaĐáŶ 
No. ϭϴ, de las ϲ hƌs del Ϯϱ/ϭϬ/ϭϵϯϯ a las ϭϴ hƌs del 
ϳ/ϭϭ/ϭϵϯϯ Ǉ la aŵaƌilla la del HuƌaĐáŶ No. Ϯ, de 
las ϭϮ hƌs del ϯ/ϴ/ϭϵϰϬ a las ϭϴ hƌs del ϭϬ/ϴ/ϭϵϰϬ.
3.1.1  Huracán No. 6 (1870)
Las ŶoiĐias iŶteƌŶaĐioŶales iŶfoƌŵaƌoŶ Ƌue el 
huƌaĐáŶ No. ϲ de oĐtuďƌe del año ϭϴϳϬ haďía 
iŵpaĐtado sigŶiiĐaiǀaŵeŶte a Cuďa, adeŵás 
de Đausaƌ daños ŵeŶos ĐuaŶiosos eŶ JaŵaiĐa 
Ǉ la Floƌida, Ŷo eǆiste eǀideŶĐia del iŵpaĐto Ƌue 
tuǀo paƌa Costa RiĐa. EŶ Cuďa, la deǀastadoƌa 
ĐoŵďiŶaĐióŶ de agua Ǉ ǀieŶtos ǀioleŶtos ĐausaƌoŶ 
ĐieŶtos de ŵueƌtes Ǉ péƌdidas ĐuaŶiosas eŶ 
pƌopiedades e iŶteƌeses ĐoŵeƌĐiales. El ǀieŶto 
aƌƌastƌó eŵďaƌĐaĐioŶes haĐia el pueƌto de 
La HaďaŶa Ǉ los peoƌes efeĐtos oĐuƌƌieƌoŶ eŶ 
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MataŶzas, doŶde los ƌíos Yuŵuƌi Ǉ “aŶ JuaŶ se 
desďoƌdaƌoŶ oĐasioŶaŶdo iŶuŶdaĐioŶes eŶ la 
Điudad ;The Neǁ York Herald: Ϯϰ de oĐtuďƌe 
deϭϴϳϬ, p.ϮͿ. 
El daño a la pƌopiedad se esiŵó eŶ ĐiŶĐo ŵilloŶes 
de dólaƌes, las pƌiŶĐipales péƌdidas fueƌoŶ eŶ 
ǀiǀieŶdas, alŵaĐeŶes, eŵďaƌĐaĐioŶes, pueŶtes 
e iluŵiŶaĐióŶ. Adeŵás, se ƌepoƌtaƌoŶ ŵueƌtes 
poƌ Đóleƌa ;The Neǁ York Herald: Ϯϰ de oĐtuďƌe 
deϭϴϳϬ, p.ϮͿ. CeƌĐa de ϰϬϬ Đasas fueƌoŶ destƌuidas 
eŶ MataŶzas Ǉ se ĐoŶtaďilizaƌoŶ ϰϴϮ ŵueƌtos, se 
ƌepoƌtaƌoŶ ŵuĐhos desapaƌeĐidos Ǉ se esiŵó Ƌue 
alƌededoƌ de ϮϬϬϬ peƌsoŶas fueƌoŶ ďaƌƌidas haĐia 
el ŵaƌ. Las péƌdidas eŶ gaŶado Ǉ aŶiŵales fueƌoŶ 
ĐuaŶiosas Ǉ el CapitáŶ GeŶeƌal AŶtoŶio Caďalleƌo 
Ǉ FeƌŶáŶdez de Rodas ;ϭϴϭϲ-ϭϴϳϲͿ desiŶó $ϰϬϬ 
ϬϬϬ paƌa auǆiliaƌ a los daŵŶiiĐados ;The Neǁ York 
Herald: Ϯϰ de oĐtuďƌe deϭϴϳϬ, p.Ϯ; The GreeŶǀille 
Argus: Ϯ de Ŷoǀieŵďƌe deϭϴϳϬ, p.ϮͿ.
EŶ CáƌdeŶas los fueƌtes ǀieŶtos pƌoǀoĐaƌoŶ 
destƌuĐĐióŶ taŶto eŶ ieƌƌa iƌŵe Đoŵo eŶ el pueƌto 
Ǉ los tƌeŶes Ǉ el telégƌafo fueƌoŶ suspeŶdidos. EŶ 
los distƌitos de Rosaƌio, BejuĐal, Nueǀa Paz, “aŶ 
NiĐolás, ColóŶ, JaƌuĐo Ǉ “aŶta Claƌa, Ŷuŵeƌosas 
faŵilias ƋuedaƌoŶ siŶ hogaƌ, huďo daños eŶ las 
ĐoseĐhas, se iŶĐƌeŵeŶtó la poďƌeza Ǉ se esiŵó Ƌue 
las péƌdidas eŶ CáƌdeŶas, ƌoŶdaƌoŶ los $ϭϬϬ.ϬϬϬ. 
Cuďa pƌeseŶtó gƌaŶdes daños eŶ las plaŶtaĐioŶes 
de Đaña de azúĐaƌ, la pƌoduĐĐióŶ ĐalĐulada paƌa 
los Đuatƌo distƌitos deǀastados fue de ϰϬϬ.ϬϬϬ 
toŶeladas Ǉ se peŶsó Ƌue la pƌoduĐĐióŶ Đoŵpleta se 
ǀeƌía afeĐtada Ǉ Ƌue esto ƌepeƌĐuiƌía eŶ los pƌeĐios 
Ǉ ƌeseƌǀas pƌiŶĐipalŵeŶte de España ;The Neǁ York 
Herald: Ϯϰ de oĐtuďƌe de ϭϴϳϬ p.Ϯ; The GreeŶǀille 
Argus: Ϯ de Ŷoǀieŵďƌe deϭϴϳϬ, p. Ϯ; Gazete aŶd 
BulleiŶ: Ϯϱ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϴϳϬ, p.ϮͿ. 
EŶ la Floƌida, se ƌepoƌtaƌoŶ gƌaŶdes péƌdidas a la 
pƌopiedad, eŶtƌe ellas la destƌuĐĐióŶ de alŵaĐeŶes 
Ǉ la ŵaǇoƌía de las eŵďaƌĐaĐioŶes eŶ los pueƌtos 
fueƌoŶ dañadas. EŶ KiŶgstoŶ, la Đapital de 
JaŵaiĐa, duƌaŶte uŶ ǀeŶdaǀal dos eŵďaƌĐaĐioŶes 
fueƌoŶ desŵaŶteladas ;The JaŶesǀille Gazete: ϯϭ 
de oĐtuďƌe de ϭϴϳϬ, p.ϭͿ. 
Figuƌa ϭ. CiĐloŶes del peƌíodo ϭϴϳϬ-ϭϵϰϬ. FueŶte: Basada eŶ los datos de HURDAT Ǉ UNI“Y“.
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3.1.2   Huracán No. 5 (1873)
Las ŶoiĐias iŶdiĐaƌoŶ soďƌe la pƌeseŶĐia de 
ĐiĐloŶes al suƌoeste de Cuďa Ǉ Ƌue posteƌioƌŵeŶte 
azotaƌíaŶ Floƌida, Teǆas Ǉ LuisiaŶa, eŶ paƌiĐulaƌ 
del huƌaĐáŶ No. ϱ de esa teŵpoƌada. No eǆisteŶ 
iŶdiĐios eŶ peƌiódiĐos ŶaĐioŶales soďƌe su 
iŵpaĐto eŶ Costa RiĐa ;MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ: 
ϭϬ de oĐtuďƌe de ϭϴϳϯ, p.ϯͿ. El ϭ de oĐtuďƌe eŶ 
Bahía MoƌaŶt, JaŵaiĐa, huďo eǀideŶĐia de fueƌtes 
lluǀias a lo laƌgo de dos seŵaŶas, Ƌue oĐasioŶaƌoŶ 
el desďoƌdaŵieŶto de ƌíos e iŶuŶdaĐioŶes. Las 
ǀiǀieŶdas, pueŶtes Ǉ eŵďaƌĐaĐioŶes ƋuedaƌoŶ 
destƌuidas; ŵuĐhas peƌsoŶas tuǀieƌoŶ Ƌue 
ƌefugiaƌse eŶ áƌďoles eŶ espeƌa de asisteŶĐia, 
las ĐoŵuŶiĐaĐioŶes fueƌoŶ iŶteƌƌuŵpidas Ǉ se 
ĐeƌƌaƌoŶ los ŶegoĐios ;The GleaŶer; ϲ de oĐtuďƌe 
de ϭϴϳϯ, p.ϮͿ.
3.1.3  Huracán No. 5 (1878)
EŶ el año ϭϴϳϴ se ŶoiiĐa el paso de uŶ ĐiĐlóŶ 
tƌopiĐal poƌ TƌiŶidad, Haií, Cuďa Ǉ Floƌida, el No. 
ϱ de ese año. EŶ el Đaso de la isla de TƌiŶidad, fue 
uŶa de las ŵás seǀeƌas eǆpeƌieŶĐias eŶ ϰϬ años, la 
toƌŵeŶta ĐoŵeŶzó a las ϳ p.ŵ. del ϭ de seieŵďƌe 
Ǉ ĐoŶiŶuó hasta las ϰ p.ŵ. del día siguieŶte, ĐoŶ 
fueƌtes ǀieŶtos. Huďo daños sigŶiiĐaiǀos eŶ 
eŵďaƌĐaĐioŶes, ǀiǀieŶdas, alŵaĐeŶes, pueŶtes 
Ǉ plaŶtaĐioŶes ;espeĐialŵeŶte eŶ el Đuliǀo de 
ĐaĐaoͿ Ǉ se ƌepoƌtaƌoŶ teŵďloƌes de ieƌƌa duƌaŶte 
el paso del huƌaĐáŶ. El ďaƌĐo Big ThǇpoŶ Ƌue 
Ŷaǀegaďa desde Pueƌto España hasta BostoŶ, fue 
desŵaŶtelado poƌ el huƌaĐáŶ Ǉ la tƌipulaĐióŶ fue 
ƌesĐatada ;MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ: seieŵďƌe 
de ϭϴϳϴ, p.ϯͿ.
Paƌa el ϰ de seieŵďƌe de ϭϴϳϴ, el paso del huƌaĐáŶ 
pƌosiguió ǀioleŶto Ǉ destƌuĐiǀo soďƌe Haií Ǉ “aŶto 
DoŵiŶgo. La Đosta ŵeƌidioŶal fue seǀeƌaŵeŶte 
dañada, eŶ Pueƌto PƌíŶĐipe las ŵaƌeas altas 
golpeaƌoŶ los ďaƌĐos, huďo ediiĐios destƌuidos, al 
igual Ƌue las plaŶtaĐioŶes de Đafé Ǉ ĐaĐao. EŶ Auǆ 
CaǇes se ƌepoƌtaƌoŶ ϰϯϰ Đasas destƌuidas deďido 
a la ǀioleŶĐia del ǀieŶto, huďo ŵueƌtos, heƌidos Ǉ 
desapaƌeĐidos, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ loĐalidades Đoŵo 
AƋuiŶ, CaǀaillioŶ, “aŶ Luis, La GƌaŶd AŶse, Jeƌeŵie 
Ǉ Caǀail se ƌepoƌtaƌoŶ heƌidos Ǉ desapaƌeĐidos, así 
Đoŵo eŵďaƌĐaĐioŶes aƌƌasadas ;MoŶthlǇ Weather 
Reǀieǁ: seieŵďƌe de ϭϴϳϴ, p.ϯͿ.
EŶ Cuďa el ϰ Ǉ ϱ de seieŵďƌe, la tƌaǇeĐtoƌia del 
huƌaĐáŶ fue tƌazada poƌ el padƌe BeŶito Viñes ;ϭϴϯϳ-
ϭϴϵϯͿ, saĐeƌdote jesuita Ǉ DiƌeĐtoƌ del Oďseƌǀatoƌio 
del Real Colegio de BeléŶ, eŶ La HaďaŶa, ƋuieŶ ŵás 
adelaŶte puďliĐó la oďƌa IŶǀesigaĐioŶes relaiǀas a 
la ĐirĐulaĐióŶ Ǉ traslaĐióŶ ĐiĐlóŶiĐa eŶ los huraĐaŶes 
de las AŶillas ;ϭϴϵϯͿ, teǆto Ƌue tuǀo gƌaŶ iŶlueŶĐia 
eŶ los estudios ŵeteoƌológiĐos soďƌe huƌaĐaŶes 
duƌaŶte la pƌiŵeƌa ŵitad del siglo XX. El huƌaĐáŶ 
eŶtƌó a Cuďa eŶ foƌŵa ǀeƌigiŶosa, la Điudad 
de GuaŶtáŶaŵo eŶ la pƌoǀiŶĐia de OƌieŶte fue 
afeĐtada Ǉ se teŵíaŶ daños seǀeƌos eŶ esa ŵisŵa 
pƌoǀiŶĐia Ǉ eŶ el ĐeŶtƌo del país, espeĐialŵeŶte eŶ 
ColóŶ Ǉ eŶ CáƌdeŶas, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ La HaďaŶa el 
ieŵpo eƌa ďoƌƌasĐoso Ǉ se aleƌtaďa a los pueƌtos 
del AtláŶiĐo. Paƌa el ϳ se seieŵďƌe el ĐeŶtƌo de la 
toƌŵeŶta estaďa situado eŶ Floƌida, Estados UŶidos 
;MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ: seieŵďƌe de ϭϴϳϴ, p.ϯ; 
Chester DailǇ Neǁ; ϳ de seieŵďƌe de ϭϴϳϯ, p.ϭͿ. 
3.1.4  Huracán No. 1 (1900)
Las fueŶtes señalaŶ Ƌue huďo daños ĐuaŶiosos 
pƌoǀoĐados poƌ los efeĐtos ĐliŵatológiĐos del 
pƌiŵeƌ huƌaĐáŶ de la teŵpoƌada de ϭϵϬϬ, eŶ los 
Estados UŶidos Ǉ el Golfo de MéǆiĐo ;MoŶthlǇ 
Weather Reǀieǁ: oĐtuďƌe de ϭϵϬϬ, pp.ϯϵϴ-ϯϵϵͿ. 
Las ŶoiĐias aďoƌdaƌoŶ aŵpliaŵeŶte la Đatástƌofe 
oĐuƌƌida eŶ las Điudades de GálǀestoŶ Ǉ HoustoŶ 
;Teǆas, Estados UŶidosͿ oĐasioŶado poƌ uŶa fueƌte 
teŵpestad. La Điudad de GálǀestoŶ fue destƌuida 
el ϴ de seieŵďƌe de ϭϵϬϬ poƌ este huƌaĐáŶ Ƌue 
a su paso poƌ diĐha loĐalidad pƌoǀoĐó la ŵueƌte 
de ŵás de ϴ.ϬϬϬ haďitaŶtes, adeŵás otƌos ŵiles 
peƌeĐieƌoŶ eŶ las zoŶas aledañas, deƌƌiďó ŵás 
de Ϯ.ϲϬϬ Đasas, dañó ŵiles de ǀiǀieŶdas Ǉ las 
péƌdidas fueƌoŶ esiŵadas eŶtƌe Ϯϴ Ǉ ϯϬ ŵilloŶes 
de dólaƌes. Poƌ esta ƌazóŶ, ha sido ĐoŶsideƌado el 
peoƌ desastƌe Ŷatuƌal de la histoƌia de los Estados 
UŶidos ;GalǀestoŶ aŶd Teǆas, HistoƌǇ CeŶteƌ, s.fͿ.
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Costa RiĐa taŵďiéŶ se ǀio afeĐtada, el ǀieƌŶes ϯϭ 
de agosto de ϭϵϬϬ se aŶuŶĐió Ƌue después de uŶ 
ǀeƌaŶillo pƌoloŶgado de ĐuaƌeŶta días se iŶiĐiaďa 
ŶueǀaŵeŶte la estaĐióŶ lluǀiosa, ĐoŶ lluǀias 
toƌƌeŶĐiales eŶ Filadelia ;GuaŶaĐasteͿ. 
EŶ MoŶtes de Oƌo, loĐalidad de PuŶtaƌeŶas, 
las fueƌtes lluǀias deteƌioƌaƌoŶ el estado de los 
ĐaŵiŶos ;ďaƌƌizales Ǉ hueĐos pƌofuŶdosͿ Ǉ se 
ƌepoƌtaƌoŶ Ŷuŵeƌosos Đasos de eŶfeƌŵedades. EŶ 
Tuƌƌialďa se dio uŶa epideŵia de paludisŵo, Ƌue 
Đausó ŵiseƌia Ǉ ŵueƌte, se ĐoŶsideƌó este ĐaŶtóŶ 
Đoŵo uŶo de los lugaƌes ŵás iŶsaluďƌes del país; 
ŵieŶtƌas Ƌue eŶ “aŶta Cƌuz huďo uŶa epideŵia 
de Đataƌƌos ;La PreŶsa Liďre: ϯϭ de agosto de 
ϭϵϬϬ, pp. ϯ-ϰ; ϲ de seieŵďƌe de ϭϵϬϬ, p.Ϯ; ϭϯ de 
seieŵďƌe deϭϵϬϬ, p.ϯ; Ϯϯ de seieŵďƌe deϭϵϬϬ, 
p.Ϯ; Ϯϲ de seieŵďƌe de ϭϵϬϬ, p.ϰ; El PaĐíiĐo: 26 
de oĐtuďƌe de ϭϵϬϬ, p.ϯͿ. 
3.1.5  Huracán No. 4 (1900)
El ϭϬ de oĐtuďƌe de ϭϵϬϰ se ƌegistƌó uŶ distuƌďio 
leǀe eŶ el Maƌ Caƌiďe, se ŵoǀilizó al Ŷoƌoeste 
duƌaŶte el ϭϭ Ǉ el ϭϮ Ǉ paƌa el día ϭϯ pƌoǀoĐó 
lluǀias eŶ el suƌ de la Đosta de Floƌida, la iŶteŶsidad 
de los ǀieŶtos se iŶĐƌeŵeŶtó hasta alĐaŶzaƌ fueƌza 
de huƌaĐáŶ el ϭϲ de oĐtuďƌe. El ĐeŶtƌo de la 
toƌŵeŶta se ŵaŶtuǀo estaĐioŶaƌio soďƌe el suƌ de 
Floƌida, desde el ϭϳ hasta la ŵañaŶa del ϭϵ. Paƌa 
el ϮϬ uŶ Ŷueǀo ĐeŶtƌo suƌgió a uŶa Đoƌta distaŶĐia 
de la Đosta de CaƌoliŶa del “uƌ, el Đual se ŵoǀió 
ƌápidaŵeŶte al Ŷoƌeste Ǉ desapaƌeĐió poƌ las 
pƌoǀiŶĐias ŵaƌíiŵas de CaŶadá, eŶ la taƌde del 
Ϯϭ. A su paso Đausó fueƌtes lluǀias eŶ las CaƌoliŶas, 
ViƌgiŶia, MaƌǇlaŶd Ǉ Nueǀa Yoƌk ;MoŶthlǇ Weather 
Reǀieǁ: ϵ de oĐtuďƌe de ϭϵϬϰ, pp.ϰϭϱ, ϰϮϱͿ. 
El ϭϳ de oĐtuďƌe el Oďseƌǀatoƌio MeteoƌológiĐo 
CeŶtƌal de Cuďa dio uŶ aǀiso a los pueƌtos soďƌe 
uŶ ĐiĐlóŶ al suƌ de La HaďaŶa Ǉ ƌeĐoŵeŶdó a 
las eŵďaƌĐaĐioŶes toŵaƌ pƌeĐauĐióŶ. El ϮϬ de 
oĐtuďƌe se ƌepoƌtó Ƌue el paso del huƌaĐáŶ poƌ 
Floƌida haďía sido uŶo de los ŵás ǀioleŶtos de los 
úliŵos años, dejaŶdo daños ĐoŶsideƌaďles Ǉ siete 
ŵueƌtos. Las líŶeas del telégƌafo fueƌoŶ destƌuidas 
Ǉ las ǀías féƌƌeas oďstƌuidas ;El IŵparĐial: ϭϳ de 
oĐtuďƌe de ϭϵϬϰ, p.Ϯ; Ϯϭ de oĐtuďƌe de ϭϵϬϰ, p.ϮͿ.
3.1.6  Huracán No. 18 (1933)
EŶ el año ϭϵϯϯ se ƌepoƌtaƌoŶ Ϯϭ distuƌďios 
tƌopiĐales eŶ el Maƌ Caƌiďe, el Golfo de MéǆiĐo 
Ǉ la poƌĐióŶ Ŷoƌte del AtláŶiĐo, ĐoŶsituǇeŶdo 
el ŵaǇoƌ Ŷúŵeƌo oďseƌǀado desde ϭϴϴϳ, 
se ƌepoƌtaƌoŶ ϭϴ ĐiĐloŶes tƌopiĐales Ǉ uŶo 
eǆtƌatƌopiĐal. La Đosta ŵeǆiĐaŶa fue la ŵás 
afeĐtada, ĐoŶ ĐuaŶiosos daños eŶ TaŵpiĐo Ǉ eŶ 
la PeŶíŶsula de YuĐatáŶ. EspeĐíiĐaŵeŶte paƌa 
el peƌíodo de estudio, se ieŶeŶ ƌepoƌtes de uŶa 
toƌŵeŶta tƌopiĐal al Ŷoƌeste de Bahaŵas ;Ϯϯ-ϯϬ 
de oĐtuďƌeͿ, al oeste de JaŵaiĐa Ǉ al este de Cuďa 
;Ϯϴ oĐtuďƌe -ϳ ŶoǀieŵďƌeͿ ;MoŶthlǇ Weather 
Reǀieǁ: diĐieŵďƌe de ϭϵϯϯ, p.ϯϲϯͿ. Las ŶoiĐias 
iŶteƌŶaĐioŶales ĐoŵuŶiĐaƌoŶ aĐeƌĐa de lluǀias 
iŶteŶsas e iŶuŶdaĐioŶes eŶ MéǆiĐo Ǉ HoŶduƌas; Ǉ 
taŵďiéŶ del paso de uŶ ĐiĐlóŶ tƌopiĐal poƌ JaŵaiĐa 
Ǉ Cuďa, el Ŷúŵeƌo ϭϴ de la teŵpoƌada de ese año.
EŶ Costa RiĐa, duƌaŶte todo el ŵes de oĐtuďƌe Ǉ 
ŵediados de Ŷoǀieŵďƌe, los peƌiódiĐos desĐƌiďeŶ 
teŵpoƌales Ƌue ĐausaƌoŶ daños ĐoŶsideƌaďles a 
lo laƌgo del teƌƌitoƌio ŶaĐioŶal. Adeŵás, paƌa los 
pƌiŵeƌos días de oĐtuďƌe se ƌepoƌtó al oeste de 
Cuďa uŶa toƌŵeŶta tƌopiĐal ;MoŶthlǇ Weather 
Reǀieǁ: diĐieŵďƌe de ϭϵϯϯ, p.ϯϲϯͿ.
El Ϯϴ de oĐtuďƌe la OiĐiŶa MeteoƌológiĐa de 
WashiŶgtoŶ D.C. eǆpidió uŶ ĐoŵuŶiĐado soďƌe 
uŶa peƌtuƌďaĐióŶ tƌopiĐal al suƌ de JaŵaiĐa, 
ƌeĐoŵeŶdaŶdo Đautela a los ďaƌĐos Ƌue ŶaǀegaŶ 
ĐeƌĐa de JaŵaiĐa, Cuďa Ǉ Haií ;El EǆĐelsior: 29 
de oĐtuďƌe de ϭϵϯϯ, p.ϭ; ϯϬ oĐtuďƌe de ϭϵϯϯ, p. 
ϭ; La TriďuŶa: Ϯϵ de oĐtuďƌe de ϭϵϯϯ, p. ϮͿ. La 
OiĐiŶa de PƌediĐĐioŶes MeteoƌológiĐas de Cuďa 
aŶuŶĐió Ƌue uŶ distuƌďio tƌopiĐal aŵeŶazaďa a 
Cuďa, iŶĐƌeŵeŶtaŶdo su iŶteŶsidad ĐoŶfoƌŵe 
se aĐeƌĐaďa a la isla. Paƌa el ϯϬ de oĐtuďƌe la 
toƌŵeŶta tƌopiĐal, Ƌue se ĐoŶǀeƌiƌía eŶ la No. ϭϴ 
de la teŵpoƌada, se aďaía soďƌe el oĐĐideŶte de 
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JaŵaiĐa oĐasioŶaŶdo la ŵueƌte de tƌes peƌsoŶas 
Ǉ daños ŵateƌiales ĐalĐulados eŶ tƌes ŵilloŶes 
de dólaƌes, poƌ el deteƌioƌo de ĐaŵiŶos Ǉ Đasas 
;La PreŶsa Liďre: ϭ Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϯϯ p. ϭ; El 
EǆĐelsior: ϯϭ de oĐtuďƌe de ϭϵϯϯ, p.ϭͿ.
La toƌŵeŶta azotó Cuďa ĐoŶ fueƌtes ǀieŶtos Ǉ 
aguaĐeƌos, eŶ La HaďaŶa se pƌodujeƌoŶ fueƌtes 
deƌƌuŵďes a Đausa de la teŵpestad, se tuǀieƌoŶ 
ŶoiĐias de Ƌue oĐho ŵieŵďƌos de uŶa faŵilia 
peƌeĐieƌoŶ al deƌƌuŵďaƌse uŶa Đasa. EŶ JaŵaiĐa, 
los Đuliǀos de ďaŶaŶo Ǉ Đaña sufƌieƌoŶ seǀeƌos 
daños poƌ las lluǀias Ǉ los fueƌtes ǀieŶtos, Ǉ se 
pƌoŶosiĐaďa Ƌue los efeĐtos de los feŶóŵeŶos 
ĐliŵáiĐos se seŶiƌíaŶ uŶ año ŵás, deďido a Ƌue 
las ĐoŶdiĐioŶes ŵeteoƌológiĐas de ϭϵϯϯ fueƌoŶ 
ĐoŶsideƌadas eǆtƌaoƌdiŶaƌias. “iŶ eŵďaƌgo, tƌes 
se desaƌƌollaƌoŶ a Đoƌta distaŶĐia de la isla desde 
el iŶiĐio del ŵes Ǉ el azote del huƌaĐáŶ dejó 
Đuatƌo ŵilloŶes de dólaƌes eŶ daños Ǉ la ŵueƌte 
de seis peƌsoŶas ;El EǆĐelsior: ϯϭ de oĐtuďƌe de 
ϭϵϯϯ, p.ϭ; El NaĐioŶal: ϰ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϯϯ, 
p.ϳ; La TriďuŶa: ϭ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϯϯ p. ϯ; ϰ 
de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϯϯ, p.ϯ; The GleaŶer: ϯϬ de 
Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϯϯ, p.ϭϯͿ.
EŶ HoŶduƌas ;Coƌtés, CopáŶ Ǉ “aŶta BáƌďaƌaͿ, las 
lluǀias iŶteŶsas duƌaŶte Đuatƌo días a iŶales de 
oĐtuďƌe oĐasioŶaƌoŶ iŶuŶdaĐioŶes Ǉ desďoƌdes 
de ƌíos, Ƌue aƌƌasaƌoŶ ĐoŶ las ĐoŵuŶiĐaĐioŶes, 
los pueŶtes Ǉ ĐaŵiŶos. Los Đaŵpos de taďaĐo 
Ǉ ŵaíz se dañaƌoŶ Ǉ se iŶfoƌŵó Ƌue eŶ La Liŵa, 
los tƌaďajadoƌes de la CuǇaŵel Fƌuit CoŵpaŶǇ 
tuǀieƌoŶ pƌoďleŵas eŶ las plaŶtaĐioŶes, poƌ lo 
Ƌue se ƌeiƌaƌoŶ de la zoŶa de peligƌo. Adeŵás, se 
peƌdieƌoŶ ŵuĐhas Đaďezas de gaŶado Ǉ se teŵíaŶ 
deƌƌuŵďes e iŶĐluso paƌa el ϯϭ de oĐtuďƌe, 
ĐuaŶdo el huƌaĐáŶ se situaďa ĐeƌĐa de JaŵaiĐa, 
las lluǀias toƌƌeŶĐiales ĐoŶiŶuaƌoŶ eŶ el teƌƌitoƌio 
hoŶduƌeño, se desďoƌdaƌoŶ los ƌíos de la ĐoŵaƌĐa 
Ǉ peƌjudiĐaƌoŶ los Đaŵpos, la sieŵďƌa Ǉ las oďƌas 
púďliĐas. EŶ Coƌtés, las plaŶtaĐioŶes fueƌoŶ 
aŶegadas Ǉ eŶ CopáŶ los Đaŵpos Đuliǀados de 
taďaĐo estaďaŶ iŶuŶdadas Ǉ la poďlaĐióŶ aislada 
;El EǆĐelsior: Ϯϳ de oĐtuďƌe de ϭϵϯϯ, p. ϯ; Ϯϴ de 
oĐtuďƌe deϭϵϯϯ, p.ϭ; El UŶiǀersal: ϭ de Ŷoǀieŵďƌe 
ϭϵϯϯ, p.ϮͿ.
EŶ Costa RiĐa paƌa el Ϯϭ de oĐtuďƌe, se ƌepoƌtó 
uŶ fueƌte teŵpoƌal Ƌue azotó GuaŶaĐaste, 
destƌuǇeŶdo Đasas Ǉ oďligaŶdo a los ǀeĐiŶos a 
tƌasladaƌse a otƌos lugaƌes, lo Ƌue ĐoŶtƌiďuǇó a 
agƌaǀaƌ las ĐoŶdiĐioŶes de poďƌeza de la zoŶa. Las 
lluǀias iŶĐesaŶtes afeĐtaƌoŶ Ŷo sólo GuaŶaĐaste, 
siŶo taŵďiéŶ la ƌegióŶ del PaĐíiĐo CeŶtƌal Ǉ la 
Meseta CeŶtƌal. La OiĐiŶa TelegƌáiĐa de Cañas 
iŶfoƌŵó Ƌue el teŵpoƌal se ƌeaŶudó ĐoŶ fueƌza 
Ǉ Ƌue el ƌío Cañas se ǀolǀió a ĐƌeĐeƌ, iŵpidieŶdo 
Đƌuzaƌlo Ǉ poŶieŶdo eŶ peligƌo a los tƌaďajadoƌes 
del telégƌafo Ƌue ƌepaƌaďaŶ las líŶeas ;La PreŶsa 
Libre: Ϯϭ de oĐtuďƌe de ϭϵϯϯ, p.Ϯ. La TriďuŶa: Ϯϰ de 
oĐtuďƌe deϭϵϯϯ, pp.ϭ, ϱͿ. “egúŶ la ďase de datos 
UŶisǇs, paƌa esa feĐha Ŷo estaďa aĐiǀo ŶiŶgúŶ 
ĐiĐlóŶ, el ŵás pƌóǆiŵo fue uŶa depƌesióŶ foƌŵada 
el Ϯϱ de oĐtuďƌe al este de NiĐaƌagua ;No.ϭϴ-ϭϵϯϯͿ, 
poƌ lo Ƌue pƌoďaďleŵeŶte ese teŵpoƌal se deďió 
a la ďaja pƌesióŶ Ƌue pƌeĐedió a la foƌŵaĐióŶ del 
ĐiĐlóŶ, lo Ƌue ƌesalta la iŵpoƌtaŶĐia de ĐoŶsultaƌ 
las fueŶtes históƌiĐas.
El Ϯϯ de oĐtuďƌe se ƌepoƌtó uŶ Ŷueǀo azote poƌ 
teŵpoƌal eŶ el PaĐíiĐo, ϭϱ días aŶtes las fueƌtes 
lluǀias Ǉ las ĐƌeĐieŶtes de los ƌíos BaƌƌaŶĐa Ǉ Espaƌta 
oĐasioŶaƌoŶ seƌios daños eŶ las ǀías del feƌƌoĐaƌƌil, 
los Đuales ƌeƋuiƌieƌoŶ de uŶa aŵpliaĐióŶ eŶ el 
pƌesupuesto ǀigeŶte de dosĐieŶtos ŵil ĐoloŶes. 
“egúŶ los ƌepoƌtes, la lluǀia toƌƌeŶĐial Ƌue 
aŵeŶazaďa la ƌegióŶ Ŷo geŶeƌó Ŷueǀos daños eŶ 
la ǀía féƌƌea Ǉ el seƌǀiĐio de tƌeŶes se ŵaŶtuǀo 
eŶ fuŶĐioŶaŵieŶto, Ŷo oďstaŶte las Đuadƌillas del 
feƌƌoĐaƌƌil se pƌepaƌaƌoŶ eŶ Đaso de eŵeƌgeŶĐia. 
El tƌáiĐo ĐiƌĐuló iŶiŶteƌƌuŵpido Ǉ el úŶiĐo peligƌo 
eƌa Ƌue ĐƌeĐieƌa el ƌío BaƌƌaŶĐa, iŶuŶdaŶdo la ǀía 
eŶ la seĐĐióŶ doŶde se ĐoŶstƌuǇó el desǀío paƌa 
estaďleĐeƌ el tƌáiĐo. EŶ ĐuaŶto al feƌƌoĐaƌƌil al 
AtláŶiĐo, se iŶfoƌŵó Ƌue el teŵpoƌal llegó hasta 
la Điudad de Paƌaíso, ŵieŶtƌas Ƌue desde esta 
loĐalidad Ǉ hasta LiŵóŶ huďo ďueŶ ieŵpo, a 
eǆĐepĐióŶ de uŶ ligeƌo aguaĐeƌo eŶ Estƌada, poƌ 
lo Ƌue estas desĐƌipĐioŶes eǀideŶĐiaŶ los efeĐtos 
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ĐlásiĐos de los ĐiĐloŶes del Caƌiďe a su paso poƌ 
las ĐeƌĐaŶías de Costa RiĐa ;La PreŶsa Liďre: Ϯϯ de 
oĐtuďƌe de ϭϵϯϯ, p.ϭ; La TriďuŶa: Ϯϰ de oĐtuďƌe 
de ϭϵϯϯ, p.ϭ; Ϯϲ de oĐtuďƌe de ϭϵϯϯ, p.ϭͿ.
EŶ “aŶ Caƌlos las ĐoŶiŶuas lluǀias peƌjudiĐaƌoŶ los 
Đuliǀos, ŵaŶteŶieŶdo eŶ aleƌta a los agƌiĐultoƌes 
Ǉ a pesaƌ de las fueƌtes lluǀias el telégƌafo Ǉ el 
Đoƌƌeo siguieƌoŶ pƌestaŶdo seƌǀiĐios. EŶ ĐuaŶto a 
los deŵás ĐaŶtoŶes de Alajuela, las lluǀias fueƌoŶ 
ĐoŶiŶuas, peƌo Ŷo de foƌŵa alaƌŵaŶte, ŵieŶtƌas 
Ƌue eŶ Heƌedia taŵďiéŶ lloǀió ;La PreŶsa Liďre: 
Ϯϯ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϯϯ, p.ϭ; La TriďuŶa: Ϯϰ de 
oĐtuďƌe deϭϵϯϯ, p.ϱ; Ϯϲ de oĐtuďƌe de ϭϵϯϯ, pp.ϭ, 
ϱͿ.
“e esiŵó Ƌue eŶ la Meseta CeŶtƌal las péƌdidas 
de las ĐoseĐhas del Đafé a Đausa de los teŵpoƌales 
asĐeŶdieƌoŶ al ϯϬ%, Ǉa Ƌue lloǀió ŵás de uŶ ŵes 
Ǉ duƌaŶte este ieŵpo se haďíaŶ suĐedido tƌes 
teŵpoƌales ĐoŶ ŵuǇ poĐos días de ǀeƌaŶo. Lo gƌaǀe 
Ŷo eƌa sólo la péƌdida paƌa la ĐoseĐha pƌeseŶte, 
siŶo paƌa la pƌóǆiŵa, puesto Ƌue adeŵás del gƌaŶo 
se afeĐtaƌoŶ las hojas paƌa las ĐoseĐhas futuƌas Ǉ 
los iŶfoƌŵes eŶ las pƌoǀiŶĐias de “aŶ José, Heƌedia, 
Ǉ Caƌtago eƌaŶ idéŶiĐos. Poƌ otƌo lado, eŶ el 
AtláŶiĐo eŶ ƌegioŶes Đoŵo Tuƌƌialďa se teŵía poƌ 
las ĐoseĐhas, deďido a la seƋuía poƌƋue Ŷo lloǀía 
desde haĐía ŵuĐho Ǉ poƌ lo Ƌue haďía faltaŶte de 
agua ;La TriďuŶa: Ϯϰ de oĐtuďƌe de ϭϵϯϯ, p.ϭͿ. Es 
ŵuǇ pƌoďaďle Ƌue de esos tƌes teŵpoƌales, dos 
estuǀieƌaŶ asoĐiados ĐoŶ ĐiĐloŶes eŶ el ŵaƌ Caƌiďe, 
Ǉa Ƌue eŶ oĐtuďƌe se haďíaŶ foƌŵado dos eŶ el 
Caƌiďe.
3.1.7  Huracán No. 2 (1940)
Paƌa el año ϭϵϰϬ, huďo iŶfoƌŵes del ϰ de 
agosto iŶdiĐaŶdo Ƌue las autoƌidades del Golfo 
de MéǆiĐo deďíaŶ toŵaƌ ŵedidas pƌeǀeŶiǀas 
ĐoŶtƌa el seguŶdo huƌaĐáŶ de la teŵpoƌada, Ƌue 
estaďa pƌoǀoĐaŶdo altas ŵaƌeas. La peƌtuƌďaĐióŶ 
ĐiĐlóŶiĐa eŶtƌaďa eŶ Floƌida Ǉ se diƌigía haĐia 
Teǆas, poƌ lo Ƌue pƌodujo días Ŷuďlados Ǉ lluǀiosos 
eŶ la ƌegióŶ Ŷoƌte del Golfo, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ 
“aďiŶas ;suƌ de TeǆasͿ, ĐeŶteŶaƌes de peƌsoŶas 
aďaŶdoŶaƌoŶ sus hogaƌes Ǉ se ƌefugiaƌoŶ eŶ 
ediiĐios púďliĐos. EŶ el Golfo de MéǆiĐo el 
huƌaĐáŶ Đausó estƌagos eŶ ƌeiŶeƌías petƌoleƌas 
Ǉ las ĐoŵuŶiĐaĐioŶes ƋuedaƌoŶ iŶteƌƌuŵpidas, 
ŵieŶtƌas Ƌue eŶ LuisiaŶa azotó la Đosta Ǉ aǀaŶzó 
haĐia los ĐeŶtƌos iŶdustƌiales Ǉ las fáďƌiĐas dieƌoŶ 
la alaƌŵa paƌa Ƌue los haďitaŶtes de zoŶas ďajas 
ďusĐaƌaŶ ƌefugio ;El NaĐioŶal: ϳ de agosto de 
ϭϵϰϬ, p. Ϯ; ϴ de agosto de ϭϵϰϬ, p. ϮͿ.
La Điudad de ChaƌlestoŶ eŶ CaƌoliŶa del “uƌ Ƌuedó 
aislada poƌ las iŶuŶdaĐioŶes, olas de gƌaŶ altuƌa 
ďaƌƌíaŶ la Đosta Ǉ Đasi todos los postes fueƌoŶ 
deƌƌiďados. “e iŶfoƌŵó de uŶ ŵueƌto, adeŵás de 
dos peƌsoŶas eleĐtƌoĐutadas al Đaeƌ uŶ alaŵďƌe 
ĐoŶduĐto de alta teŶsióŶ Ǉ fueƌtes iŶuŶdaĐioŶes. 
EŶ BƌuŶsǁiĐk se huŶdieƌoŶ peƋueños ďuƋues Ǉ 
eŶ la isla “aŶta EleŶa, eŶ el ĐoŶdado de Beaufoƌt, 
se ƌepoƌtaƌoŶ Ϯϱ ŵueƌtos poƌ el huƌaĐáŶ, ďaƌĐos 
huŶdidos Ǉ los daños se ĐalĐulaƌoŶ eŶ ǀaƌios 
ĐieŶtos de ŵiles de dólaƌes. Paƌa el ϭϲ de agosto 
se iŶfoƌŵó Ƌue haďía al ŵeŶos Ϯϱ ŵueƌtos, poƌ 
los fueƌtes toƌƌeŶtes eŶ Estados UŶidos Ǉ se 
ĐalĐulaƌoŶ eŶ ŵilloŶes de dólaƌes las péƌdidas, 
taŶto de ďieŶes paƌiĐulaƌes Đoŵo eŶ Đuliǀos Ǉ 
daños eŶ Đaƌƌeteƌas ;El NaĐioŶal: ϭϮ agosto de 
ϭϵϰϬ, p.Ϯ. El EǆĐelsior: ϭϯ de agosto de ϭϵϰϬ, pp. 
ϭ, ϯ, ϱ; ϭϲ de agosto de ϭϵϰϬ, p.ϮͿ. 
3.2.  Período 1941-1979
Paƌa este peƌíodo se aŶalizó el iŵpaĐto soĐial de 
seis ĐiĐloŶes Ƌue se ƌepƌeseŶtaŶ eŶ la iguƌa Ϯ.
La líŶea Ŷegƌa ƌepƌeseŶta la tƌaǇeĐtoƌia del HuƌaĐáŶ 
Flora, de las ϭϮ hƌs del Ϯϲ/ϵ/ϭϵϲϯ a las ϭϮ hƌs del 
ϭϯ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; la azul la del HuƌaĐáŶ Inés, ϭϮ hƌs del 
Ϯϭ/ϵ/ϭϵϲϲ a las ϭϮ hƌs del ϭϭ/ϭϬ/ϭϵϲϲ, la ƌoja la 
del HuƌaĐáŶ FerŶ, de las ϭϮ hƌs del ϯ/ϵ/ϭϵϳϭ a las 
Ϭ hƌs del ϭϯ/ϵ/ϭϵϳϭ, la ǀeƌde la de la ToƌŵeŶta 
TƌopiĐal Laura, de las ϭϮ hƌs del ϭϮ/ϭϭ/ϭϵϳϭ a las 
Ϭ hƌs del ϮϮ/ϭϭ/ϭϵϳϭ, la Đeleste la del HuƌaĐáŶ 
Greta, de las ϭϴ hƌs del ϭϯ/ϵ/ϭϵϳϴ a las Ϭ hƌs del 
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ϮϬ/ϵ/ϭϵϳϴ Ǉ la ǀioleta la del HuƌaĐáŶ FrederiĐ, de 
las ϲ hƌs del Ϯϵ/ϴ/ϭϵϳϵ a las Ϭ hƌs del ϭϱ/ϵ/ϭϵϳϵ.
3.2.1  Huracán Flora (1963)
Nueǀe ĐiĐloŶes tƌopiĐales se oďseƌǀaƌoŶ eŶ el 
AtláŶiĐo duƌaŶte ϭϵϲϯ, seieŵďƌe Ǉ oĐtuďƌe fueƌoŶ 
ŵeses de huƌaĐaŶes ŵuǇ aĐiǀos eŶ los tƌópiĐos Ǉ 
los suď-tƌópiĐos. EspeĐíiĐaŵeŶte, el huƌaĐáŶ Floƌa 
Đausó efeĐtos deǀastadoƌes eŶ TƌiŶidad Ǉ Toďago, 
GƌaŶada, Haií, RepúďliĐa DoŵiŶiĐaŶa, Cuďa, 
JaŵaiĐa Ǉ Bahaŵas. Floƌa es uŶ huƌaĐáŶ históƌiĐo, 
ĐoŶ uŶ apƌoǆiŵado de ϳϭϴϲ ŵueƌtes Ǉ $ ϱϮϴ ϱϱϬ 
ϬϬϬ eŶ péƌdidas eĐoŶóŵiĐas ;MoŶthlǇ Weather 
Reǀieǁ: aďƌil de ϭϵϲϰ, pp.ϭϮϴ, ϭϯϯ-ϭϯϲͿ.
Los peƌiódiĐos taŶto iŶteƌŶaĐioŶales Đoŵo 
ŶaĐioŶales, dieƌoŶ uŶa aŵplia Đoďeƌtuƌa de lo 
aĐoŶteĐido eŶ los países afeĐtados: Desde el ϯϬ 
de seieŵďƌe se eŵiieƌoŶ aleƌtas de fueƌtes 
ǀieŶtos, aguaĐeƌos toƌƌeŶĐiales Ǉ ŵaƌeas altas 
poƌ la pƌeseŶĐia de Floƌa eŶ Cuƌazao, TƌiŶidad Ǉ 
Toďago, GƌaŶada, Pueƌto RiĐo, AŶillas MeŶoƌes, 
Haií, JaŵaiĐa Ǉ GuaŶtáŶaŵo ;CuďaͿ ;La RepúďliĐa: 
ϭ de oĐtuďƌe deϭϵϲϯ, p.ϭϮ; Ϯ de oĐtuďƌe de 
ϭϵϲϯ, p.ϭϭ; ϯ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, pp.ϭϬ-ϭϭ; ϰ 
de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϵͿ. EŶ TƌiŶidad Ǉ Toďago 
las ĐoŵuŶiĐaĐioŶes fueƌoŶ iŶteƌƌuŵpidas poƌ las 
iŶuŶdaĐioŶes Ǉ deƌƌuŵďes, taŵďiéŶ se ĐaŶĐelaƌoŶ 
ǀuelos, ŵuƌieƌoŶ ϭϳ peƌsoŶas Ǉ ŵuĐhos heƌidos 
fueƌoŶ iŶteƌŶados eŶ los hospitales. La isla de 
Toďago se ŵaŶtuǀo aislada, ĐoŶ ǀaƌios distƌitos 
aƌƌasados, Đoƌtes de eŶeƌgía eléĐtƌiĐa, iŶteƌƌupĐióŶ 
del tƌaŶspoƌte púďliĐo eŶ la Đapital Ǉ esĐasez de 
Đoŵďusiďle Ǉ Đoŵida; poƌ lo Ƌue se eŶǀió auǆilio 
paƌa ateŶdeƌ a los afeĐtados. Los daños eŶ la ƌegióŶ 
se ĐalĐulaƌoŶ eŶ uŶos Ϯϱ ŵilloŶes de dólaƌes, la 
poďlaĐióŶ se ƌefugió eŶ alďeƌgues, se ƌepoƌtaƌoŶ 
ǀaƌias peƌsoŶas desapaƌeĐidas Ǉ se efeĐtuaƌoŶ 
Đaŵpañas de iŶoĐulaĐióŶ ĐoŶtƌa el ifus ;La 
RepúďliĐa: ϭ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭϮ; Ϯ de oĐtuďƌe 
de ϭϵϲϯ, p.ϭϭ; ϰ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϴ; La PreŶsa 
Libre: ϰ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, pp.ϭ, ϯͿ. 
EŶ Haií se iŶfoƌŵó Ƌue paƌa el ϰ de oĐtuďƌe, Floƌa 
eƌa la toƌŵeŶta ŵás peligƌosa eŶ el Caƌiďe de los 
úliŵos dos años. El “eƌǀiĐio MeteoƌológiĐo de Haií 
pƌedijo ŵuĐhas péƌdidas de ǀidas Ǉ gƌaŶdes daños 
Figuƌa Ϯ. CiĐloŶes del peƌíodo ϭϵϰϭ-ϭϵϳϵ. FueŶte: Basada eŶ los datos de HURDAT Ǉ UNI“Y“.
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eŶ la pƌopiedad, poƌƋue la ŵaǇoƌía de la poďlaĐióŶ 
ǀiǀía eŶ Đhozas pƌeĐaƌias, siŶ pƌoteĐĐióŶ alguŶa Ǉ 
se adǀiƌió Ƌue las zoŶas Đosteƌas ŵeƌidioŶales 
deďíaŶ seƌ eǀaĐuadas ;La RepúďliĐa: ϰ de oĐtuďƌe 
deϭϵϲϯ, p.ϵ; La NaĐióŶ: ϰ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭϰ; 
La PreŶsa Liďre: ϰ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, pp.ϭ, ϯͿ. 
Paƌa el ϱ de oĐtuďƌe se iŶfoƌŵaďa de Ϯϲ peƌsoŶas 
ŵueƌtas Ǉ de ĐoŵuŶidades eǀaĐuadas, el ϴϱ% de 
los iŶŵueďles ƌesultaƌoŶ dañados Ǉ huďo ŵiles de 
daŵŶiiĐados, las plaŶtaĐioŶes fueƌoŶ afeĐtadas 
poƌ las iŶuŶdaĐioŶes Ǉ Ŷo se haďía ƌestaďleĐido la 
ĐoŵuŶiĐaĐióŶ ;La NaĐióŶ: ϲ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, 
p.ϰϱ; La RepúďliĐa: ϲ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϯϱͿ. El 
ϳ de oĐtuďƌe el ŵiŶistƌo de “alud PúďliĐa haiiaŶo 
Géƌaƌd Philippeauǆ iŶfoƌŵó Ƌue ĐeƌĐa de las Ϯ/ϱ 
paƌtes de Haií fueƌoŶ deǀastadas, ϰ.ϬϬϬ ŵueƌtos 
Ǉ eŶtƌe ϱϬ.ϬϬϬ Ǉ ϭϬϬ.ϬϬϬ peƌsoŶas siŶ hogaƌ ;La 
PreŶsa Liďre: ϱ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭ; ϴ de 
oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭB; La RepúďliĐa: ϴ de oĐtuďƌe 
de ϭϵϲϯ, pp. ϭ,ϵ-ϭϬͿ.
EŶ Cuďa, Floƌa dejó uŶa estela de deǀastaĐióŶ: 
Đadáǀeƌes lotaŶ poƌ las Đalles, la ďase Ŷaǀal 
estadouŶideŶse de GuaŶtáŶaŵo Ƌuedó afeĐtada, 
eŵďaƌĐaĐioŶes dañadas eŶ la ŵaƌiŶa de 
MaŶzaŶillo, se peƌdió el ďaƌĐo La Caƌidad Ǉ eŶĐalló 
el ϯϬ de Ŷoǀieŵďƌe; el desastƌe taŵďiéŶ tuǀo sus 
ƌepeƌĐusioŶes paƌa el ďloƋue ĐoŵuŶista, puesto 
Ƌue la ŵitad de las ĐoseĐhas fueƌoŶ aƌƌasadas, 
iŶĐluida la Đaña de azúĐaƌ desiŶada paƌa el 
ĐoŵeƌĐio ĐoŶ la aŶigua UŶióŶ de RepúďliĐas 
“oĐialistas “oǀiéiĐas ;UR““Ϳ ;La PreŶsa Liďre: ϰ de 
oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, pp.ϭ,ϯ; ϲ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, 
p.ϭ; La RepúďliĐa: ϲ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϯϱͿ. 
Adeŵás de los áƌďoles deƌƌiďados, Đuliǀos 
dañados, deslizaŵieŶtos Ǉ ƌíos ĐƌeĐidos deďido a 
las lluǀias toƌƌeŶĐiales, los datos pƌopoƌĐioŶados 
poƌ el goďieƌŶo ĐuďaŶo iŶdiĐaƌoŶ ϳϭ ŵueƌtos, 
ϱϬ.ϬϬϬ eǀaĐuados, ϭϭ.ϭϬϬ ƌefugiados eŶ “aŶiago 
de Cuďa Ǉ ϲϬ.ϬϬϬ eŶ CaŵagüeǇ, OƌieŶte, HolguíŶ, 
“aŶĐi “piƌitus, Palŵa “oƌiaŶo, Ciego de Áǀila 
Ǉ MaŶzaŶillo, poƌ lo Ƌue el ϳ de oĐtuďƌe, Fidel 
Castƌo deĐlaƌó la ŵitad oƌieŶtal de Cuďa eŶ estado 
de eŵeƌgeŶĐia. Poƌ úliŵo, ŵeŶsajes de ƌadio del 
ϵ de oĐtuďƌe iŶdiĐaƌoŶ Ƌue Floƌa oĐasioŶó poƌ 
lo ŵeŶos ϮϬϬ ŵueƌtos Ǉ se teŵía poƌ la ǀida de 
ϰ.ϬϬϬ ƌeĐoleĐtoƌes de Đafé eŶ la “ieƌƌa Cƌistal ;La 
NaĐióŶ: ϲ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϰϲ; ϳ de oĐtuďƌe 
deϭϵϲϯ, p.ϰϰ; ϴ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, pp.ϵ-ϭϬ; ϵ 
de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭϬ, ϭϰ; La RepúďliĐa: ϭϬ de 
oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭϮͿ.
El eǆ−delegado de Cuďa aŶte el CoŶsejo de 
“eguƌidad de las NaĐioŶes UŶidas deĐlaƌó Ƌue ͞la 
eĐoŶoŵía ĐuďaŶa Ǉa se eŶĐoŶtƌaďa eŶ situaĐióŶ 
desespeƌada. Ahoƌa la situaĐióŶ pudieƌa seƌ 
iŶsosteŶiďle͟ ;La RepúďliĐa: ϴ de oĐtuďƌe de 
ϭϵϲϯ, p.ϭϬͿ. El Dƌ. Rogelio AlfoŶso Báez, eǆilado 
del ƌégiŵeŶ de Castƌo, dijo Ƌue ͞aŶtes de Ƌue el 
HuƌaĐáŶ Floƌa azotaƌa Cuďa la situaĐióŶ saŶitaƌia 
eƌa desastƌosa Ǉ ahoƌa deďe seƌ hoƌƌiďle͟ Ǉ 
eǆpƌesó el teŵoƌ de Ƌue si se eŶǀiaďa aǇuda a los 
daŵŶiiĐados, seƌía usada poƌ la ŵiliĐia Ǉ los ƌusos 
de ŵodo Ƌue Ŷo llegaƌía a los ŵás ŶeĐesitados, lo 
Ƌue eǀideŶĐiaďa la iŶlueŶĐia de estos feŶóŵeŶos 
eŶ las pugŶas políiĐas Ƌue diǀidíaŶ a la ŶaĐióŶ 
ĐuďaŶa ;La RepúďliĐa: ϭϭ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭϭͿ.
La aŶigua pƌoǀiŶĐia de OƌieŶte estaďa ŶeĐesitada 
de ǀaĐuŶas paƌa Đoŵďaiƌ uŶ posiďle estallido de 
ifus. Las iŶfoƌŵaĐioŶes de la ƌadio desĐƌiďíaŶ 
uŶ Đuadƌo de Đaos Ǉ destƌuĐĐióŶ doŶde se teŵía 
poƌ las ŵiles de peƌsoŶas aisladas poƌ el agua, Ǉa 
Ƌue Ŷo se podía llegaƌ a ellas poƌ la destƌuĐĐióŶ 
de pueŶtes Ǉ Đaƌƌeteƌas; Ŷo haďía eleĐtƌiĐidad Ǉ 
los aĐueduĐtos Ǉ alĐaŶtaƌillados haďíaŶ Ƌuedado 
destƌuidos. Las peƌsoŶas ďusĐaƌoŶ ƌefugio 
eŶ teƌƌeŶos altos Ǉ se Đƌeía Ƌue eŶ OƌieŶte Ǉ 
CaŵagüeǇ la destƌuĐĐióŶ de las ĐoseĐhas haďía 
sido Đasi Đoŵpleta; huďo fueƌtes péƌdidas eŶ 
aƌƌoz, ŵaíz, fƌijoles, ŵaŶí, patatas, Đafé, algodóŶ Ǉ 
eŶ la Đaña de azúĐaƌ ;se ĐalĐulaďaŶ péƌdidas de ϰϱ 
ŵilloŶes de kilosͿ, adeŵás de péƌdidas gƌaǀes eŶ 
la pƌoduĐĐióŶ de leĐhe Ǉ ĐaƌŶe. La UŶióŶ “oǀiéiĐa 
aĐoƌdó suŵiŶistƌaƌ ĐiŶĐo ŵil toŶeladas de Đafé 
ďƌasileño paƌa distƌiďuiƌlos eŶ la isla Ǉ el pƌeĐio 
de la ĐaƌŶe eŶ La HaďaŶa se ƌeďajó eŶ uŶ ϱϬ% 
;La RepúďliĐa: ϴ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭϬ; ϵ de 
oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p. ϭϬ; ϭϬ oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ p.ϭϮͿ. 
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Los destƌozos oĐasioŶados eŶ la ďase Ŷaǀal de los 
Estados UŶidos eŶ GuaŶtáŶaŵo, fueƌoŶ al paƌeĐeƌ 
de esĐasa iŵpoƌtaŶĐia deďido a Ƌue el peƌsoŶal 
fue adǀeƌido ĐoŶ aŶiĐipaĐióŶ. Los tƌes ŵilloŶes Ǉ 
ŵedio de haďitaŶtes de Haií taŵďiéŶ ƌeĐiďieƌoŶ 
Ŷuŵeƌosos aǀisos, peƌo la ŵaǇoƌía ǀiǀía eŶ Đhozas 
pƌeĐaƌias siŶ pƌoteĐĐióŶ alguŶa ĐoŶtƌa huƌaĐaŶes 
;La PreŶsa Liďre: ϰ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, pp.ϭ, ϯͿ. 
Floƌa eleǀó el pƌeĐio del azúĐaƌ hasta ϴϬ liďƌas poƌ 
toŶelada eŶ LoŶdƌes. Los eǆpeƌtos dijeƌoŶ Ƌue 
el pƌeĐio ĐoŶiŶuaƌía asĐeŶdieŶdo, Ǉa Ƌue el año 
siguieŶte haďƌía uŶa gƌaŶ esĐasez eŶ el ŵeƌĐado 
al ǀeƌse afeĐtada la pƌoduĐĐióŶ del azúĐaƌ ĐuďaŶo 
;La PreŶsa Liďre: ϵ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭ; La 
RepúďliĐa: ϭϬ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭϬͿ. UŶ 
fuŶĐioŶaƌio del IŶsituto NaĐioŶal de la Refoƌŵa 
Agƌaƌia de Cuďa, iŶfoƌŵó de la destƌuĐĐióŶ de uŶa 
ĐoseĐha eŶteƌa de ďaŶaŶo Ǉ daños eŶ las ĐoseĐhas 
de azúĐaƌ. Adeŵás se iŶfoƌŵó de ŵás de ϭ.ϭϮϲ 
ŵueƌtos Ǉ ϭϱϬ.ϬϬϬ eǀaĐuados Ǉ se deĐƌetaƌoŶ tƌes 
días de duelo ŶaĐioŶal poƌ las ǀíĐiŵas ;La PreŶsa 
Libre: ϭϰ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϵ; ϮϮ de oĐtuďƌe 
de ϭϵϲϯ, p.ϭBͿ.
Fidel Castƌo aiƌŵó Ƌue se eleǀaƌíaŶ los pƌeĐios 
de ǀaƌios aƌíĐulos de ĐoŶsuŵo, paƌa ĐoŶtƌiďuiƌ a 
iŶaŶĐiaƌ uŶ pƌogƌaŵa de ĐoŶtƌol de iŶuŶdaĐioŶes 
Ǉ aĐusó a Estados UŶidos de Ŷegaƌ iŶfoƌŵaĐioŶes 
ŵeteoƌológiĐas a los téĐŶiĐos ĐuďaŶos poƌ 
ƌazoŶes políiĐas. El ϵϱ% de las líŶeas féƌƌeas 
eŶ las ǀeĐiŶdades de OƌieŶte Ǉ CaŵagüeǇ 
fueƌoŶ destƌuidas Ǉ se ƌepoƌtaƌoŶ ĐiŶĐo pueŶtes 
deƌƌuŵďados ;La PreŶsa Liďre: ϭϰ de oĐtuďƌe de 
ϭϵϲϯ, p.ϵ; ϮϮ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭBͿ.
El ϴ de oĐtuďƌe Floƌa azotó uŶas islas poĐo poďladas 
de las Bahaŵas ŵeƌidioŶales. El ǀóƌiĐe del huƌaĐáŶ 
salió de Cuďa Ǉ eŶtƌó eŶ el AtláŶiĐo, doŶde se Đƌeía 
Ƌue iďa a ƌeĐupeƌaƌ toda su fueƌza ;La NaĐióŶ: ϱ 
de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭϭ; La PreŶsa Liďre: ϰ de 
oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, pp.ϭ-ϯ; ϱ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, 
p.ϭ; La RepúďliĐa: ϵ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭϬͿ. 
Chile pƌopuso Ƌue las NaĐioŶes UŶidas apƌoďaƌaŶ 
uŶ llaŵado de aǇuda a las ǀíĐiŵas eŶ Cuďa, Haií 
Ǉ TƌiŶidad Ǉ Toďago. “iŶ eŵďaƌgo, Fidel Castƌo 
ƌeĐhazó el ofƌeĐiŵieŶto de aǇuda heĐho poƌ la 
Cƌuz Roja de los Estados UŶidos, ŵieŶtƌas JaŵaiĐa 
ŵaŶifestó su deseo de aǇudaƌ eĐoŶóŵiĐaŵeŶte a 
Cuďa, a pesaƌ de las diiĐultades Ƌue Floƌa haďía 
Đausado eŶ el país ;La RepúďliĐa: ϭϱ de oĐtuďƌe 
de ϭϵϲϯ, p.ϭϭ; ϭϳ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭϭ; ϭϵ de 
oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭϭͿ. 
EŶ Costa RiĐa, el teŵpoƌal Đausó daños eŶ Đaƌƌeteƌas 
de “aŶ Isidƌo de El GeŶeƌal. La loĐalidad Ƌuedó 
iŶĐoŵuŶiĐada ĐoŶ la fƌoŶteƌa suƌ, las ĐoƌƌeŶtadas 
del Río Claƌo aƌƌastƌaƌoŶ el pueŶte eŶtƌe Peñas 
BlaŶĐas Ǉ Villa NeilǇ, poƌ lo Ƌue eǆisía gƌaǀe peligƌo 
de tƌasďoƌdo eŶtƌe los pasajeƌos. Otƌo iŶfoƌŵe 
señalaďa, Ƌue eŶ Caƌtago el ƌío Taƌas se lleǀó el 
pueŶte Ƌue ĐoŵuŶiĐaďa El GuaƌĐo Ǉ Guadalupe ;La 
NaĐióŶ: ϱ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϭϬͿ.
El ƌío ReǀeŶtado se ĐoŶǀiƌió eŶ uŶa seƌia 
aŵeŶaza paƌa los poďladoƌes de Caƌtago, 
deďido a su ĐoŶstaŶte ĐƌeĐiŵieŶto. El día ϭϬ uŶ 
iŶfoƌŵe de la DiƌeĐĐióŶ GeŶeƌal de la Guaƌdia 
Ciǀil ƌepoƌtó uŶa Đaďeza de agua Ƌue ďajó poƌ 
el ƌío, Ŷo huďo desgƌaĐias peƌsoŶales, Ŷi daños 
ŵateƌiales. Huďo uŶ deƌƌuŵďe eŶ Tieƌƌa BlaŶĐa, 
eŶ las faldas del VolĐáŶ Iƌazú. El ϭϯ de oĐtuďƌe 
se geŶeƌó uŶ deƌƌuŵďe eŶ la AŶgostuƌa de “aŶ 
RaŵóŶ soďƌe la Caƌƌeteƌa IŶteƌaŵeƌiĐaŶa, siŶ 
Ƌue se ĐausaƌaŶ daños peƌsoŶales Ǉ las ĐoŶiŶuas 
lluǀias oĐasioŶaƌoŶ el aďlaŶdaŵieŶto del teƌƌeŶo 
;La PreŶsa Liďre: ϭϰ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϰ; ϭϱ 
de oĐtuďƌe de ϭϵϲϯ, p.ϰͿ.
3.2.2  Huracán Inés (1966)
El huƌaĐáŶ IŶés se ĐaƌaĐteƌizó poƌ seƌ uŶo de los 
huƌaĐaŶes ĐoŶ ŵaǇoƌes aleƌtas eŵiidas hasta ese 
ŵoŵeŶto, ϲϱ aǀisos Ǉ ϱϭ ďoleiŶes. Fue el pƌiŵeƌ 
huƌaĐáŶ Ƌue deďido a su iŶusual tƌaǇeĐtoƌia afeĐtó 
las AŶillas MeŶoƌes, Bahaŵas, Floƌida Ǉ MéǆiĐo. 
Adeŵás se ƌegistƌó Đoŵo el pƌiŵeƌ huƌaĐáŶ al iŶal 
de la teŵpoƌada, eŶ Đƌuzaƌ la totalidad del golfo 
de MéǆiĐo siŶ Ƌue ƌeĐuƌǀaƌa ;MoŶthlǇ Weather 
Reǀieǁ: aďƌil de ϭϵϲϳ, pp.ϭϯϴ-ϭϰϬͿ.
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“e ƌepoƌtaƌoŶ daños a Đausa de IŶés eŶ Cuďa, 
Haií, RepúďliĐa DoŵiŶiĐaŶa, el Golfo de MéǆiĐo 
Ǉ la isla de Guadalupe, ŵieŶtƌas Ƌue la pƌeŶsa 
ŶaĐioŶal iŶfoƌŵó de aĐiǀidad lluǀiosa eŶ Caƌtago 
Ǉ GuaŶaĐaste. El Ϯϲ de seieŵďƌe la toƌŵeŶta 
tƌopiĐal IŶés se tƌaŶsfoƌŵó eŶ huƌaĐáŶ, lo Ƌue 
puso eŶ aleƌta a las islas del sudeste del Caƌiďe, 
uŶ día después IŶés azotó la isla de Guadalupe, 
haĐieŶdo Ƌue los ƌesideŶtes ďusĐaƌaŶ ƌefugio eŶ 
zoŶas eleǀadas dejaŶdo a su paso Ϯϯ ŵueƌtes, 
ϭϭϬ heƌidos Ǉ ϭϬ.ϬϬϬ haďitaŶtes siŶ teĐho. 
Adeŵás, Ŷuŵeƌosas ǀiǀieŶdas destƌuidas, 
ediiĐios púďliĐos pƌeseŶtaŶ despeƌfeĐtos Ǉ los 
seƌǀiĐios ƋuiƌúƌgiĐos fueƌoŶ iŶuilizados. El ϴϱ% 
de las plaŶtaĐioŶes de plátaŶo Ǉ el ϵϬ% de las 
de Đaña de azúĐaƌ fueƌoŶ destƌuidos, los ǀíǀeƌes 
esĐaseaƌoŶ Ǉ las autoƌidades esiŵaƌoŶ Ƌue los 
daños asĐeŶdíaŶ a ǀaƌios ŵilloŶes de dólaƌes 
;La NaĐióŶ: Ϯϳ de seieŵďƌe de ϭϵϲϲ, p.ϭϳ; Ϯϴ 
de seieŵďƌe de ϭϵϲϲ, p.Ϯϲ; ϯϬ de seieŵďƌe 
deϭϵϲϲ, p.ϮϬͿ.
IŶés deǀastó ĐoŶ ŵaƌea alta, fueƌtes lluǀias 
Ǉ ǀieŶtos la Đosta sudoƌieŶtal de MéǆiĐo, 
pƌiŶĐipalŵeŶte la peŶíŶsula de YuĐatáŶ. Paƌa el día 
ϲ de oĐtuďƌe, se ƌeĐoŵeŶdó a las eŵďaƌĐaĐioŶes 
pesƋueƌas Ƌue ďusĐaƌaŶ ƌefugio eŶ el pueƌto de 
CaŵpeĐhe. Las autoƌidades ƌedoďlaƌoŶ esfueƌzos 
paƌa la eǀaĐuaĐióŶ, poƌ los Ƌue uŶos ϭϬ.ϬϬϬ 
haďitaŶtes huǇeƌoŶ a Méƌida Ǉ el fueƌte oleaje 
oĐasioŶó gƌaŶdes daños siŶ teŶeƌse ŶoiĐias de 
ǀíĐiŵas ;La NaĐióŶ: Ϯϴ de seieŵďƌe ϭϵϲϲ, p.Ϯϲ; 
ϳ de seieŵďƌe de ϭϵϲϲ, pp.ϴ-ϵ; La RepúďliĐa 8 
oĐtuďƌe de ϭϵϲϲ, p.ϴͿ.
EŶ RepúďliĐa DoŵiŶiĐaŶa se ƌepoƌtaƌoŶ Ŷueǀe 
ŵueƌtos, ϭϱ heƌidos Ǉ ϮϬϬ Đasas iŶuŶdadas. Las 
fueƌzas aƌŵadas ŵoǀilizaƌoŶ ϱ.ϬϬϬ hoŵďƌes 
paƌa ateŶdeƌ a los daŵŶiiĐados, auŶƋue los 
ŵaǇoƌes daños pƌoǀoĐados poƌ la toƌŵeŶta se 
ƌegistƌaƌoŶ eŶ las sieŵďƌas de ĐaĐao Ǉ Đafetales, 
esto ĐoŶsituǇó uŶ golpe fueƌte a la eĐoŶoŵía 
doŵiŶiĐaŶa, Ǉa Ƌue estas aĐiǀidades eƌaŶ de 
gƌaŶ iŵpoƌtaŶĐia Ǉ se espeƌaďa ĐoŶ su ĐoseĐha 
solǀeŶtaƌ la ďaŶĐaƌƌota Ǉ la deuda eǆteƌŶa Ƌue 
soďƌepasaďa los ϱϬϬ ŵilloŶes de dólaƌes ;La 
NaĐióŶ: ϯϬ de seieŵďƌe de ϭϵϲϲ p.ϮϬͿ. 
El ϭ de oĐtuďƌe IŶés se estaĐioŶó soďƌe ƌegioŶes 
ŵoŶtañosas de Cuďa, doŶde ďaƌƌió las ĐoseĐhas 
de algodóŶ, Đafetales, ďaŶaŶales, Đañaǀeƌales Ǉ 
Đaŵpos de hoƌtalizas, diƌigiéŶdose a la Floƌida, 
doŶde el ϰ de oĐtuďƌe los fueƌte ǀieŶtos deƌƌiďaƌoŶ 
áƌďoles Ǉ Đaďles del teŶdido eléĐtƌiĐos, adeŵás de 
ŵaƌeas altas; Ŷo oďstaŶte, pƌoǀoĐó ƌelaiǀaŵeŶte 
poĐas lluǀias peƌo huďo ŵuĐhas peƌsoŶas heƌidas 
poƌ fƌagŵeŶtos de ǀidƌios ǀoladoƌes. EŶ Miaŵi 
los aguaĐates Ǉ liŵas ǀolaƌoŶ poƌ los aiƌes, 
oĐasioŶaŶdo péƌdidas eŶ ĐoseĐhas, esiŵadas eŶ 
ϭϬ ŵilloŶes de dólaƌes ;La RepúďliĐa: Ϯ oĐtuďƌe de 
ϭϵϲϲ, pp.ϭ, ϭϮ; ϱ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϲ, p.ϴͿ. 
El ϲ de oĐtuďƌe IŶés ǀolǀió a Cuďa, doŶde afeĐtó 
las ĐoseĐhas de taďaĐo. Las pƌeĐauĐioŶes toŵadas 
poƌ el goďieƌŶo de Castƌo eǀitaƌoŶ Ƌue las péƌdidas 
de ǀida fueƌaŶ ŵaǇoƌes, la eǆpeƌieŶĐia ĐoŶ el 
huƌaĐáŶ Floƌa, siƌǀió paƌa pƌeseƌǀaƌ la ǀida de Ŷiños 
Ǉ jóǀeŶes ƌeĐogedoƌes de Đafé ǀoluŶtaƌios, Ƌue 
eŶ ϭϵϲϯ fueƌoŶ el ŵaǇoƌ Ŷúŵeƌo de ǀíĐiŵas. No 
oďstaŶte, IŶés afeĐtó la pƌiŶĐipal ƌegióŶ Đafetaleƌa 
ĐuďaŶa eŶ la aŶigua pƌoǀiŶĐia de OƌieŶte, 
doŶde se pƌoduĐía el ϵϮ% del Đafé de la isla, ĐuǇa 
ƌeĐoleĐĐióŶ teŶía lugaƌ eŶtƌe los ŵeses de agosto 
Ǉ feďƌeƌo, adeŵás de los daños oĐasioŶados a las 
plaŶtaĐioŶes de ďaŶaŶo Ǉ Đaña de azúĐaƌ, eŶ diĐha 
ƌegióŶ ;La RepúďliĐa: ϳ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϲ, pp.ϴ-ϵ; 
ϴ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϲ, p.ϲͿ. 
EŶ JaĐŵel, Haií el huƌaĐáŶ Đausó el 
desďoƌdaŵieŶto de los ƌíos, dañó el ϴϬ% de los 
ediiĐios, se eŶĐoŶtƌaƌoŶ Ϯϯ Đadáǀeƌes auŶƋue se 
desĐoŶoĐía el Ŷúŵeƌo eǆaĐto de ŵueƌtes Ǉ Ŷo se 
ĐoŶtaďa ĐoŶ ŵediĐiŶas, suŵiŶistƌos Ǉ haďía poĐo 
peƌsoŶal de aǇuda paƌa ateŶdeƌ a los daŵŶiiĐados 
;La RepúďliĐa: Ϯ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϲ, pp.ϭ, ϭϮͿ.
UŶ ďalaŶĐe del destƌuĐtoƌ huƌaĐáŶ IŶés se 
siŶteiza de la siguieŶte foƌŵa: aͿ Guadalupe: Ϯϲ 
ŵueƌtos, ĐeŶteŶaƌes de heƌidos, ϯϬ.ϬϬϬ peƌsoŶas 
siŶ hogaƌ. Daños poƌ Đuatƌo ŵilloŶes de dólaƌes 
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poƌ péƌdida de Đafetos, ďaŶaŶeƌas Ǉ plaŶtaĐioŶes 
de azúĐaƌ. ďͿ RepúďliĐa DoŵiŶiĐaŶa: ϲϳ ŵueƌtos, 
Ϯϱ desapaƌeĐidos, péƌdidas eŶ plaŶtaĐioŶes 
poƌ uŶ ŵillóŶ de dólaƌes. ĐͿ Haií: eŶtƌe ϱϬϬ Ǉ 
ϭ.ϬϬϬ ŵueƌtos. Las aǀeƌiguaĐioŶes fueƌoŶ leŶtas 
deďido a las deiĐieŶtes ĐoŵuŶiĐaĐioŶes. dͿ Cuďa: 
uŶ ŵueƌto, ϯϬϬ heƌidos, ϱϬϬ Đasas destƌuidas, 
gƌaŶdes daños eŶ la agƌiĐultuƌa. eͿ Floƌida: 
uŶ hoŵďƌe ŵuƌió de uŶ ataƋue al ĐoƌazóŶ ;La 
RepúďliĐa: ϰ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϲ, p.ϴͿ.
EŶ Costa RiĐa, se ƌepoƌtó la pƌeseŶĐia de 
uŶ teŵpoƌal. EŶ Caƌtago, soďƌe el ĐauĐe del 
ReǀeŶtado se pƌodujo uŶa aǀalaŶĐha poƌ 
la aĐiǀidad lluǀiosa, uŶ pueŶte falseado Ǉ 
los taŶƋues de ĐaptaĐióŶ de Đañeƌía fueƌoŶ 
destƌuidos. El ƌío Puƌiƌes se desďoƌdó oĐasioŶaŶdo 
Đasas iŶuŶdadas, se iŶfoƌŵó soďƌe eǀaĐuaĐióŶ de 
faŵilias Ǉ destƌuĐĐióŶ de los Đuliǀos de Đafé. EŶ 
Cuƌƌidaďat, las fueƌtes lluǀias iŶuŶdaƌoŶ uŶa Đasa 
Ǉ ĐiŶĐo peƌsoŶas fueƌoŶ eǀaĐuadas eŶ el seĐtoƌ de 
Tiƌƌases ;La RepúďliĐa: ϭ oĐtuďƌe de ϭϵϲϲ, pp.ϭ,ϰ; 
ϲ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϲ, p.ϭϬͿ.
EŶ GuaŶaĐaste huďo iŶuŶdaĐioŶes poƌ 
desďoƌdaŵieŶtos eŶ Filadelia, Cañas, “aŶta 
Cƌuz Ǉ Liďeƌia. Esto oƌigiŶó ĐuaŶiosas péƌdidas 
eŶ la agƌiĐultuƌa ;plaŶtaĐioŶes de algodóŶ, 
aƌƌozales, fƌijoles, plátaŶos, fƌutales Ǉ otƌos 
ĐuliǀosͿ, gaŶadeƌía, ǀiǀieŶdas ;ϲϬ-ϳϬ Đasas 
iŶuŶdadas Ǉ ϯϱϬ peƌsoŶas afeĐtadasͿ Ǉ ǀías de 
ĐoŵuŶiĐaĐióŶ ;pueŶtes destƌuidosͿ. Las péƌdidas 
se esiŵaƌoŶ eŶ dos ŵilloŶes de ĐoloŶes. Las 
ĐoŵuŶidades de BolsóŶ Ǉ Oƌtega ƋuedaƌoŶ 
sepaƌadas poƌ gƌaŶdes eǆteŶsioŶes de agua, se 
iŶfoƌŵó soďƌe destƌuĐĐióŶ de pueŶtes, ĐaŵiŶos Ǉ 
eŵďaƌĐaĐioŶes. Los haďitaŶtes de la zoŶa fueƌoŶ 
eǀaĐuados ĐoŶ eiĐieŶĐia poƌ DefeŶsa Ciǀil, siŶ 
eŵďaƌgo, la situaĐióŶ eǀideŶĐiaďa uŶa alaƌŵaŶte 
ola de desoĐupaĐióŶ Ǉa Ƌue las eŵpƌesas Ǉ 
aĐiǀidades agƌíĐolas estaďaŶ paƌalizadas. Paƌa el 
ϭϮ de oĐtuďƌe, el ieŵpo ŵejoƌó ;La RepúďliĐa: 8 
de oĐtuďƌe de ϭϵϲϲ, p.ϱ; ϵ de oĐtuďƌe de ϭϵϲϲ, 
p.ϯϰ; ϭϭ oĐtuďƌe de ϭϵϲϲ, p.ϲ; ϭϮ oĐtuďƌe de 
ϭϵϲϲ, pp.ϲ-ϳͿ. 
3.2.3  Huracán Fern (1971)
El huƌaĐáŶ FeƌŶ se oƌigiŶó a paƌiƌ de uŶa oŶda 
tƌopiĐal desde el Maƌ Caƌiďe, el ϭ de seieŵďƌe. El 
ϰ de seieŵďƌe de ϭϵϳϭ se ŵoǀió hasta LuisiaŶa 
lleǀaŶdo ĐoŶsigo lluǀias al áƌea de Nueǀa OƌleáŶs, 
alĐaŶzaŶdo la iŶteŶsidad de toƌŵeŶta tƌopiĐal el 
ϳ de seieŵďƌe Ǉ al día siguieŶte se ĐoŶǀiƌió eŶ 
huƌaĐáŶ. El daño eŶ Teǆas se deďió a las iŶuŶdaĐioŶes 
oĐasioŶadas poƌ las fueƌtes lluǀias Ƌue deǀastaƌoŶ 
Ŷuŵeƌosos pueďlos, adeŵás de dos ahogados Ǉ 
ĐiŶĐo toƌŶados asoĐiados al ĐiĐlóŶ. Los daños se 
esiŵaƌoŶ eŶ $ ϯϬ,Ϯϯ ŵilloŶes ;MoŶthlǇ Weather 
Reǀieǁ: Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϮ, p.ϮϲϰͿ. 
3.2.4  Tormenta tropical Laura (1971)
“egúŶ datos iŶteƌŶaĐioŶales Ǉ el CeŶtƌo NaĐioŶal 
de HuƌaĐaŶes, la toƌŵeŶta tƌopiĐal Lauƌa se foƌŵó 
eŶ el Caƌiďe, los pƌoŶosiĐadoƌes iŶdiĐaƌoŶ Ƌue 
eƌa pƌoďaďle Ƌue se ĐoŶǀiƌieƌa eŶ huƌaĐáŶ. “e 
espeƌaďa Ƌue las fueƌtes lluǀias eŶ GƌaŶ CaiŵáŶ se 
aĐaďaƌaŶ pƌoŶto Ǉ los poďladoƌes de la peŶíŶsula 
del Ŷoƌeste de YuĐatáŶ Ǉ del suƌ de la Floƌida 
fueƌoŶ adǀeƌidos paƌa Ƌue Ŷo se aǀeŶtuƌaƌaŶ 
ŵuǇ lejos de los pueƌtos ;The Neǁs TriďuŶe: ϭϱ de 
Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϴͿ.
Paƌa el ϭϱ de Ŷoǀieŵďƌe se aŶuŶĐió Ƌue Lauƌa 
aŵeŶazaďa las plaŶtaĐioŶes de taďaĐo del oeste 
de Cuďa Ǉ se aleƌtaďa a los poďladoƌes de la zoŶa. 
EŶ Floƌida ĐoŶiŶuaďaŶ las fueƌtes lluǀias Ǉ ǀieŶtos 
de toƌŵeŶta ;The GreeleǇ DailǇ TriďuŶe, ϭϱ de 
Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϲͿ. El “eƌǀiĐio MeteoƌológiĐo 
de Costa RiĐa iŶfoƌŵaďa a la poďlaĐióŶ Ƌue se 
pƌeǀeíaŶ días Ŷuďlados, ĐoŶ alguŶas lluǀias soďƌe 
el teƌƌitoƌio ŶaĐioŶal ;La NaĐióŶ: ϭϱ de Ŷoǀieŵďƌe 
de ϭϵϳϭ, p.ϭϲͿ.
El ϭϲ de Ŷoǀieŵďƌe las tƌopas ĐuďaŶas eǀaĐuaƌoŶ 
a ϭϬ.ϱϬϬ peƌsoŶas deďido a la toƌŵeŶta tƌopiĐal. 
El CeŶtƌo NaĐioŶal de HuƌaĐaŶes pƌeǀió Ƌue el 
ojo de la toƌŵeŶta pasaƌía ĐeƌĐa de La HaďaŶa, se 
ĐoloĐaƌoŶ ďaŶdeƌas de adǀeƌteŶĐia de toƌŵeŶta 
eŶ la paƌte iŶfeƌioƌ de los CaǇos de Floƌida. Las 
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ĐoŶdiĐioŶes ĐliŵáiĐas Ŷo faǀoƌeĐíaŶ al Caƌiďe Ǉ 
la toƌŵeŶta tƌopiĐal Lauƌa aŵeŶazaďa los Đuliǀos 
de taďaĐo ƌeĐiéŶ plaŶtados de Cuďa, se pƌeǀió 
Ƌue pasaƌía a Đategoƌía de huƌaĐáŶ duƌaŶte ese 
día, siŶ eŵďaƌgo, Ŷo alĐaŶzó diĐho Ŷiǀel ;BilliŶgs 
Gazete: ϭϲ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϯ; GalǀestoŶ 
DailǇ Neǁs: ϭϲ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϲͿ. 
“e peƌŵiió el ƌegƌeso a Ϯϯ.ϬϬϬ ĐuďaŶos eǀaĐuados 
de PiŶaƌ del Río a sus hogaƌes ;uŶ dato de La 
NaĐióŶ iŶfoƌŵó Ƌue eƌaŶ ϯ.ϬϬϬͿ. A pesaƌ de Ƌue 
Ŷo haďía ĐoheƌeŶĐia eŶ la ĐaŶidad de eǀaĐuados, 
se saďía poƌ las fueŶtes Ƌue el Ŷúŵeƌo fue alto. “e 
iŶfoƌŵó a poďladoƌes de la zoŶa del suƌ de Floƌida 
Ǉ el suƌ de Cuďa, Ƌue se ƋuedaƌaŶ eŶ los pueƌtos 
a ŵeŶos Ƌue Lauƌa Đaŵďiaƌa de diƌeĐĐióŶ. El 
CeŶtƌo NaĐioŶal de HuƌaĐaŶes iŶfoƌŵó Ƌue ŵás 
de ϲ pulgadas ;ϭϱϮ,ϰ ŵilíŵetƌosͿ de lluǀia ĐaǇeƌoŶ 
eŶ alguŶas paƌtes del PiŶaƌ del Río Ǉ eŶ la Isla de 
PiŶos ;hoǇ día Isla de la JuǀeŶtudͿ. Radio CuďaŶa 
iŶfoƌŵó daños eŶ los Đuliǀos de ĐítƌiĐos ;KiŶgsport 
Times: ϭϳ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.Ϯ; La NaĐióŶ: 
ϭϳ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.Ϯϲ; SiŵpsoŶ’s Leader-
Times: ϭϳ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϮͿ. 
Lauƌa se alejó de Cuďa Ǉ siguió su ƌuŵďo haĐia 
el Ŷoƌte. Poƌ ŵedio de uŶ ƌeĐoŶoĐiŵieŶto aéƌeo 
se ŵostƌó Ƌue las fueƌzas de los ǀieŶtos se 
eŶĐoŶtƌaďaŶ poƌ deďajo de las de uŶ huƌaĐáŶ Ǉ Ƌue 
Ŷo se espeƌaďa su foƌtaleĐiŵieŶto, siŶ eŵďaƌgo, la 
toƌŵeŶta aŵeŶazó la isla de Cozuŵel ;MéǆiĐoͿ Ǉ 
se adǀiƌió a las eŵďaƌĐaĐioŶes peƋueñas Ƌue Ŷo 
se aǀeŶtuƌaƌaŶ al ŵaƌ aďieƌto ;KiŶgsport Tiŵes: 
ϭϳ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.Ϯ; PaŶaŵa CitǇ Neǁs-
Herald: ϭϴ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϭͿ. 
Radio HaďaŶa ƌepoƌtó uŶ hoŵďƌe ŵueƌto al Đaeƌ 
eŶ uŶ ƌío ĐƌeĐido. La toƌŵeŶta tƌopiĐal llegó el 
sáďado ϮϬ de Ŷoǀieŵďƌe a HoŶduƌas BƌitáŶiĐa ;hoǇ 
día BeliĐeͿ, luego de uŶa seŵaŶa a la deƌiǀa eŶ el 
Caƌiďe. “egúŶ el CeŶtƌo NaĐioŶal de HuƌaĐaŶes se 
espeƌaďa Ƌue su Đapital, la Điudad de BeliĐe, ƌeĐiďieƌa 
el iŵpaĐto eŶ hoƌas de la taƌde de ese ŵisŵo día Ǉ 
se ƌepoƌtaƌoŶ fueƌtes lluǀias Ǉ ǀieŶtos, se laŶzó uŶa 
adǀeƌteŶĐia a todas las eŵďaƌĐaĐioŶes peƋueñas 
paƌa Ƌue llegaƌaŶ a pueƌto seguƌo ;AǀalaŶĐhe-
JourŶal: ϭϴ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϲϳ-Ϯϰϰ; The 
Bee: ϮϬ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϭ; The DoŵiŶioŶ-
Neǁs: ϮϬ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϮϬ; The Post-
Register: ϭϵ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϯͿ. MieŶtƌas 
taŶto, ĐieŶtos de ƌesideŶtes de las Đostas ďusĐaƌoŶ 
ƌefugio eŶ zoŶas ŵás altas, al ŵeŶos uŶa Đasa 
Đolapsó poƌ los fueƌtes ǀieŶtos, eŶ la Đatedƌal opeƌó 
uŶo de los tƌes hospitales de BeliĐe Ǉ los fueƌtes 
ǀieŶtos se ƌepoƌtaƌoŶ eŶ la HoŶduƌas BƌitáŶiĐa, el 
Ŷoƌte de Guateŵala, Ŷoƌoeste de HoŶduƌas Ǉ el 
suƌ de la PeŶíŶsula de YuĐatáŶ ;OgdeŶ StaŶdard-
EǆaŵiŶer: Ϯϭ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.Ϯϭϳ; The 
Press-Courier: Ϯϭ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϭͿ.
Adeŵás del daño oĐasioŶado poƌ la toƌŵeŶta 
tƌopiĐal Lauƌa eŶ alguŶos ediiĐios de la Điudad 
de BeliĐe, uŶ gƌupo de ϮϬ iŶǀesigadoƌes del 
IŶsituto “ŵithsoŶiaŶo de WashiŶgtoŶ deďieƌoŶ 
seƌ ƌesĐatados eŶ el Gloǀeƌ’s Reef, deďido a los 
fueƌtes ǀieŶtos. El CeŶtƌo NaĐioŶal de HuƌaĐaŶes 
aŶuŶĐió el pƌoŶósiĐo de iŶuŶdaĐioŶes eŶ las 
ŵoŶtañas de HoŶduƌas BƌitáŶiĐa Ǉ Guateŵala 
deďido a las fueƌtes lluǀias ;ReĐord-Eagle: ϮϮ de 
Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.Ϯϯ; BilliŶgs Gazete: ϮϮ de 
Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϱϲͿ.
La toƌŵeŶta tƌopiĐal ĐoŵeŶzó a deďilitaƌse al 
pasaƌ soďƌe CeŶtƌoaŵéƌiĐa, el Ϯϭ de Ŷoǀieŵďƌe 
segúŶ uŶ ƌepoƌte ŵeteoƌológiĐo ;La NaĐióŶ: ϮϮ de 
Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϮϲͿ. Adeŵás pƌoǀoĐó lluǀias 
aisladas eŶ Guateŵala ŵieŶtƌas se disipaďa, así 
Đoŵo Ϯϱ pulgadas ;ϲϯϱ ŵilíŵetƌosͿ de lluǀia eŶ 
alguŶas paƌtes de Cuďa, adeŵás de golpeaƌ la Isla 
de PiŶos ĐoŶ ǀieŶtos de hasta ϳϬ ŵillas poƌ hoƌa 
;apƌoǆiŵadaŵeŶte ϭϭϯ kilóŵetƌos poƌ hoƌaͿ ;Big 
SpriŶg DailǇ Herald: ϮϮ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϭ, p.ϳͿ.
El ϲ de seieŵďƌe de ϭϵϳϴ se pƌodujeƌoŶ fueƌtes 
aguaĐeƌos Ƌue ĐausaƌoŶ iŶuŶdaĐioŶes eŶ ďaƌƌios 
populaƌes de “aŶ José, eŶtƌe ellos Baƌƌio Cuďa, 
“agƌada Faŵilia, “aŶ MaƌíŶ Ǉ la Điudadela 
de Haillo Dos. “e ƌepoƌtaƌoŶ ĐiŶĐo faŵilias 
afeĐtadas al iŶuŶdaƌse sus Đasas Ǉ los fueƌtes 
aguaĐeƌos ĐausaƌoŶ deslizaŵieŶtos de ieƌƌa, Ƌue 
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oĐasioŶaƌoŶ la suspeŶsióŶ del tƌáiĐo de ǀehíĐulos 
eŶ la Đaƌƌeteƌa Ŷueǀa a EsĐazú ;La RepúďliĐa: ϲ de 
seieŵďƌe de ϭϵϳϴ, p.ϭϬͿ.
3.2.5  Huracán Greta (1978)
Paƌa el sáďado ϭϲ de seieŵďƌe de ϭϵϳϴ, los 
pƌoŶosiĐadoƌes espeƌaďaŶ Ƌue la toƌŵeŶta 
tƌopiĐal Gƌeta alĐaŶzaƌa la Đategoƌía de huƌaĐáŶ 
al llegaƌ al Caƌiďe. “e eŶĐoŶtƌaďa a Ϯϳϱ ŵillas 
;uŶos ϰϰϯ kilóŵetƌosͿ al suƌ de KiŶgstoŶ, JaŵaiĐa 
;Neǁport DailǇ Neǁs: ϭϲ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϳϴ, 
p.ϭϯͿ. Paƌa el doŵiŶgo ϭϳ se pƌoŶosiĐaďa el ĐƌuĐe 
del huƌaĐáŶ Gƌeta poƌ la Đosta Ŷoƌeste de NiĐaƌagua, 
poƌ lo Ƌue el CeŶtƌo NaĐioŶal de HuƌaĐaŶes eŵiió 
adǀeƌteŶĐias al Ŷoƌeste de NiĐaƌagua Ǉ al este de 
HoŶduƌas, paƌa Ƌue la geŶte toŵaƌa ŵedidas de 
pƌeĐauĐióŶ. Joe Pellisieƌ del CeŶtƌo NaĐioŶal de 
HuƌaĐaŶes ŵaŶifestó Ƌue el huƌaĐáŶ Ŷo estaďa 
ďieŶ oƌgaŶizado, peƌo Ƌue eŶ las pƌóǆiŵas Ϯϰ hoƌas 
toŵaƌía fueƌza ;LogaŶsport Pharos-TriďuŶe: ϭϳ de 
seieŵďƌe de ϭϵϳϴ, p.ϭϮ; GalǀestoŶ DailǇ Neǁs: ϭϳ 
de seieŵďƌe deϭϵϳϴ, p.ϮͿ. 
Paƌa el luŶes ϭϴ de seieŵďƌe, seguíaŶ las aleƌtas 
poƌ altas ŵaƌeas de hasta tƌes ŵetƌos de altuƌa 
eŶ zoŶas Đosteƌas. MuĐhos seĐtoƌes estaďaŶ 
aislados poƌ lo Ƌue Ŷo llegaďaŶ los llaŵados de 
eŵeƌgeŶĐia. La Cƌuz Roja eǀaĐuó a los haďitaŶtes 
de las ieƌƌas ďajas de las Đuatƌo Islas de la Bahía, 
adeŵás se aĐopiaƌoŶ aliŵeŶtos de ƌeseƌǀa ;La 
PreŶsa Liďre: ϭϴ de seieŵďƌe de ϭϵϳϴ, p.ϮϴͿ. 
El ϭϵ de seieŵďƌe haďía ŶoiĐias de Ƌue el 
huƌaĐáŶ Gƌeta eŵpezaďa a disipaƌse eŶ las 
ŵoŶtañas Ǉ se degƌadaďa a toƌŵeŶta tƌopiĐal, 
Ŷo se ƌepoƌtaƌoŶ péƌdidas de ǀidas si ďieŶ se 
adǀiƌió del peligƌo poƌ las toƌƌeŶĐiales lluǀias Ǉ 
deslizaŵieŶtos eŶ las ŵoŶtañas. Huďo ƌepoƌtes 
de daños eŶ plaŶtaĐioŶes de ďaŶaŶo Ǉ ĐoĐo, 
Ƌue eƌaŶ las ŵaǇoƌes fueŶtes de iŶgƌesos de 
HoŶduƌas Ǉ gƌaŶ paƌte de BeliĐe, se ƌepoƌtó Ƌue 
“taŶŶ Cƌeek, uŶ pueďlo ďaŶaŶeƌo de la Đosta 
de BeliĐe Đoŵpuesto poƌ alƌededoƌ de ϳ.ϬϬϬ 
ƌesideŶtes, se eŶĐoŶtƌaďa ďajo ϭϬ pies ;ϯ ŵetƌosͿ 
de agua, ŵieŶtƌas Ƌue poƌĐioŶes de la Điudad de 
BeliĐe estaďaŶ ďajo ϴ pies ;Ϯ,ϰ ŵetƌosͿ de agua; 
uŶ peƋueño toƌŶado aƌƌasó ĐoŶ al ŵeŶos Đuatƌo 
Đasas Ǉ ǀolĐó uŶ ĐaŵióŶ. Miles de haďitaŶtes de 
aŵďos países se desplazaƌoŶ haĐia ieƌƌas ŵás 
altas o haĐia ƌefugios, ŵieŶtƌas Ƌue los daños eŶ 
los pueďlos Đosteƌos de HoŶduƌas ĐoŵpƌeŶdíaŶ 
ediiĐios, ďotes Ǉ faĐilidades púďliĐas ;LogaŶsport 
Pharos-TriďuŶe: ϭϵ de seieŵďƌe de ϭϵϳϴ, p.ϰϱϭ-
ϲϬϭ; Neǁport DailǇ Neǁs: ϭϵ de seieŵďƌe de 
ϭϵϳϴ, p.ϯͿ. El saldo fue de ĐieŶtos de peƌsoŶas 
siŶ Đasa, pƌiŶĐipalŵeŶte de peƋueños pueďlos de 
pesĐadoƌes Ƌue Ŷo apaƌeĐíaŶ eŶ la ŵaǇoƌía de 
los ŵapas Ǉ los daños ŵás iŵpoƌtaŶtes fueƌoŶ eŶ 
PotuĐa, doŶde Ϯϳϱ hogaƌes ƌesultaƌoŶ destƌuidos 
;La RepúďliĐa: ϭϵ de seieŵďƌe de ϭϵϳϴ, p.ϰ; La 
PreŶsa Liďre ϭϵ de seieŵďƌe de ϭϵϳϴ, p.ϭϱͿ. 
El ϮϬ de seieŵďƌe las autoƌidades hoŶduƌeñas 
ƌepoƌtaƌoŶ Ƌue Ŷo huďo péƌdida de ǀidas, deďido a 
Ƌue los ƌesideŶtes ƌeĐoƌdaƌoŶ la leĐĐióŶ apƌeŶdida 
haĐía Đuatƌo años ;ϭϵϳϰͿ, eŶ Ƌue el huƌaĐáŶ Fii 
ŵató apƌoǆiŵadaŵeŶte ϭϬ ŵil peƌsoŶas eŶ su 
paso poƌ HoŶduƌas ;LogaŶsport Pharos-TriďuŶe: 
ϭϵ de seieŵďƌe de ϭϵϳϴ, p.ϰϱϭ-ϲϬϭͿ. El goďieƌŶo 
hoŶduƌeño iŶdiĐó Ƌue ŵás de ϭ.ϬϬϬ Đasas de las islas 
Ǉ de la Đosta fueƌoŶ destƌuidas poƌ la toƌŵeŶta, Ǉ la 
Cƌuz Roja ƌepoƌtó la ŵueƌte de uŶ Ŷiño ahogado eŶ 
La Ceiďa ;Neǁ MeǆiĐaŶ: ϮϬ de seieŵďƌe de ϭϵϳϴ, 
p.ϭϱ; The Capital: ϮϬ de seieŵďƌe de ϭϵϳϴ, p.ϭϮͿ. 
El Coŵité PeƌŵaŶeŶte de EŵeƌgeŶĐia NaĐioŶal 
;COPENͿ iŶfoƌŵó, Ƌue a su paso poƌ HoŶduƌas el 
huƌaĐáŶ Gƌeta dejó Đoŵo saldo uŶ ŵueƌto, ϳ.ϴϬϬ 
daŵŶiiĐados Ǉ ŵás de Ϯ.ϬϬϬ ǀiǀieŶdas destƌuidas. 
Los depaƌtaŵeŶtos ŵás afeĐtados fueƌoŶ GƌaĐias 
a Dios, ColóŶ e Islas de la Bahía ;La RepúďliĐa: 21 
de seieŵďƌe de ϭϵϳϴ, p.ϲͿ.
3.2.6  Huracán Frederic (1979)
La teŵpoƌada de huƌaĐaŶes de ϭϵϳϵ se 
ĐaƌaĐteƌizó poƌ diǀeƌsas toƌŵeŶtas tƌopiĐales Ǉ 
poƌ los huƌaĐaŶes Daǀid ;Đatalogado Đoŵo uŶo 
de los ŵás tƌágiĐos eŶ la RepuďliĐa DoŵiŶiĐaŶaͿ Ǉ 
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FƌedeƌiĐ Ƌue afeĐtó las Islas VíƌgeŶes, Pueƌto RiĐo, 
RepúďliĐa DoŵiŶiĐaŶa, Haií, Cuďa Ǉ los Estados 
UŶidos ;MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ: julio de ϭϵϴϬ, 
p.ϵϴϱͿ. EŶ Costa RiĐa duƌaŶte ese año, se dieƌoŶ 
fueƌtes lluǀias Ƌue ĐausaƌoŶ seǀeƌas iŶuŶdaĐioŶes 
eŶ el litoƌal PaĐíiĐo, GuaŶaĐaste Ǉ el Valle CeŶtƌal.
EŶ RepúďliĐa DoŵiŶiĐaŶa se ĐoŶtaďilizaƌoŶ ŵás de 
ϴϬϬ ŵueƌtos Ǉ ϲ.ϬϬϬ peƌsoŶas siŶ hogaƌ. Las fueƌtes 
lluǀias oĐasioŶaƌoŶ péƌdidas eŶ la agƌiĐultuƌa 
del ϵϬ%. EŶ Floƌida huďo iŶteƌƌupĐioŶes eŶ el 
suŵiŶistƌo de eŶeƌgía eléĐtƌiĐa, Đasas Ǉ áƌďoles 
deƌƌuŵďados poƌ los fueƌtes ǀieŶtos, los toƌŶados 
destƌuǇeƌoŶ Ŷueǀe Đasas Ǉ los daños llegaƌoŶ a ϲϬϬ 
ŵilloŶes de dólaƌes ;La RepúďliĐa: ϰ de seieŵďƌe 
de ϭϵϳϵ, p.ϴ; La PreŶsa Liďre: ϯ de seieŵďƌe de 
ϭϵϳϵ, p.ϭϳͿ. 
El huƌaĐáŶ FƌedeƌiĐ pƌodujo aleƌta eŶ Cuďa, ŵás 
de ϯϰ.ϬϬϬ peƌsoŶas eǀaĐuadas eŶ La HaďaŶa Ǉ 
otƌas Ϯ.ϬϬϬ eŶ PiŶaƌ del Río Ǉ Ŷo haďía suŵiŶistƌo 
de eŶeƌgía eléĐtƌiĐa, agua potaďle, gas Ŷatuƌal, Ŷi 
seƌǀiĐios telefóŶiĐos ;La NaĐióŶ: ϭϮ de seieŵďƌe 
de ϭϵϳϵ, p.ϭϳ; La PreŶsa Liďre: ϭϮ de seieŵďƌe 
de ϭϵϳϵ, p.ϭϳͿ. EŶ Pueƌto RiĐo la pƌeseŶĐia de 
FƌedeƌiĐ agƌaǀó los daños sufƌidos pƌeǀiaŵeŶte 
poƌ el aŶteƌioƌ huƌaĐáŶ Daǀid, destƌuǇeŶdo ǀaƌios 
pueŶtes, pƌoǀoĐaŶdo iŶuŶdaĐioŶes Ǉ ĐausaŶdo 
la ŵueƌte a ϯϰ peƌsoŶas ;La PreŶsa Liďre: ϴ de 
seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϭϳͿ.
EŶ el teƌƌitoƌio ĐostaƌƌiĐeŶse desde el ϭ de 
seieŵďƌe se ƌepoƌtaƌoŶ aguaĐeƌos, deďido a los 
efeĐtos iŶdiƌeĐtos del paso del huƌaĐáŶ Daǀid. 
Al día siguieŶte se ƌegistƌaƌoŶ estƌagos eŶ el 
litoƌal PaĐíiĐo atƌiďuidos a ͞la Đola del huƌaĐáŶ 
Daǀid ,͟ es deĐiƌ, a sus efeĐtos iŶdiƌeĐtos. Los 
toƌƌeŶĐiales aguaĐeƌos aĐoŵpañados de fueƌtes 
ǀieŶtos ĐausaƌoŶ iŶuŶdaĐioŶes Ǉ deƌƌuŵďes eŶ las 
poďlaĐioŶes Đosteƌas de Caldeƌa Ǉ Paƌƌita, eŶ esta 
úliŵa loĐalidad, las aguas alĐaŶzaƌoŶ eŶtƌe Ϯ-ϯ 
ŵetƌos de altuƌa, ŵieŶtƌas eŶ Caldeƌa la situaĐióŶ 
eƌa ĐƌíiĐa poƌƋue se pƌodujeƌoŶ deƌƌuŵďes, 
Đaída de iŶstalaĐioŶes eléĐtƌiĐas, tƌoŶĐos Ǉ ƌoĐas, 
Ǉ el falseaŵieŶto de los taŶƋues de las eŵpƌesas 
RECOPE Ǉ TROPIGA“. El esĐape de gas puso eŶ 
peligƌo a los haďitaŶtes de la ĐoŵuŶidad Ǉ se 
pƌepaƌó su eǀaĐuaĐióŶ, adeŵás se ƌegistƌaƌoŶ 
péƌdidas ŵilloŶaƌias, Đaƌƌos feƌƌoǀiaƌios ǀolĐados, 
ďuses Ǉ ǀehíĐulos paƌiĐulaƌes atƌapados, Đasas 
aƌƌasadas Ǉ pueŶtes destƌuidos. La DefeŶsa Ciǀil 
Ǉ la Cƌuz Roja iŶdiĐaƌoŶ Ƌue uŶos ϯϱϬ deƌƌuŵďes 
oĐuƌƌieƌoŶ eŶ el litoƌal paĐíiĐo, ŵieŶtƌas Ƌue las 
péƌdidas eŶ esa zoŶa se esiŵaƌoŶ eŶ ϭϬ ŵilloŶes 
de ĐoloŶes Ǉ paƌa el ϯ de seieŵďƌe, la iŶlueŶĐia 
iŶdiƌeĐta del huƌaĐáŶ FƌedeƌiĐ eŵpezaďa a 
oĐasioŶaƌ fueƌtes lluǀias e iŶĐƌeŵeŶto del ǀieŶto 
eŶ teƌƌitoƌio ĐostaƌƌiĐeŶse ;La PreŶsa Liďre: ϭ de 
seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϭϳ; Ϯ de seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, 
pp.ϭ, ϯ, ϭϬ, ϭϰ; La RepúďliĐa: Ϯ de seieŵďƌe de 
ϭϵϳϵ, p.ϯ.Ϳ.
El ϲ de seieŵďƌe, el suďdiƌeĐtoƌ del IŶsituto 
MeteoƌológiĐo NaĐioŶal ;IMNͿ, Eladio )áƌate, 
aiƌŵó Ƌue FƌedeƌiĐ al ĐoŶǀeƌiƌse eŶ huƌaĐáŶ 
podƌía afeĐtaƌ iŶdiƌeĐtaŵeŶte a Costa RiĐa, al 
iŶteŶsiiĐaƌ las lluǀias eŶ el litoƌal del PaĐíiĐo 
duƌaŶte ese ŵes ;La RepúďliĐa: ϲ de seieŵďƌe de 
ϭϵϳϵ, p.ϯ.Ϳ. EŶ esa zoŶa se esiŵaƌoŶ las péƌdidas 
eŶ ϭϬ ŵilloŶes de ĐoloŶes, a Đausa de iŶuŶdaĐioŶes 
Ǉ deƌƌuŵďes, ŵieŶtƌas Ƌue el seƌǀiĐio de tƌeŶes 
a PuŶtaƌeŶas fue ƌestaďleĐido después de estaƌ 
iŶteƌƌuŵpido ;La PreŶsa Liďre: ϯ de seieŵďƌe de 
ϭϵϳϵ, pp.ϭ, ϭϬ, ϭϮ, ϭϳ; ϭϬ de seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, 
p.ϭϮ; La RepúďliĐa: ϰ de seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϴͿ.
EŶ el Valle CeŶtƌal se dieƌoŶ deƌƌuŵďes Ǉ 
huŶdiŵieŶtos, los toƌƌeŶĐiales aguaĐeƌos 
oƌigiŶaƌoŶ iŶuŶdaĐioŶes, ƌíos Ǉ aĐeƋuias se 
desďoƌdaƌoŶ, la Đaƌƌeteƌa a Río Azul sufƌió daños 
poƌ deslizaŵieŶtos, poƌ lo Ƌue las Đuadƌillas del 
MiŶisteƌio de Oďƌas PúďliĐas Ǉ TƌaŶspoƌtes ;MOPTͿ 
iŶteƌǀiŶieƌoŶ paƌa la ƌepaƌaĐióŶ de la Đaƌƌeteƌa. 
Paƌa el ϱ de seieŵďƌe las lluǀias iŶteŶsas 
oĐasioŶaƌoŶ iŶuŶdaĐioŶes eŶ la Điudad de “aŶ 
José, espeĐialŵeŶte eŶ Los AŶoŶos, Baƌƌio CoƌazóŶ 
de Jesús ;La UƌuĐaͿ Ǉ la ĐoloŶia ϭϱ de “eieŵďƌe 
;HailloͿ, doŶde ǀaƌias faŵilias fueƌoŶ tƌasladadas 
Ǉa Ƌue el Ŷiǀel del agua eƌa ĐoŶsideƌaďleŵeŶte 
alto ;La PreŶsa Liďre: ϱ de seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, pp. 
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ϭ,ϭϮ; La RepúďliĐa: ϱ de seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϴͿ. 
Los fueƌtes aguaĐeƌos ŵoiǀaƌoŶ la eǀaĐuaĐióŶ 
de oĐho faŵilias eŶ Cƌisto ReǇ e iŶuŶdaĐioŶes 
eŶ Calle Fallas de Desaŵpaƌados, lo Ƌue pƌoǀoĐó 
el tƌaslado de ǀaƌias peƌsoŶas ;La NaĐióŶ: ϭϱ de 
seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϭϮ; La PreŶsa Liďre: ϭϭ de 
seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϭͿ.
Fueƌa del Valle CeŶtƌal, eŶ el ĐaŶtóŶ de Péƌez 
)eledóŶ se desďoƌdó el ƌío “aŶ Isidƌo Ǉ la ĐoŵuŶidad 
de La Palŵa Ƌuedó aislada duƌaŶte ǀaƌias hoƌas. 
EŶ “aŶta Cƌuz, las fueƌtes lluǀias pƌoǀoĐaƌoŶ 
iŶuŶdaĐioŶes, ƌíos desďoƌdados Ǉ la eǀaĐuaĐióŶ de 
faŵilias, ŵiles de heĐtáƌeas aŶegadas poƌ las aguas 
del TeŵpisƋue Ǉ se dieƌoŶ péƌdidas ĐuaŶiosas eŶ 
gƌaŶos ;eŶtƌe ϯ.ϬϬϬ Ǉ ϰ.ϬϬϬ heĐtáƌeas Đuliǀadas 
de aƌƌoz, algodóŶ Ǉ ĐañaͿ. La péƌdida eŶ Đaña se 
esiŵó eŶ ϭϱ ŵilloŶes de ĐoloŶes Ǉ se ĐalĐuló Ƌue 
eŶ la pƌoduĐĐióŶ algodoŶeƌa se dañaƌoŶ alƌededoƌ 
de ϭ.ϬϬϬ heĐtáƌeas, Ƌue ƌepƌeseŶtaƌoŶ uŶa péƌdida 
de ϭ.ϱ ŵilloŶes de ĐoloŶes. Huďo ĐeŶteŶaƌes de 
daŵŶiiĐados Ǉ ĐoŵuŶidades iŶĐoŵuŶiĐadas, 
ϭϱϬ ƌefugiados eŶ la esĐuela de “aŶta Cƌuz Ǉ ϳϬ 
alojados eŶ uŶ galeƌóŶ eŶ BagaĐes ;La NaĐióŶ: 
ϭϮ de seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϭϳ; ϭϯ de seieŵďƌe 
de ϭϵϳϵ, p.ϭ; La PreŶsa Liďre: ϭϭ de seieŵďƌe 
de ϭϵϳϵ, pp.ϭ, ϭϬ; La RepúďliĐa: ϭϮ de seieŵďƌe 
deϭϵϳϵ, pp.ϴ-ϵͿ. 
EŶ Filadelia, tƌes Đuaƌtas paƌtes del Đaŵpo de 
ateƌƌizaje se iŶuŶdaƌoŶ, ϯϬϬ peƌsoŶas ƌefugiadas 
eŶ la esĐuela CeŶtƌal Ǉ ϲϬ faŵilias ŵás fueƌoŶ 
eǀaĐuadas, a pesaƌ de Ƌue las aguas ĐoŵeŶzaƌoŶ 
a ǀolǀeƌ a su ĐauĐe Ǉ la iŶteŶsidad de las lluǀias 
disŵiŶuǇó eŶ hoƌas de la taƌde. Las ďƌigadas de 
soĐoƌƌo ĐalĐulaƌoŶ Ƌue uŶas ϰϱϬ ǀiǀieŶdas fueƌoŶ 
iŶuŶdadas ĐoŶ el desďoƌdaŵieŶto de los ƌíos, los 
aŶiŵales doŵésiĐos peƌeĐieƌoŶ a Đausa de las 
iŶuŶdaĐioŶes; eŶ Coƌƌalillo huďieƌoŶ ϳϱ faŵilias 
iŶĐoŵuŶiĐadas, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ PlaǇas del CoĐo 
se iŶfoƌŵó Ƌue las fueƌtes ŵaƌejadas Ǉ ǀieŶtos 
huƌaĐaŶados laŶzaƌoŶ a ieƌƌa iƌŵe ďotes Ǉ laŶĐhas 
pesƋueƌas ;La NaĐióŶ: ϭϮ de seieŵďƌe ϭϵϳϵ, p.ϭϮ; 
ϭϯ de seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, pp.ϭ,ϭϬ; La PreŶsa Liďre: 
ϭϭ de seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϭ; ϭϯ de seieŵďƌe de 
ϭϵϳϵ, p.ϭϬ; La RepúďliĐa, ϭϮ de seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, 
pp.ϴ-ϵ; ϭϯ de seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϴͿ.
Las iŶuŶdaĐioŶes eŶ GuaŶaĐaste dejaƌoŶ uŶ 
saldo de ϱϮϬ peƌsoŶas tƌasladadas Ǉ ŵuĐhas 
faŵilias aisladas, Ǉa Ƌue el aĐĐeso poƌ ieƌƌa eƌa 
diiĐultoso, haďía falta de ŵediĐiŶas Ǉ eƋuipo paƌa 
ďƌiŶdaƌ ateŶĐióŶ ŵédiĐa. La Guaƌdia Ruƌal Ǉ los 
Đƌuzƌojistas tƌaďajaƌoŶ iŶteŶsaŵeŶte eŶ auǆiliaƌ 
a ŵuĐhos de los ŵeŶoƌes daŵŶiiĐados, ƋuieŶes 
pƌeseŶtaďaŶ eŶfeƌŵedades estoŵaĐales Ǉ eŶ la 
ŵaǇoƌía de los Đasos padeĐíaŶ desŶutƌiĐióŶ. Las 
laďoƌes de soĐoƌƌo fueƌoŶ iŶteŶsas Ǉ las péƌdidas 
eŶ la agƌiĐultuƌa ĐuaŶiosas ;Đuliǀos de aƌƌoz, 
soƌgo Ǉ algodóŶ iŶuŶdadosͿ ;La NaĐióŶ: ϭϰ de 
seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϭϮ; La PreŶsa Liďre: ϭϯ de 
seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϭϬͿ. 
EŶ la Floƌida ;Estados UŶidosͿ, se ƌepoƌtó uŶ 
ŵueƌto Ǉ uŶ desapaƌeĐido, adeŵás de uŶos 
Ϯ.ϱϬϬ tƌaďajadoƌes petƌoleƌos Ƌue aďaŶdoŶaƌoŶ 
platafoƌŵas ŵaƌiŶas ;La NaĐióŶ: ϭϮ de seieŵďƌe 
de ϭϵϳϵ, p.ϭϳͿ. EŶ el suƌ de los Estados UŶidos 
se oďseƌǀaƌoŶ olas de hasta ĐiŶĐo ŵetƌos, lluǀias 
toƌƌeŶĐiales Ǉ ǀieŶtos de ϮϬϬ kŵ/h. CuatƌoĐieŶtas 
ŵil peƌsoŶas huǇeƌoŶ de sus hogaƌes, las esĐuelas 
Ǉ ĐoŵeƌĐios de Floƌida, Alaďaŵa, Misisipí Ǉ 
LuisiaŶa peƌŵaŶeĐieƌoŶ Đeƌƌados, se esiŵó Ƌue 
las péƌdidas oĐasioŶadas poƌ el ĐiĐlóŶ supeƌaƌoŶ 
los ϵϱ ŵilloŶes de dólaƌes ;La NaĐióŶ: ϭϯ de 
seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, pp.ϭ,ϭϬ,ϭϵ; ϭϱ de seieŵďƌe 
de ϭϵϳϵ, p.ϭϴ; La PreŶsa Liďre: ϭϯ seieŵďƌe de 
ϭϵϳϵ, p.ϭϲ; ϭϰ de seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϭϵͿ.
El ĐoŶteo de falleĐidos fue alƌededoƌ de ϭϭ, 
huďo ŵiles de ǀiǀieŶdas destƌuidas Ǉ ϯϬ distƌitos 
fueƌoŶ deĐlaƌados Đoŵo zoŶa de desastƌe poƌ 
el pƌesideŶte estadouŶideŶse JiŵŵǇ Caƌteƌ. 
Las lluǀias toƌƌeŶĐiales oĐasioŶaƌoŶ el deƌƌiďo 
de postes de aluŵďƌado púďliĐo, ďloƋueo de 
Đaƌƌeteƌas poƌ áƌďoles Ǉ ƌestos de ŵaŵposteƌía 
;La NaĐióŶ: ϭϰ de seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϭϵ; ϭϲ de 
seieŵďƌe de ϭϵϳϵ, p.ϭϴ; La PreŶsa Liďre: ϭϰ de 
seieŵďƌe ϭϵϳϵ, p.ϭϵͿ. 
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3.3.  Período 1980-2000
Este peƌíodo de dos déĐadas ĐoŵpƌeŶde seis 
ĐiĐloŶes, ĐuǇa tƌaǇeĐtoƌia se desĐƌiďe eŶ la iguƌa ϯ.
La líŶea Ŷegƌa ƌepƌeseŶta la tƌaǇeĐtoƌia de 
la ToƌŵeŶta TƌopiĐal No. ϯ, de las ϭϮ hƌs del 
ϵ/ϴ/ϭϵϴϳ a las ϭϮ hƌs del ϭϳ/ϴ/ϭϵϴϳ; la azul la de 
la ToƌŵeŶta TƌopiĐal AllisoŶ, ϭϴ hƌs del Ϯϰ/ϲ/ϭϵϴϵ 
a las ϭϮ hƌs del ϭ/ϳ/ϭϵϴϵ; la ƌoja la del HuƌaĐáŶ 
RoǆaŶŶe, de las ϭϴ hƌs del ϳ/ϭϬ/ϭϵϵϱ a las Ϭ hƌs del 
Ϯϭ/ϭϬ/ϭϵϵϱ; la ǀeƌde la del HuƌaĐáŶ MaƌĐo, de las 
ϭϮ hƌs del ϭϯ/ϭϭ/ϭϵϵϲ a las ϭϴ hƌs del Ϯϲ/ϭϭ/ϭϵϵϲ; 
la Đeleste la del HuƌaĐáŶ DaŶŶǇ, de las ϭϮ hƌs del 
ϭϲ/ϳ/ϭϵϵϳ a las ϭϮ hƌs del Ϯϳ/ϳ/ϭϵϵϳ Ǉ la ǀioleta 
la del HuƌaĐáŶ MitĐh, de las Ϭ hƌs del ϮϮ/ϭϬ/ϭϵϵϴ 
a las ϭϴ hƌs del ϵ/ϭϭ/ϭϵϵϴ.
3.3.1  Tormenta tropical No. 3 (1987)
La toƌŵeŶta tƌopiĐal No. ϯ de la teŵpoƌada de 
ϭϵϴϳ oĐasioŶó fueƌtes iŶuŶdaĐioŶes eŶ la zoŶa 
del Golfo de MéǆiĐo Ǉ los daños asĐeŶdieƌoŶ a 
$ϳ,ϱ ŵilloŶes, espeĐialŵeŶte eŶ Misisipí. No se le 
atƌiďuǇeƌoŶ ŵueƌtes ;MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ: 
aďƌil de ϭϵϴϵ, p.ϵϯϵͿ. 
3.3.2  Tormenta tropical Allison (1989)
La toƌŵeŶta tƌopiĐal AllisoŶ se foƌŵó poƌ la 
ĐoŵďiŶaĐióŶ de tƌes difeƌeŶtes feŶóŵeŶos 
ŵeteoƌológiĐos: los ƌeŵaŶeŶtes del huƌaĐáŶ 
Cosŵe, uŶa poƌĐióŶ de uŶa oŶda tƌopiĐal Ƌue se 
diƌigía haĐia el oeste Ǉ uŶ fueƌte aŶiĐiĐlóŶ. “e 
ŵaŶtuǀo eŶ la Đosta de Teǆas Ǉ las fueƌtes lluǀias 
pƌoǀoĐaƌoŶ iŶuŶdaĐioŶes Ƌue dejaƌoŶ daños poƌ 
Đasi ƋuiŶieŶtos ŵilloŶes de dólaƌes de dólaƌes Ǉ 
ϭϭ ahogados ;MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ: ŵaǇo de 
ϭϵϵϬ, p.ϭϭϲϳͿ. 
3.3.3  Huracán Roxanne (1995)
La toƌŵeŶta tƌopiĐal RoǆaŶŶe la Ŷúŵeƌo ϭϳ de 
la teŵpoƌada de ϭϵϵϱ, se foƌŵó el luŶes ϵ de 
oĐtuďƌe al suƌ de las Islas CaiŵáŶ, pƌóǆiŵa al áƌea 
de foƌŵaĐióŶ del huƌaĐáŶ Opal. Esta es la pƌiŵeƌa 
toƌŵeŶta ĐoŶ Ŷoŵďƌe Ƌue iŶiĐia eŶ R, desde 
Ƌue el CeŶtƌo NaĐioŶal de HuƌaĐaŶes eŵpezó a 
Figuƌa ϯ. CiĐloŶes del peƌíodo ϭϵϴϬ-ϮϬϬϬ. FueŶte: Basada eŶ los datos de HURDAT Ǉ UNI“Y“.
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Ŷoŵďƌaƌlos eŶ ϭϵϱϬ. “e eŵiió uŶa adǀeƌteŶĐia de 
huƌaĐáŶ a la Đosta este de la PeŶíŶsula de YuĐatáŶ 
Ǉ las autoƌidades ŵeǆiĐaŶas deĐlaƌaƌoŶ aleƌta 
de eŵeƌgeŶĐia al ŵeŶos a ϮϬϬ ďotes pesƋueƌos 
paƌa Ƌue ƌegƌesaƌaŶ a pueƌto ;LogaŶsport Pharos-
Tribune: ϭϬ de oĐtuďƌe de ϭϵϵϱ, p.Aϱ; The FaĐts: 
ϭϭ de oĐtuďƌe de ϭϵϵϱ, p.ϲͿ.
El ŵaƌtes ϭϬ de oĐtuďƌe se ƌepoƌtó Ƌue el huƌaĐáŶ 
RoǆaŶŶe se diƌigía haĐia la peŶíŶsula de YuĐatáŶ, 
aŵeŶazaŶdo a MéǆiĐo ĐoŶ uŶ teƌĐeƌ desastƌe 
Ŷatuƌal. El luŶes ϵ de oĐtuďƌe uŶ teƌƌeŵoto 
seguido de uŶ tsuŶaŵi pƌoǀoĐó la ŵueƌte de ϱϴ 
peƌsoŶas eŶ la Đosta paĐíiĐa, afeĐtaŶdo los estados 
de Coliŵa Ǉ JalisĐo ;Juáƌez et al., s.f.Ϳ. RoǆaŶŶe 
aŵeŶazaďa el ŵisŵo lugaƌ Ƌue fue afeĐtado poƌ 
el huƌaĐáŶ Opal, Ƌue ŵató al ŵeŶos a ϭϬ peƌsoŶas 
haĐía taŶ solo uŶa seŵaŶa ;LogaŶsport Pharos-
Tribune: ϭϬ de oĐtuďƌe de ϭϵϵϱ p.AϱͿ. 
Los ŵeteoƌólogos del suƌ de Teǆas estaďaŶ 
peŶdieŶtes de la tƌaǇeĐtoƌia del huƌaĐáŶ RoǆaŶŶe, 
eŶ Đaso de ĐoŶǀeƌiƌse eŶ uŶa aŵeŶaza se 
aĐiǀaƌíaŶ los plaŶes de eŵeƌgeŶĐia. El ŵaƌtes 
ϭϬ de oĐtuďƌe el CeŶtƌo NaĐioŶal de HuƌaĐaŶes 
iŶfoƌŵó Ƌue RoǆaŶŶe haďía pasado de seƌ Đategoƌía 
Ϯ ͞ŵodeƌado͟ a Đategoƌía ϯ ͞peligƌoso ,͟ esto lo 
ĐoŶǀiƌió eŶ el ƋuiŶto huƌaĐáŶ ŵás iŵpoƌtaŶte de 
la teŵpoƌada ;The FaĐts: ϭϭ de oĐtuďƌe de ϭϵϵϱ, 
p.ϲ; Neǁ MeǆiĐaŶ: ϭϭ de oĐtuďƌe de ϭϵϵϱ, p.ϱͿ. 
Paƌa el jueǀes ϭϮ se iŶfoƌŵaďa de la pƌeseŶĐia de 
fueƌtes lluǀias eŶ la PeŶíŶsula de YuĐatáŶ, este de 
MéǆiĐo Ǉ AŵéƌiĐa CeŶtƌal, Ǉ se espeƌaďaŶ uŶas ϭϬ 
pulgadas ;Ϯϱϰ ŵilíŵetƌosͿ de lluǀia ŵás ese día. No 
se ƌepoƌtaƌoŶ ŵueƌtos Ŷi heƌidos, peƌo sí ĐaŵiŶos 
iŶuŶdados Ǉ Đoƌtes espoƌádiĐos de eleĐtƌiĐidad, Ǉ se 
deĐlaƌó estado de eŵeƌgeŶĐia eŶ el Golfo de MéǆiĐo 
;The Paris Neǁs: ϭϮ de oĐtuďƌe de ϭϵϵϱ, p.ϭ; The 
HaǇs DailǇ Neǁs: ϭϮ de oĐtuďƌe de ϭϵϵϱ, p.ϮͿ.
Las lluǀias toƌƌeŶĐiales Ƌue azotaƌoŶ la Đosta del 
Golfo de MéǆiĐo iŶuŶdaƌoŶ peƋueños pueďlos Ǉ 
destƌuǇeƌoŶ ĐoseĐhas eŶteƌas. UŶ pƌoŶosiĐadoƌ 
señaló Ƌue RoǆaŶŶe ĐoŶiŶuaďa sieŶdo peligƌoso, 
auŶƋue Ŷo eƌa uŶa aŵeŶaza paƌa las Đostas 
de Teǆas. MieŶtƌas se foƌtaleĐía RoǆaŶŶe 
deƌƌuŵďaďa palŵeƌas, destƌozaďa ǀeŶtaŶas 
de los hoteles eŶ CaŶĐúŶ Ǉ dejaďa la isla de 
Cozuŵel iŶĐoŵuŶiĐada; ĐoŶiŶuaďaŶ las ŶoiĐias 
de ƌesideŶtes Ƌue luĐhaďaŶ paƌa ƌeĐupeƌaƌse de 
Opal Ǉ ahoƌa eŶfƌeŶtaďaŶ la aŵeŶaza de uŶ Ŷueǀo 
huƌaĐáŶ. Miles de ŵeǆiĐaŶos huǇeƌoŶ de las 
lluǀias toƌƌeŶĐiales Ǉ fueƌtes ǀieŶtos Ƌue dejaďa a 
su paso el huƌaĐáŶ RoǆaŶŶe, Ƌue toŵaďa fueƌza a 
ŵedida Ƌue se diƌigía haĐia VeƌaĐƌuz al Ŷoƌte Ǉ la 
pƌiŵeƌa ŵueƌte Đausada poƌ RoǆaŶŶe fue de uŶ 
oďƌeƌo, Ƌue ŵuƌió ahogado al ŵediƌ la ĐaŶidad 
de lluǀia Đaída. EŶ CaŵpeĐhe huďo ŵás de ϮϬ.ϬϬϬ 
peƌsoŶas eŶ ƌefugios Ǉ las autoƌidades eǀaĐuaƌoŶ 
a ŵás de ϰ.ϬϬϬ ƌesideŶtes de VeƌaĐƌuz ;IŶdiaŶa 
Gazete: ϭϯ de oĐtuďƌe de ϭϵϵϱ, p.ϰ; The FaĐts: ϭϯ 
de oĐtuďƌe de ϭϵϵϱ, p.ϰͿ.
El peƌiódiĐo Neǁ MeǆiĐaŶ de “aŶta Fe ;Nueǀo 
MéǆiĐo, Estados UŶidosͿ, aŶuŶĐiaďa el sáďado ϭϰ 
de oĐtuďƌe Ƌue los haďitaŶtes ŵeǆiĐaŶos haďíaŶ 
teŶido Ƌue haĐeƌ fƌeŶte a tƌes gƌaŶdes teŵďloƌes 
Ǉ tƌes huƌaĐaŶes, Ǉ la Cƌuz Roja eŶǀiaďa Đoŵida 
a las ǀíĐiŵas de los huƌaĐaŶes eŶ la PeŶíŶsula 
de YuĐatáŶ ;Neǁ MeǆiĐaŶ: ϭϰ de oĐtuďƌe de 
ϭϵϵϱ, p.ϳͿ. El día ϭϱ de oĐtuďƌe se iŶfoƌŵó Ƌue 
el huƌaĐáŶ RoǆaŶŶe haďía ŵatado al ŵeŶos a ϲ 
peƌsoŶas Ǉ alejado de sus hogaƌes a ĐieŶtos de 
peƌsoŶas, desde Ƌue golpeó la isla de Cozuŵel. 
Las autoƌidades eŶ salud iŶteŶtaďaŶ Ƌue Ŷo 
llegaƌa uŶ ďƌote de Đóleƌa a las paƌtes iŶuŶdadas 
del suƌ del Golfo Ǉ de TaďasĐo ;IŶdiaŶa Gazete: ϭϱ 
de oĐtuďƌe de ϭϵϵϱ, p.ϳ; The FaĐts: ϭϱ de oĐtuďƌe 
de ϭϵϵϱ, p.ϳͿ.
Paƌa el ϭϲ de oĐtuďƌe RoǆaŶŶe se degƌadaďa a 
toƌŵeŶta tƌopiĐal, a pesaƌ de eso haďía peligƌo 
de iŶuŶdaĐióŶ eŶ TaďasĐo Ǉ CaŵpeĐhe poƌƋue 
las ƌepƌesas estaďaŶ eŶ su ŵáǆiŵa ĐapaĐidad 
Ǉ los teƌƌeŶos estaďaŶ satuƌados. Los ƌepoƌtes 
ŵeŶĐioŶaďaŶ tƌes ŵueƌtos, Ϯϭϵ ƌesĐatados Ǉ ϮϮ 
desapaƌeĐidos poƌ el paso del huƌaĐáŶ ;GalǀestoŶ 
DailǇ Neǁs: ϭϲ de oĐtuďƌe de ϭϵϵϱ, p.ϰ; IŶdiaŶa 
Gazete: ϭϳ de oĐtuďƌe de ϭϵϵϱ, p.ϳͿ.
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3.3.4  Huracán Marco (1996) 
Paƌa el día ϮϬ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϵϲ el huƌaĐáŶ 
MaƌĐo aŵeŶazaďa las Đostas de JaŵaiĐa. El 
goďieƌŶo de ese país laŶzó uŶa adǀeƌteŶĐia Ǉ 
uƌgió a los pesĐadoƌes a ƌegƌesaƌ a la Đosta, se 
ƌepoƌtaƌoŶ lluǀias toƌƌeŶĐiales de eŶtƌe ϭϬ a ϭϱ 
pulgadas ;Ϯϱϰ-ϯϴϭ ŵilíŵetƌosͿ. Las toƌŵeŶtas 
ƌeĐieŶtes eŶ JaŵaiĐa dejaƌoŶ daños poƌ Ϯ.ϵ 
ŵilloŶes de dólaƌes Ǉ foƌzaƌoŶ la eǀaĐuaĐióŶ 
de ϭϵ faŵilias. Adeŵás huďo iŶuŶdaĐioŶes eŶ 
las Ƌue ŵuƌieƌoŶ siete peƌsoŶas eŶ HoŶduƌas Ǉ 
NiĐaƌagua ;DailǇ Sitka SeŶiŶel: ϮϬ de Ŷoǀieŵďƌe 
de ϭϵϵϲ, p.ϭϱϰ; MarǇsǀille JourŶal TriďuŶe: 20 
de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϵϲ, p.ϲ; Teǆas CitǇ SuŶ: Ϯϭ de 
Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϵϲ, p.ϭϮͿ.
MaƌĐo se degƌadó a uŶa toƌŵeŶta tƌopiĐal, 
ŵieŶtƌas las lluǀias ĐausaƌoŶ las peoƌes 
iŶuŶdaĐioŶes eŶ HoŶduƌas eŶ déĐadas al ŵataƌ 
al ŵeŶos Ŷueǀe peƌsoŶas, adeŵás dejaƌoŶ sus 
ŵaƌĐas eŶ la geogƌaía del país; ϲϬ.ϬϬϬ peƌsoŶas 
fueƌoŶ eǀaĐuadas de sus hogaƌes, ϰ.ϬϬϬ Đasas Ǉ 
ϰϬ pueŶtes destƌuidos, lo Đual diiĐultaďa llegaƌ 
a las áƌeas ƌuƌales. EŶ RepúďliĐa DoŵiŶiĐaŶa se 
iŶfoƌŵó de uŶ ahogado Ǉ ϮϬϬ faŵilias eǀaĐuadas 
eŶtƌe el ŵaƌtes ϭϵ Ǉ el ŵiéƌĐoles ϮϬ de Ŷoǀieŵďƌe 
;ChroŶiĐle Telegraŵ: Ϯϭ de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϵϲ, 
p.ϯ; SǇraĐuse Herald JourŶal: Ϯϭ de Ŷoǀieŵďƌe de 
ϭϵϵϲ, p.ϭϴͿ. 
3.3.5  Huracán Danny (1997)
EŶ la teŵpoƌada ĐoƌƌespoŶdieŶte al año ϭϵϵϳ 
DaŶŶǇ fue uŶ huƌaĐáŶ ŵuǇ peƋueño, siŶ eŵďaƌgo 
fue ƌespoŶsaďle de ĐiŶĐo ŵueƌtes de foƌŵa diƌeĐta 
Ǉ ĐiŶĐo de foƌŵa iŶdiƌeĐta. El CeŶtƌo NaĐioŶal de 
HuƌaĐaŶes esiŵó los daños eŶ ϭϬϬ ŵilloŶes de 
dólaƌes ;MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ: julio de ϭϵϵϴ, 
p.ϮϬϮϭͿ.
El huƌaĐáŶ DaŶŶǇ peƌdió fueƌza Ǉ se ĐoŶǀiƌió eŶ 
uŶa toƌŵeŶta tƌopiĐal Ƌue desĐaƌgó agua Ƌue 
supeƌó el Ŷiǀel de uŶ ŵetƌo eŶ la Đosta del estado 
de Alaďaŵa, ďloƋueaŶdo Đaƌƌeteƌas. AuŶƋue 
disŵiŶuǇó su fueƌza Đausó fueƌtes iŶuŶdaĐioŶes 
poƌ las iŶteŶsas lluǀias Ǉ se esiŵó Ƌue alƌededoƌ 
de ϭϬϬ ďotes fueƌoŶ dañados poƌ este ĐiĐlóŶ ;La 
NaĐióŶ: Ϯϭ de julio de ϭϵϵϳ, p.ϮϴA; La RepúďliĐa: 
ϮϬ de julio de ϭϵϵϳ, p.ϭͿ.
3.3.6  Huracán Mitch (1998)
La teŵpoƌada de ϭϵϵϴ fue ŵaƌĐada poƌ el 
huƌaĐáŶ MitĐh, ĐoŶsideƌado uŶo de los ĐiĐloŶes 
ŵás deǀastadoƌes a lo laƌgo de la histoƌia. Fue 
el ƌespoŶsaďle de ŵás de Ŷueǀe ŵil ŵueƌtes, 
pƌiŶĐipalŵeŶte poƌ las iŶuŶdaĐioŶes Đausadas eŶ 
HoŶduƌas Ǉ NiĐaƌagua ;MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ: 
diĐieŵďƌe de ϮϬϬϭ, p.ϯϭϭϮͿ. 
EŶ Costa RiĐa, el peƌiódiĐo La NaĐióŶ, iŶfoƌŵó 
Ƌue la toƌŵeŶta tƌopiĐal MitĐh oƌigiŶó fueƌtes 
lluǀias eŶ Ciudad Coƌtés, doŶde ϯϬϬ Đasas Ǉ 
loĐales ĐoŵeƌĐiales se iŶuŶdaƌoŶ deďido al 
desďoƌdaŵieŶto del ƌío Balsaƌ, alueŶte del 
GƌaŶde de Téƌƌaďa, poƌ lo Ƌue ϲ.ϬϬϬ peƌsoŶas 
se ǀieƌoŶ oďligadas a dejaƌ sus Đasas Ǉ las 
fueƌtes lluǀias pƌoǀoĐaƌoŶ deƌƌuŵďes eŶ la 
Caƌƌeteƌa IŶteƌaŵeƌiĐaŶa. La CoŵisióŶ NaĐioŶal 
de EŵeƌgeŶĐias deĐlaƌó aleƌta ƌoja eŶ el suƌ del 
país Ǉ aŵaƌilla eŶ la zoŶa de GuaŶaĐaste, PaĐíiĐo 
CeŶtƌal Ǉ Valle CeŶtƌal, ŵieŶtƌas Ƌue el IŶsituto 
MeteoƌológiĐo NaĐioŶal oƌdeŶó a la poďlaĐióŶ a 
ŵaŶteŶeƌse aleƌta duƌaŶte los pƌóǆiŵos días ;La 
NaĐióŶ: Ϯϯ de oĐtuďƌe de ϭϵϵϴ, p.ϴAͿ. 
La toƌŵeŶta tƌopiĐal MitĐh afeĐtó el PaĐíiĐo “uƌ, 
el PaĐíiĐo CeŶtƌal Ǉ GuaŶaĐaste, poƌ el eǆĐeso 
de lluǀias Ƌue pƌoǀoĐaƌoŶ iŶuŶdaĐioŶes, ĐƌeĐidas 
de ƌíos Ǉ deslizaŵieŶtos. EŶ CoƌoŶado de Osa 
se ĐoŶtaƌoŶ dos ŵueƌtos, tƌes desapaƌeĐidos, 
ϭϳϲ Đasas dañadas Ǉ ϴϰϬ peƌsoŶas eǀaĐuadas. 
Adeŵás se ƌegistƌaƌoŶ otƌos daños Đoŵo 
pueŶtes falseados, falta de agua potaďle Ǉ 
pueďlos iŶĐoŵuŶiĐados pƌóǆiŵos a Ciudad 
Coƌtés, eŶ NiĐoǇa se eǀaĐuaƌoŶ a ϭϬϬ peƌsoŶas 
poƌ el desďoƌdaŵieŶto del ƌío “eĐo. La CoŵisióŶ 
NaĐioŶal de EŵeƌgeŶĐias aŶuŶĐió Ƌue paƌa el día 
Ϯϰ de oĐtuďƌe se eŶĐoŶtƌaďaŶ ϭ.ϵϬϲ peƌsoŶas 
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alojadas eŶ alďeƌgues, ϭϮ pueŶtes, ϲ aĐueduĐtos 
Ǉ ϳϭ ǀiǀieŶdas afeĐtadas poƌ deslizaŵieŶtos o 
iŶuŶdaĐioŶes ;La NaĐióŶ: Ϯϰ de oĐtuďƌe de ϭϵϵϴ, 
pp.ϰ-ϲA; Ϯϱ de oĐtuďƌe deϭϵϵϴ, p.ϮϬAͿ. 
Datos oiĐiales ƌeieƌeŶ Ƌue paƌa el Đaso de Costa 
RiĐa, el huƌaĐáŶ MitĐh pƌoǀoĐó daños eŶ ϰϬ de los 
ϴϭ ĐaŶtoŶes del país, eŶtƌe los Đuales se destaĐaŶ 
ϳϰ ƌutas ŶaĐioŶales o tƌaŵos de ĐaŵiŶos teƌƌestƌes 
afeĐtados, ϯϲ pueŶtes Ǉ ϭϮ aĐueduĐtos ƌuƌales, 
ϯϵ ĐeŶtƌos eduĐaiǀos Ǉ ϳϰϬ ǀiǀieŶdas de iŶteƌés 
soĐial. Los ϵϵ ƌefugios teŵpoƌales Ƌue se aďƌieƌoŶ 
llegaƌoŶ a alďeƌgaƌ hasta ϱ.ϱϬϬ peƌsoŶas duƌaŶte 
la eŵeƌgeŶĐia Ǉ ϭ.ϳϮϬ faŵilias fueƌoŶ ƌeuďiĐadas 
poƌ ǀiǀiƌ eŶ zoŶas de ƌiesgo. Los efeĐtos del 
huƌaĐáŶ se hiĐieƌoŶ seŶiƌ pƌiŶĐipalŵeŶte eŶ la 
ǀeƌieŶte paĐíiĐa, eŶ zoŶas Ƌue ƌeĐiéŶ se estaďaŶ 
ƌeĐupeƌaŶdo de los efeĐtos Đausados poƌ el paso 
del huƌaĐáŶ Césaƌ ;ϭϵϵϲͿ ;“isteŵa de NaĐioŶes 
UŶidas eŶ Costa RiĐa, s.fͿ.
El huƌaĐáŶ pƌoǀoĐó la ŵueƌte de Đuatƌo peƌsoŶas 
Ǉ uŶ Ŷúŵeƌo siŵilaƌ de desapaƌeĐidos eŶ Costa 
RiĐa, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ el ƌesto de CeŶtƌoaŵéƌiĐa 
los datos oiĐiales ƌegistƌaƌoŶ Đifƌas ŵaǇoƌes de 
ǀíĐiŵas: ϱ.ϲϱϳ ;HoŶduƌasͿ, ϯ.Ϭϰϱ ;NiĐaƌaguaͿ, 
Ϯϲϴ ;GuateŵalaͿ Ǉ ϮϰϬ ;El “alǀadoƌͿ Ǉ los alďeƌgues 
eŶ el ƌesto de la ƌegióŶ ateŶdieƌoŶ a ϰϲϬ.ϴϲϬ 
peƌsoŶas ;BaŶĐo IŶteƌaŵeƌiĐaŶo de Desaƌƌollo, 
ϭϵϵϵ; IŶsituto MeteoƌológiĐo NaĐioŶal, s.fͿ.
EŶ HoŶduƌas el país ŵás afeĐtado poƌ este huƌaĐáŶ, 
se ƌegistƌaƌoŶ taŵďiéŶ ϴ.Ϭϱϴ desapaƌeĐidos, 
ϭϮ.ϮϳϮ heƌidos, Ϯϴϱ.ϬϬϬ ƌefugiados distƌiďuidos 
eŶ ϭ.ϯϳϱ alďeƌgues teŵpoƌales Ǉ Đasi ϭ.ϱϬϬ.ϬϬϬ 
daŵŶiiĐados eŶ todo el país. EŶ ĐuaŶto a la 
iŶfƌaestƌuĐtuƌa ǀial ϭϬϳ Đaƌƌeteƌas Ǉ ϰϮϰ ĐaŵiŶos 
fueƌoŶ seǀeƌaŵeŶte dañados, ϭϴϵ pueŶtes 
destƌuidos Ǉ el ϳϬ% de los teƌƌeŶos Đuliǀados 
fueƌoŶ aƌƌasados o fueƌteŵeŶte afeĐtados 
;pƌiŶĐipalŵeŶte plaŶtaĐioŶes de Đafé, ďaŶaŶo Ǉ 
piñaͿ. “e ƌepoƌtaƌoŶ aǀeƌías eŶ ϭ.ϳϰϯ aĐueduĐtos, 
ŵieŶtƌas Ƌue el sisteŵa de alĐaŶtaƌillado de 
TeguĐigalpa fue afeĐtado a tal eǆtƌeŵo Ƌue 
pƌoǀoĐó uŶ auŵeŶto eŶ la ĐoŶtaŵiŶaĐióŶ del ƌío 
CholuteĐa. Adeŵás se ƌepoƌtaƌoŶ daños eŶ Ϯϯ 
hospitales Ǉ eŶ ϭϮϯ ĐeŶtƌos de salud, ŵieŶtƌas 
Ƌue el Ϯϱ% del total de todas las esĐuelas del país 
ƌesultaƌoŶ ĐoŶ aǀeƌías, poƌ lo Ƌue ŵás de ϭϬϬ.ϬϬϬ 
esĐolaƌes Ŷo pudieƌoŶ ĐoŶiŶuaƌ sus estudios 
tƌas el paso del huƌaĐáŶ poƌ teƌƌitoƌio hoŶduƌeño 
;“eĐƌetaƌía de “alud de HoŶduƌas Ǉ OƌgaŶizaĐióŶ 
PaŶaŵeƌiĐaŶa de la “alud, s.fͿ. 
3.4.  Período 2001-2007
Paƌa este peƌíodo se aŶalizó el iŵpaĐto soĐial 
pƌoǀoĐado poƌ seis ĐiĐloŶes ƌepƌeseŶtados eŶ la 
iguƌa ϰ.
La líŶea Ŷegƌa ƌepƌeseŶta la tƌaǇeĐtoƌia de la 
ToƌŵeŶta TƌopiĐal AllisoŶ, de las ϭϮ hƌs del 
ϱ/ϲ/ϮϬϬϭ a las Ϭ hƌs del ϭϵ/ϲ/ϮϬϬϭ; la azul la del 
HuƌaĐáŶ MiĐhelle, ϭϴ hƌs del Ϯϵ/ϭϬ/ϮϬϬϭ a las 
ϭϴ hƌs del ϲ/ϭϭ/ϮϬϬϭ; la ƌoja la de la ToƌŵeŶta 
TƌopiĐal Beƌtha, de las ϭϴ hƌs del ϰ/ϴ/ϮϬϬϮ a las 
ϭϮ hƌs del ϵ/ϴ/ϮϬϬϮ; la ǀeƌde la de la ToƌŵeŶta 
TƌopiĐal LaƌƌǇ, de las ϭϴ hƌs del Ϯϳ/ϵ/ϮϬϬϯ a las 
ϭϴ hƌs del ϳ/ϭϬ/ϮϬϬϯ; la Đeleste la del HuƌaĐáŶ 
Feliǆ, de las ϭϮ hƌs del ϯϭ/ϴ/ϮϬϬϳ a las ϭϴ hƌs del 
ϲ/ϵ/ϮϬϬϳ Ǉ la ǀioleta la del HuƌaĐáŶ Noel, de las Ϭ 
hƌs del Ϯϰ/ϭϬ/ϮϬϬϳ a las Ϭ hƌs del ϲ/ϭϭ/ϮϬϬϳ.
El MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ iŶfoƌŵó Ƌue la 
toƌŵeŶta tƌopiĐal AllisoŶ se foƌŵó ĐeƌĐa de 
la Đosta Ŷoƌte de Teǆas, pƌoduĐieŶdo lluǀias 
toƌƌeŶĐiales e iŶuŶdaĐioŶes ĐatastƌóiĐas eŶ el 
áƌea de HoustoŶ ;MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ: 
Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϯ, p.ϭϰϱϲͿ. Luego adƋuiƌió 
ĐaƌaĐteƌísiĐas de ĐiĐlóŶ suďtƌopiĐal Ǉ pƌodujo 
fueƌtes lluǀias e iŶuŶdaĐioŶes ĐeƌĐa de LuisiaŶa Ǉ 
el este de CaƌoliŶa del Noƌte. Adeŵás, oĐasioŶó 
ϰϭ ŵueƌtes eŶ teƌƌitoƌio estadouŶideŶse poƌ 
las iŶuŶdaĐioŶes Ǉ Ŷueǀe ŵueƌtes iŶdiƌeĐtas eŶ 
CaƌoliŶa del Noƌte, deďido a aĐĐideŶtes de tƌáiĐo 
poƌ Đaƌƌeteƌas ŵojadas. Las fueƌtes iŶuŶdaĐioŶes 
dejaƌoŶ daños esiŵados eŶ Đasi ϱ ŵil ŵilloŶes de 
dólaƌes, de los Đuales ϰ.ϵ ŵil ŵilloŶes de dólaƌes 
fueƌoŶ eŶ el áƌea ŵetƌopolitaŶa de HoustoŶ. Más 
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de ϭϰ.ϬϬϬ Đasas fueƌoŶ totalŵeŶte destƌuidas Ǉ 
otƌas ϯϰ.ϬϬϬ ǀiǀieŶdas sufƌieƌoŶ daños ŵeŶoƌes. 
AllisoŶ se ĐlasiiĐó Đoŵo la toƌŵeŶta tƌopiĐal ŵás 
deǀastadoƌa eŶ la histoƌia de los Estados UŶidos, 
deďido al daño oĐasioŶado Ǉ a las ŵueƌtes diƌeĐtas 
;MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ: julio de ϮϬϬϯ, p.ϭϰϲϭ; 
La NaĐióŶ: ϭϯ de juŶio de ϮϬϬϭ, pp.ϰA-ϱAͿ.
3.4.1  Huracán Michelle (2001)
El huƌaĐáŶ MiĐhelle fue el ŵás fueƌte Ƌue azotó a 
Cuďa desde ϭϵϱϮ, dejaŶdo uŶ ĐaŵiŶo de ŵueƌte 
Ǉ destƌuĐĐióŶ desde CeŶtƌoaŵéƌiĐa hasta las 
Bahaŵas ;MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ, julio de ϮϬϬϯ, 
p.ϭϰϳϰͿ. EŶ Costa RiĐa, el IŶsituto MeteoƌológiĐo 
NaĐioŶal ;IMNͿ pƌoŶosiĐó Ƌue la lluǀia ĐoŶiŶuaƌía 
poƌ ǀaƌios días, deďido a Ƌue el país estaďa sieŶdo 
afeĐtado poƌ uŶ sisteŵa de ďaja pƌesióŶ. Este 
feŶóŵeŶo fue pƌoduĐto de la toƌŵeŶta tƌopiĐal 
Ƌue se loĐalizaďa soďƌe el Caƌiďe ŶiĐaƌagüeŶse 
ĐeƌĐaŶo a HoŶduƌas.
Paƌa el Ϯϵ de oĐtuďƌe de ϮϬϬϭ, el goďieƌŶo de 
HoŶduƌas deĐlaƌó estado de eŵeƌgeŶĐia eŶ el 
Ŷoƌte, Ŷoƌoeste Ǉ la zoŶa del Caƌiďe, deďido a las 
fueƌtes lluǀias Ƌue ĐausaƌoŶ al ŵeŶos tƌes ŵueƌtos, 
siete desapaƌeĐidos Ǉ ϰ.ϯϲϱ daŵŶiiĐados. 
CieŶtos de peƌsoŶas fueƌoŶ eǀaĐuadas aŶte el 
desďoƌdaŵieŶto de los ƌíos ;La NaĐióŶ: ϯϬ de 
oĐtuďƌe del ϮϬϬϭ, p.ϰAͿ.
El ϯϭ de oĐtuďƌe la toƌŵeŶta tƌopiĐal MiĐhelle dejó 
ƌíos desďoƌdados eŶ GuaŶaĐaste Ǉ PuŶtaƌeŶas, 
adeŵás de iŶuŶdaĐioŶes eŶ los ĐaŶtoŶes de “aŶta 
Cƌuz, Caƌƌillo Ǉ NiĐoǇa eŶ GuaŶaĐaste, así Đoŵo 
eŶ Coƌƌedoƌes, Osa Ǉ Golito eŶ PuŶtaƌeŶas. EŶ 
Đuatƌo días lloǀió el ϳϬ% de lo Ƌue ŶoƌŵalŵeŶte 
se da eŶ todo el ŵes de oĐtuďƌe Ǉ se eŵiió uŶa 
aleƌta aŵaƌilla eŶ todo el PaĐíiĐo ĐostaƌƌiĐeŶse. 
Los pƌoďleŵas eŶ el suŵiŶistƌo de agua potaďle, 
Đieƌƌes paƌĐiales Ǉ totales eŶ ǀías Đoŵo la 
IŶteƌaŵeƌiĐaŶa “uƌ, deƌƌuŵďes, ĐoŵuŶidades 
aisladas, esĐuelas ĐoŶǀeƌidas eŶ alďeƌgues 
Figuƌa ϰ. CiĐloŶes del peƌíodo ϮϬϬϭ-ϮϬϬϳ. FueŶte: Basada eŶ los datos de HURDAT Ǉ UNI“Y“.
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teŵpoƌales Ǉ el posiďle suƌgiŵieŶto de pƌoďleŵas 
saŶitaƌios ;La NaĐióŶ: ϭ de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϭ, 
p.ϴA; Ϯ de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϭ, pp.ϰA-ϱAͿ. 
El ϯ de Ŷoǀieŵďƌe se iŶfoƌŵaďa Ƌue Cuďa se 
pƌepaƌaďa aŶte la aŵeŶaza del huƌaĐáŶ MiĐhelle, 
Ƌue a este día eƌa de Đategoƌía ϯ, se espeƌaďa Ƌue 
alĐaŶzaƌa la Đategoƌía ϰ Ǉ se desplazaƌa haĐia el 
Ŷoƌoeste. El CeŶtƌo NaĐioŶal de HuƌaĐaŶes pƌeǀió 
Ƌue si se ŵaŶteŶía el Đuƌso, MiĐhelle podƌía golpeaƌ 
la paƌte oeste de Cuďa el sáďado ϯ o el doŵiŶgo ϰ de 
Ŷoǀieŵďƌe, Ǉ se podƌía apƌoǆiŵaƌ a Floƌida paƌa el 
luŶes ϱ, poƌ lo Ƌue eŶ los CaǇos de Floƌida se haďía 
oƌdeŶado la eǀaĐuaĐióŶ de todos los ǀisitaŶtes. Las 
autoƌidades de Cuďa haďíaŶ eǀaĐuado a ϯϱ.ϬϬϬ 
estudiaŶtes de ĐaŵpaŵeŶtos eduĐaiǀos, adeŵás 
de ϱϬϬ tuƌistas de plaǇas Ǉ ƌesoƌts de CaǇo CoĐo 
Ǉ Vaƌadeƌo. JaŵaiĐa eŵiió uŶa adǀeƌteŶĐia de 
iŶuŶdaĐióŶ eŶ la ŵitad del país Ǉ eŶ NiĐaƌagua 
se ĐoŶtaďaŶ hasta el ŵoŵeŶto Đuatƌo ŵueƌtos, 
ϭϮ desapaƌeĐidos Ǉ ϭϱ.ϬϬϬ peƌsoŶas Ƌue dejaďaŶ 
sus hogaƌes, adeŵás las iŶuŶdaĐioŶes dañaƌoŶ uŶ 
aŵplio seĐtoƌ de ieƌƌa Đuliǀaďle Ǉ ŵiles de ŵetƌos 
de ŵadeƌa pƌeĐiosa Đoƌtada fue aƌƌasada poƌ las 
ĐoƌƌieŶtes. EŶ HoŶduƌas las iŶuŶdaĐioŶes dejaƌoŶ 
uŶ saldo de seis ŵueƌtos, ϭϰ desapaƌeĐidos Ǉ ŵás 
de ϭϬϬ.ϬϬϬ peƌsoŶas foƌzadas a dejaƌ sus hogaƌes, 
la situaĐióŶ eŶ este país eƌa ŵuǇ gƌaǀe Ǉa Ƌue eŶ 
ĐiŶĐo días haďía lloǀido lo Ƌue llueǀe eŶ todo uŶ 
año Ǉ las péƌdidas eŶ Đuliǀos Ŷo haďíaŶ sido 
ĐuaŶiiĐadas ;AikeŶ StaŶdard: ϯ de Ŷoǀieŵďƌe de 
ϮϬϬϭ, p.ϭϲ; Casa GraŶde DispatĐh: ϯ de Ŷoǀieŵďƌe 
de ϮϬϬϭ, p.ϭϯ; La NaĐióŶ: ϯ de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϭ, 
p. ϮϬA; Neǁs: ϯ de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϭ, p.Ϯ; The 
Post StaŶdard: ϰ de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϭ, p.ϲͿ.
EŶ Costa RiĐa se deĐlaƌó aleƌta ƌoja eŶ todo el 
litoƌal PaĐíiĐo Ǉ ǀeƌde paƌa el Valle CeŶtƌal. El 
MiŶisteƌio de Oďƌas PúďliĐas Ǉ TƌaŶspoƌtes ƌepoƌtó 
ϯ.ϱϬϬ ŵilloŶes de ĐoloŶes eŶ péƌdidas poƌ daños 
a ǀías, ŵieŶtƌas Ƌue ϭ.ϱϬϬ heĐtáƌeas de aƌƌoz 
estaďaŶ aŵeŶazadas poƌƋue el teƌƌeŶo estaďa 
totalŵeŶte aŶegado. Paƌa el ϱ de Ŷoǀieŵďƌe 
el huƌaĐáŶ MiĐhelle alĐaŶzó la Đategoƌía ϱ eŶ la 
esĐala “aiƌ- “iŵpsoŶ Ǉ se eŶĐoŶtƌaďa eŶ teƌƌitoƌio 
ĐuďaŶo, ϰϲϲ.ϬϬϬ peƌsoŶas haďíaŶ sido eǀaĐuadas 
Ǉ oĐho pƌoǀiŶĐias de las ƌegioŶes oĐĐideŶtales Ǉ 
ĐeŶtƌal fueƌoŶ deĐlaƌadas eŶ estado de ͞alaƌŵa 
ĐiĐlóŶiĐa ,͟ poƌ seƌ las ŵás aŵeŶazadas poƌ el 
huƌaĐáŶ. Adeŵás, se ƌepoƌtaƌoŶ fueƌtes ǀieŶtos Ǉ 
lluǀias eŶ La HaďaŶa ;La NaĐióŶ: ϱ de Ŷoǀieŵďƌe 
de ϮϬϬϭ, p.ϮϴAͿ. 
El huƌaĐáŶ MiĐhelle dejó uŶ saldo de ϭϮ ŵueƌtos Ǉ 
ĐieŶtos de peƌsoŶas foƌzadas a dejaƌ sus ǀiǀieŶdas 
eŶ su paso poƌ HoŶduƌas, Costa RiĐa, NiĐaƌagua, 
JaŵaiĐa Ǉ Cuďa. Las iŶuŶdaĐioŶes dejaƌoŶ uŶ total 
de Ϯϲ desapaƌeĐidos Ǉ ϭϭϱ.ϬϬϬ foƌzados a dejaƌ 
sus hogaƌes luego de ĐiŶĐo días de fueƌtes lluǀias 
eŶ AŵéƌiĐa CeŶtƌal. 
3.4.2  Tormenta tropical Bertha (2002)
La toƌŵeŶta tƌopiĐal Beƌtha se foƌŵó 
ƌepeŶiŶaŵeŶte el doŵiŶgo ϰ de agosto de ϮϬϬϮ, 
se ƌepoƌtó Ƌue este feŶóŵeŶo oĐasioŶó uŶa 
ŵueƌte, auŶƋue el daño asoĐiado a su paso poƌ 
la Đosta del Golfo de MéǆiĐo fue ďajo, las lluǀias 
pƌoǀoĐaƌoŶ iŶuŶdaĐioŶes Ǉ afeĐtaƌoŶ alguŶas 
estƌuĐtuƌas ;MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ: julio de 
ϮϬϬϰ, p.ϭϴϯϰͿ.
3.4.3  Tormenta tropical Larry (2003)
La toƌŵeŶta tƌopiĐal LaƌƌǇ se foƌŵó fƌeŶte a la 
peŶíŶsula de YuĐatáŶ, al suƌ del Golfo de MéǆiĐo. El 
“eƌǀiĐio MeteoƌológiĐo de MéǆiĐo ƌepoƌtó fueƌtes 
lluǀias eŶ los estados de VeƌaĐƌuz Ǉ TaďasĐo, 
ĐausaŶdo iŶuŶdaĐioŶes Ǉ aludes de ďaƌƌo. “e 
ƌepoƌtaƌoŶ ĐiŶĐo ŵueƌtes oĐasioŶadas poƌ las 
iŶuŶdaĐioŶes ;MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ: juŶio 
de ϮϬϬϱ, p.ϭϳϲϵͿ. “e eŵiió uŶa aleƌta ŵáǆiŵa 
a los estados de la Đosta del Golfo: VeƌaĐƌuz, 
Taŵaulipas, TaďasĐo, CaŵpeĐhe, YuĐatáŶ Ǉ 
Pueďla, así Đoŵo aleƌta poƌ desďoƌdaŵieŶtos, 
deslaǀes, fueƌtes oleajes Ǉ ŶaǀegaĐióŶ ƌestƌiŶgida. 
El ϴ de oĐtuďƌe de ϮϬϬϯ se iŶfoƌŵó de lluǀias 
toƌƌeŶĐiales, iŶuŶdaĐioŶes de hasta dos ŵetƌos 
de altuƌa, ϭϬϬ peƌsoŶas ƌesĐatadas eŶ heliĐópteƌo 
Ǉ laŶĐhas, Đasas Ǉ ĐoŵeƌĐios aƌƌastƌados poƌ los 
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ƌíos ;La NaĐióŶ: ϯ de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϯ, pp.ϭϰA, 
ϮϮA; ϴ de oĐtuďƌe de ϮϬϬϯ, p.ϭϱAͿ.
3.4.4  Huracán Felix (2007) 
La toƌŵeŶta tƌopiĐal Feliǆ se foƌŵó el ϯϭ de 
agosto de ϮϬϬϳ ĐeƌĐa de Baƌďados, auŵeŶtó su 
iŶteŶsidad hasta Ƌue el Ϯ de seieŵďƌe alĐaŶzó 
la Đategoƌía ϱ eŶ la esĐala “aiƌ-“iŵpsoŶ; paƌa el 
día ϱ de seieŵďƌe Feliǆ se deďilitaďa eŶ el Ŷoƌte 
de NiĐaƌagua Ǉ se ĐoŶǀiƌió eŶ toƌŵeŶta tƌopiĐal. 
“egúŶ las estadísiĐas, Feliǆ Đausó ϭϯϬ ŵueƌtes Ǉ 
ϳϬ desapaƌeĐidos eŶ NiĐaƌagua Ǉ HoŶduƌas, eŶ 
NiĐaƌagua huďo seǀeƌos daños a iŶfƌaestƌuĐtuƌas 
deďido a los fueƌtes ǀieŶtos Ǉ a las toƌŵeŶtas eŶ 
la Đosta de Pueƌto Caďezas Ǉ se ƌepoƌtaƌoŶ ŵiles 
de Đasas Ǉ otƌas estƌuĐtuƌas destƌuidas, adeŵás 
de fueƌtes iŶuŶdaĐioŶes. “e ƌegistƌaƌoŶ daños eŶ 
Aƌuďa, BoŶaiƌe Ǉ Cuƌazao poƌ los fueƌtes ǀieŶtos Ǉ 
eŶ “aŶ ViĐeŶte Ǉ las GƌaŶadiŶas se ƌepoƌtaŶ daños 
ŵeŶoƌes deďido a los ƌaǇos ;MoŶthlǇ Weather 
Reǀieǁ: diĐieŵďƌe de ϮϬϬϵ, pp.ϰϬϳϮ-ϰϬϳϰͿ.
“egúŶ datos de la OƌgaŶizaĐióŶ de las NaĐioŶes 
UŶidas paƌa la AliŵeŶtaĐióŶ Ǉ la AgƌiĐultuƌa 
;FAOͿ, se ƌealizó uŶa eǀaluaĐióŶ aéƌea Ǉ otƌa 
teƌƌestƌe del áƌea afeĐtada eŶ NiĐaƌagua poƌ 
la tƌaǇeĐtoƌia del huƌaĐáŶ Feliǆ. “e esiŵaƌoŶ 
las péƌdidas agƌíĐolas eŶ apƌoǆiŵadaŵeŶte ϰϰ 
ŵilloŶes de dólaƌes, sieŶdo los Đuliǀos ŵás 
afeĐtados el aƌƌoz, la ǇuĐa, el ƋueƋuisƋue, la 
ŵalaŶga, los ďaŶaŶales Ǉ los plataŶales, adeŵás 
de zoŶas totalŵeŶte deǀastadas, destƌuĐĐióŶ 
del háďitat de aŶiŵales Ǉ ƌíos ĐoŶtaŵiŶados. Las 
péƌdidas peĐuaƌias asĐeŶdieƌoŶ a Ϯ.ϴ ŵilloŶes 
de dólaƌes, ĐoŵuŶidades pesƋueƌas fueƌoŶ 
totalŵeŶte destƌuidas, adeŵás de la péƌdida 
de ǀidas huŵaŶas taŵďiéŶ huďo deǀastaĐióŶ 
eŶ iŶfƌaestƌuĐtuƌa haďitaĐioŶal Ǉ de ŵedios de 
pesĐa; Đostas Ǉ eŶtƌadas de ŵaŶglaƌ ƋuedaƌoŶ 
ĐoŵpletaŵeŶte destƌuidas, lo Đual iŵpliĐó uŶa 
péƌdida eŶ la ďiodiǀeƌsidad de espeĐies de peĐes 
Ǉ ĐƌustáĐeos. “e ĐalĐuló uŶ total de ϰϲ.ϳ ŵilloŶes 
de dólaƌes eŶ péƌdidas ;FAO, ϮϬϬϳͿ.
EŶ Costa RiĐa, el IŶsituto MeteoƌológiĐo NaĐioŶal 
aŶuŶĐió fueƌtes lluǀias paƌa Đasi todo el teƌƌitoƌio 
ŶaĐioŶal, los iŶteŶsos aguaĐeƌos pƌoǀoĐaƌoŶ 
iŶuŶdaĐioŶes eŶ “aŶ José, doŶde ϳϱ peƌsoŶas 
fueƌoŶ foƌzadas a saliƌ de sus Đasas Ǉ eŶ la )oŶa 
“uƌ, eŶ Golito Ǉ Coƌƌedoƌes se ƌepoƌtaƌoŶ ǀaƌios 
ƌíos desďoƌdados, ϯϬ faŵilias tuǀieƌoŶ Ƌue seƌ 
eǀaĐuadas Ǉ ĐiŶĐo ǀiǀieŶdas fueƌoŶ aƌƌasadas poƌ 
la ĐoƌƌieŶte, se ƌepoƌtaƌoŶ daños eŶ tƌes pueŶtes 
Ƌue ĐoŵuŶiĐaďaŶ Ciudad NeilǇ ĐoŶ “aŶ Vito de 
Coto Bƌus. EŶ la Điudad de Guateŵala los fueƌtes 
aguaĐeƌos dejaƌoŶ uŶ ŵueƌto Ǉ dos heƌidos al 
pƌoǀoĐaƌ uŶ deƌƌuŵďe ;La NaĐióŶ: Ϯϴ de agosto 
del ϮϬϬϳ p.ϴAͿ.
El aďasteĐiŵieŶto de ǀeƌduƌas Ǉ hoƌtalizas fue 
aŵeŶazado poƌ los fueƌtes aguaĐeƌos, los Đuliǀos 
Ƌue se ǀieƌoŶ afeĐtados poƌ el iŵpaĐto de las 
ĐoƌƌieŶtes de agua eŶ Caƌtago fueƌoŶ: papa, 
leĐhuga, zaŶahoƌia, Đeďolla, ƌepollo Ǉ otƌos. “e 
iŶfoƌŵó Ƌue al ŵeŶos ϰϬ heĐtáƌeas de aƌƌoz Ǉ ϱϬ 
heĐtáƌeas de palŵa aĐeiteƌa se iŶuŶdaƌoŶ a Đausa 
del desďoƌdaŵieŶto de los ƌíos Coƌƌedoƌes Ǉ 
Coloƌado, eŶ la )oŶa “uƌ ;La NaĐióŶ: Ϯϵ de agosto 
de ϮϬϬϳ, pp.ϰA-ϱAͿ.
Paƌa el día ϯϭ de agosto se ƌepoƌtaŶ ĐuaŶiosos 
daños poƌ las fueƌtes lluǀias. EŶ Ciudad Quesada, 
huďo Đasas destƌuidas Ǉ pueŶtes falseados deďido 
a las iŶuŶdaĐioŶes, eŶ GuaŶaĐaste Ǉ PuŶtaƌeŶas 
se ƌegistƌaƌoŶ ǀías ďloƋueadas poƌ deƌƌuŵďes, 
ŵieŶtƌas Ƌue eŶ BaƌƌaŶĐa ϮϬϬ peƌsoŶas fueƌoŶ 
ŵoǀilizadas haĐia seĐtoƌes ŵás altos. EŶ JaĐó 
huďo Đaída de áƌďoles soďƌe el teŶdido eléĐtƌiĐo, 
eŶ Golito uŶa Đaďeza de agua deƌƌuŵďó Đuatƌo 
Đasas Ǉ pƌodujo uŶa iŶuŶdaĐióŶ eŶ el hospital, 
ŵieŶtƌas Ƌue eŶ PaƋueƌa ϯϬ Đasas fueƌoŶ 
aŶegadas Ǉ oĐho faŵilias fueƌoŶ eǀaĐuadas ;La 
NaĐióŶ: ϯϭ de agosto de ϮϬϬϳ, p.ϭϰAͿ.
EŶ Heƌedia se ƌepoƌtaƌoŶ ϭϱ faŵilias eǀaĐuadas 
después de Ƌue oĐho ǀiǀieŶdas ƋuedaƌoŶ 
totalŵeŶte aŶegadas Ǉ ϭϰ ŵás sufƌieƌoŶ daños 
poƌ las fueƌtes lluǀias. Adeŵás eŶ GuaŶaĐaste 
los deƌƌuŵďes ďloƋueaƌoŶ las ǀías de aĐĐeso a 
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Nueǀo AƌeŶal Ǉ eŶ Golito fue ŶeĐesaƌio eǀaĐuaƌ 
a ϭϯ faŵilias de los seĐtoƌes aledaños al hospital. 
El IŶsituto MeteoƌológiĐo NaĐioŶal siguió 
pƌoŶosiĐaŶdo fueƌtes aguaĐeƌos deďido a la 
iŶlueŶĐia iŶdiƌeĐta del huƌaĐáŶ Feliǆ. Las lluǀias 
iŶiĐiaƌoŶ eŶ el PaĐíiĐo “uƌ Ǉ se eǆteŶdieƌoŶ hasta 
el PaĐíiĐo CeŶtƌal Ǉ el Valle CeŶtƌal ;La NaĐióŶ: 2 
de seieŵďƌe de ϮϬϬϳ p.ϭϬA; ϯ de seieŵďƌe de 
ϮϬϬϳ, p.ϭϮAͿ.
Paƌa el día ϰ de seieŵďƌe se ƌepoƌtaƌoŶ los 
efeĐtos del huƌaĐáŶ Feliǆ eŶ CeŶtƌoaŵéƌiĐa, lluǀias 
toƌƌeŶĐiales eŶ todo el istŵo Ǉ eǀaĐuaĐióŶ de ŵiles 
de peƌsoŶas eŶ NiĐaƌagua, HoŶduƌas Ǉ BeliĐe. EŶ 
Costa RiĐa se deĐƌetó aleƌta aŵaƌilla eŶ todo el 
teƌƌitoƌio Ǉ se haďilitaƌoŶ ϮϬϬ alďeƌgues a lo laƌgo 
del litoƌal paĐíiĐo, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ HoŶduƌas se 
eǀaĐuaƌoŶ eŶtƌe ϯϬ.ϬϬϬ Ǉ ϰϬ.ϬϬϬ peƌsoŶas. EŶ 
MéǆiĐo, ŵieŵďƌos de la oƌgaŶizaĐióŶ Niños Ǉ 
Cƌías, aǇudaƌoŶ a ƌesĐataƌ laŵeŶĐos paƌa lleǀaƌlos 
a alďeƌgues aŶte la llegada de Feliǆ. Los tuƌistas 
alistaďaŶ doĐuŵeŶtos paƌa saliƌ del aeƌopueƌto 
de BeliĐe, doŶde la poďlaĐióŶ alŵaĐeŶó agua Ǉ 
Đoŵida, adeŵás de Đuďƌiƌ ǀeŶtaŶas paƌa pƌotegeƌ 
sus hogaƌes del huƌaĐáŶ, ŵieŶtƌas las autoƌidades 
eǀaĐuaƌoŶ a poďladoƌes de los CaǇos Ǉ las zoŶas 
Đosteƌas de la ŵitad del suƌ del país ;La NaĐióŶ: ϰ 
de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϳ, pp.ϰA-ϱAͿ. 
El huƌaĐáŶ Feliǆ aƌƌasó la Đosta Đaƌiďeña Ŷoƌte 
de NiĐaƌagua, ǀiǀieŶdas, iglesias, áƌďoles Ǉ 
postes de eŶeƌgía eléĐtƌiĐa Đaídos, Ŷo haďía 
seƌǀiĐio de aluŵďƌado Ŷi agua, se dio a ĐoŶoĐeƌ 
uŶ saldo pƌoǀisioŶal de Đuatƌo ŵueƌtos Ǉ 
ŵiles de daŵŶiiĐados. El goďieƌŶo deĐƌetó 
͞estado de desastƌe͟ eŶ la RegióŶ AutóŶoŵa 
del AtláŶiĐo Noƌte ;RAANͿ Ǉ se esiŵó Ƌue el 
ϵϬ% de la iŶfƌaestƌuĐtuƌa de Pueƌto Caďezas 
Ƌuedó destƌuida. EŶ HoŶduƌas, ŵedia doĐeŶa 
de depaƌtaŵeŶtos estaďaŶ eŶ aleƌta ƌoja poƌ los 
toƌƌeŶĐiales aguaĐeƌos ;La NaĐióŶ: ϱ de seieŵďƌe 
de ϮϬϬϳ, p.ϮϵAͿ. 
Paƌa el día ϱ de seieŵďƌe, uŶa toƌŵeŶta 
ĐoŶ toƌƌeŶĐiales aguaĐeƌos, ƌaǇos, gƌaŶizos Ǉ 
fueƌtes ǀieŶtos azotó gƌaŶ paƌte de “aŶ José 
Ǉ Đausó diǀeƌsos daños eŶ Tiďás, MoŶtes de 
OĐa, GoiĐoeĐhea Ǉ Desaŵpaƌados; el seƌǀiĐio 
eléĐtƌiĐo fue suspeŶdido, áƌďoles Đaídos, uŶa 
Đasa desteĐhada Ǉ ƌeďalses eŶ el sisteŵa de 
alĐaŶtaƌillado. HoŶduƌas peƌŵaŶeĐía eŶ aleƌta poƌ 
los fueƌtes aguaĐeƌos, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ NiĐaƌagua 
el huƌaĐáŶ Feliǆ dejó ŵás de ϭϬϬ ŵueƌtos Ǉ ϮϬϬ 
desapaƌeĐidos, se ĐalĐulaƌoŶ ϱϬ.ϬϬϬ daŵŶiiĐados 
Ǉ la iŶfƌaestƌuĐtuƌa destƌuida diiĐultaďa las 
laďoƌes de aǇuda Ǉ ƌesĐate a los daŵŶiiĐados. 
El GoďieƌŶo de Estados UŶidos eŶǀió $ϭϳϱ.ϬϬϬ 
dólaƌes a este país, paƌa ateŶdeƌ laďoƌes de 
soĐoƌƌo Ǉ ƌepaƌaĐioŶes eŶ la zoŶa deǀastada 
Ǉ el goďieƌŶo ŶiĐaƌagüeŶse teŵió de ďƌotes 
epidéŵiĐos ;La NaĐióŶ: ϲ de seieŵďƌe de ϮϬϬϳ, 
p.ϮϱA; ϳ de seieŵďƌe de ϮϬϬϳ, p.ϯϭAͿ.
3.4.5  Huracán Noel (2007) 
La teŵpoƌada del ϮϬϬϳ estuǀo ĐoŶfoƌŵada poƌ ϭϱ 
toƌŵeŶtas ;ϭϰ tƌopiĐales Ǉ ϭ suďtƌopiĐalͿ. De éstas, 
seis se ĐoŶǀiƌieƌoŶ eŶ huƌaĐaŶes. Noel Ǉ Olga 
ĐausaƌoŶ iŶuŶdaĐioŶes, deslizaŵieŶtos Ǉ ŵueƌtes 
eŶ el Caƌiďe. El pƌiŵeƌo iŶiĐia su tƌaǇeĐtoƌia ĐeƌĐa 
de las Islas VíƌgeŶes, paƌa luego aĐeƌĐaƌse a la Đosta 
suƌ de Pueƌto RiĐo, posteƌioƌŵeŶte pasa poƌ Haií, 
Cuďa, el Golfo de MéǆiĐo Ǉ las Bahaŵas ;MoŶthlǇ 
Weather Reǀieǁ: diĐieŵďƌe de ϮϬϬϵ, p.ϰϬϲϮͿ. 
EŶ Costa RiĐa, las ŶoiĐias ŶaĐioŶales ŶoiiĐaƌoŶ 
aĐeƌĐa de iŶuŶdaĐioŶes Ǉ eǀaĐuaĐioŶes a Đausa 
de las fueƌtes lluǀias, así Đoŵo eŶ Guateŵala, 
HoŶduƌas, NiĐaƌagua Ǉ BeliĐe, asoĐiadas al paso 
del huƌaĐáŶ Noel poƌ el Maƌ Caƌiďe.
El ϯϬ de oĐtuďƌe se iŶfoƌŵó Ƌue al ŵeŶos Ϯϭ 
peƌsoŶas haďíaŶ ŵueƌto Ǉ ϯϯ se eŶĐoŶtƌaďaŶ 
desapaƌeĐidas eŶ RepúďliĐa DoŵiŶiĐaŶa. 
Adeŵás, uŶas ϯ.Ϯϵϱ peƌsoŶas fueƌoŶ eǀaĐuadas 
deďido a las lluǀias Ǉ ϲϱϵ ǀiǀieŶdas afeĐtadas. Las 
dos autopistas pƌiŶĐipales Ƌue ĐoŶeĐtaŶ la Đapital 
ĐoŶ el Ŷoƌte Ǉ ĐoŶ el suƌ eƌaŶ iŶtƌaŶsitaďles poƌ 
esĐoŵďƌos o desďoƌdaŵieŶtos. Nuŵeƌosas 
poďlaĐioŶes iŶĐoŵuŶiĐadas, esĐuelas, ĐoŵeƌĐios 
Ǉ otƌos estaďleĐiŵieŶtos peƌŵaŶeĐíaŶ Đeƌƌados, 
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todos los ǀuelos de los pƌiŶĐipales aeƌopueƌtos 
fueƌoŶ suspeŶdidos duƌaŶte la ŵañaŶa. “e 
iŶfoƌŵó Ƌue la toƌŵeŶta tƌopiĐal Noel Ŷo 
ĐoŶsituía uŶa aŵeŶaza paƌa las ďases petƌoleƌas 
eŶ el Golfo de MéǆiĐo, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ Cuďa al 
ŵeŶos Ϯ.ϬϬϬ peƌsoŶas fueƌoŶ eǀaĐuadas deďido 
a las lluǀias ĐoŶiŶuas e iŶteŶsas Ƌue afeĐtaďaŶ 
las seis pƌoǀiŶĐias del este ĐuďaŶo ;La NaĐióŶ: 
ϯϬ de oĐtuďƌe de ϮϬϬϳ, p.ϯϭA; ϯϭ de oĐtuďƌe de 
ϮϬϬϳ, p.ϯϭAͿ.
El ďoleíŶ de la CoŵisióŶ NaĐioŶal de EŵeƌgeŶĐias 
dado a ĐoŶoĐeƌ el día ϯϭ de oĐtuďƌe, iŶfoƌŵó 
Ƌue hasta el ŵoŵeŶto haďía ϭϭ.ϳϱϲ peƌsoŶas 
eǀaĐuadas Ǉ Ϯ.ϵϯϵ ǀiǀieŶdas destƌuidas poƌ la 
toƌŵeŶta tƌopiĐal. El ƌesĐate de daŵŶiiĐados se 
hizo diíĐil poƌƋue Ŷo haďía dejado de lloǀeƌ, el 
ϯϱ% del teƌƌitoƌio de la RepúďliĐa DoŵiŶiĐaŶa 
peƌŵaŶeĐía siŶ eŶeƌgía eléĐtƌiĐa. “e pƌoŶosiĐaƌoŶ 
aguaĐeƌos Ǉ se ŵaŶteŶía la aleƌta ƌoja paƌa 
Ϯϴ de las ϯϮ pƌoǀiŶĐias. EŶ Cuďa, los ƌepoƌtes 
de ƌadioeŵisoƌas iŶdiĐaƌoŶ Ƌue Ŷuŵeƌosas 
heĐtáƌeas de Đuliǀos peƌŵaŶeĐíaŶ ďajo el 
agua Ǉ los daños fuŶdaŵeŶtales estaďaŶ eŶ la 
ĐoseĐha del Đafé. UŶa ƌepƌesa se ǀio desďoƌdada, 
ĐausaŶdo iŶuŶdaĐioŶes e iŶteƌƌuŵpieŶdo los 
seƌǀiĐios de eleĐtƌiĐidad Ǉ teléfoŶos eŶ el país, 
adeŵás ǀaƌias ĐoŵuŶidades ƋuedaƌoŶ aisladas. 
“oldados ĐuďaŶos eǀaĐuaƌoŶ eŶ zoŶas ďajas de la 
isla a Ϯϰ.ϬϬϬ peƌsoŶas, al ŵeŶos Ϯ.ϬϬϬ ǀiǀieŶdas 
fueƌoŶ dañadas, peƌo Ŷo se ƌepoƌtaƌoŶ ŵueƌtos Ŷi 
daños gƌaǀes ;La NaĐióŶ: ϭ de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϳ, 
p.ϯϯA; Ϯ de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϳ, p.ϮϵAͿ.
La CoŵisióŶ NaĐioŶal de EŵeƌgeŶĐia ;CNEͿ de 
Costa RiĐa, deĐlaƌó aleƌta aŵaƌilla eŶ las ƌegioŶes 
Đosteƌas deďido a la iŶlueŶĐia de la toƌŵeŶta 
tƌopiĐal Noel, Ƌue pƌodujo ĐoŶdiĐioŶes Ŷuďladas 
Ǉ ŵuĐha huŵedad eŶ ǀaƌios ĐaŶtoŶes del PaĐíiĐo. 
Las fueƌtes lluǀias ĐausaƌoŶ iŶuŶdaĐioŶes eŶ 
los ĐaŶtoŶes de Golito, Coƌƌedoƌes Ǉ Osa, 
se eǀaĐuaƌoŶ ϯϬ peƌsoŶas deďido a Ƌue sus 
Đasas se aŶegaƌoŶ. La toƌŵeŶta Noel se diƌigió 
leŶtaŵeŶte haĐia Haií Ǉ se espeƌaďa Ƌue luego 
se diƌigieƌa a Cuďa ;La NaĐióŶ: Ϯϵ oĐtuďƌe de 
ϮϬϬϳ, pp.ϭϮA, ϰϯAͿ.
“e deĐlaƌó aleƌta eŶ todos los ĐaŶtoŶes Đosteƌos 
de la pƌoǀiŶĐia de GuaŶaĐaste Ǉ del PaĐíiĐo “uƌ, 
deďido a las lluǀias Ƌue pƌoǀoĐó la iŶlueŶĐia 
iŶdiƌeĐta de la toƌŵeŶta tƌopiĐal Noel. Las 
iŶuŶdaĐioŶes dejaƌoŶ uŶ saldo de Ϯϲ ǀiǀieŶdas 
afeĐtadas, espeĐialŵeŶte eŶ los ĐaŶtoŶes de 
Coƌƌedoƌes, Osa, BueŶos Aiƌes, Coto Bƌus Ǉ 
Golito, adeŵás de iŶuŶdaĐioŶes eŶ la ĐoŵuŶidad 
de VeŶado eŶ el ĐaŶtóŶ de “aŶta Cƌuz, GuaŶaĐaste 
;La NaĐióŶ: ϭ de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϳ, p.ϭϰA; Ϯ de 
Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϳ, p.ϮϵAͿ. 
Paƌa el Ϯ de Ŷoǀieŵďƌe el IŶsituto MeteoƌológiĐo 
NaĐioŶal deĐlaƌó Ƌue Noel Ŷo Đausaƌía ŵaǇoƌes 
pƌoďleŵas al país, Ǉa Ƌue el sisteŵa se disipaďa 
disŵiŶuǇeŶdo su iŶlueŶĐia iŶdiƌeĐta soďƌe el 
teƌƌitoƌio ŶaĐioŶal. EŶ el PaĐíiĐo “uƌ doŶde se 
ƌegistƌaƌoŶ toƌƌeŶĐiales aguaĐeƌos, el ieŵpo 
pƌeseŶtó ĐoŶdiĐioŶes ŵás seĐas Ǉ estaďles, 
ŵieŶtƌas Ƌue eŶ el ƌesto del país se pƌeseŶtaƌoŶ 
ďaŶĐos de Ŷieďla Ǉ se pƌoŶosiĐó la pƌeseŶĐia de 
ĐoŶdiĐioŶes ípiĐas de la estaĐióŶ lluǀiosa paƌa el 
PaĐíiĐo, Valle CeŶtƌal Ǉ seĐtoƌes ŵoŶtañosos de la 
)oŶa Noƌte Ǉ VeƌieŶte del Caƌiďe ;La NaĐióŶ: Ϯ de 
Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϳ, p.ϮϵAͿ.
Paƌa el jueǀes ϭ de Ŷoǀieŵďƌe se iŶfoƌŵó Ƌue Noel 
llegó a las Bahaŵas, tƌas dejaƌ ϭϬϳ ŵueƌtes eŶ su 
ĐaŵiŶo. UŶas ϰϬϬ peƌsoŶas fueƌoŶ eǀaĐuadas a 
ŵedida Ƌue el teŵpoƌal aǀaŶzaďa haĐia la Đapital 
Nassau, ĐuǇo aeƌopueƌto iŶteƌŶaĐioŶal dejó 
de fuŶĐioŶaƌ peƌo se espeƌaďa Ƌue ƌeaŶudaƌa 
laďoƌes al día siguieŶte, ŵieŶtƌas deĐeŶas de 
ĐoŵuŶidades peƌŵaŶeĐíaŶ aisladas. La toƌŵeŶta 
aƌƌojó uŶ ƌeĐoƌd de ϯϴ Đŵ de lluǀia ;La NaĐióŶ: 2 
de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϳ, p.ϮϵAͿ.
Las péƌdidas eŶ agƌiĐultuƌa ;aƌƌoz, plátaŶo Ǉ 
ĐaĐaoͿ de RepúďliĐa DoŵiŶiĐaŶa, se ĐalĐulaƌoŶ 
eŶ ϯϬ ŵilloŶes de dólaƌes. El pƌesideŶte LeoŶel 
FeƌŶáŶdez deĐlaƌó eŵeƌgeŶĐia eŶ el país duƌaŶte 
uŶ ŵes Ǉ soliĐitó aǇuda iŶteƌŶaĐioŶal, taŵďiéŶ 
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se dispuso el desalojo total de ϯϲ ĐoŵuŶidades 
Ƌue se eŶĐoŶtƌaďaŶ eŶ peligƌo de iŶuŶdaĐioŶes 
poƌ el posiďle ƌeďosaŵieŶto de las pƌesas. Las 
autoƌidades iŶteŶtaƌoŶ llegaƌ a las zoŶas aisladas, 
ĐieŶtos de ǀoluŶtaƌios se suŵaƌoŶ a las laďoƌes 
de ƌesĐate, Ǉa Ƌue al ŵeŶos Ϯϳ peƌsoŶas seguíaŶ 
desapaƌeĐidas Ǉ ŵás de ϲϮ.ϬϬϬ desplazadas ;La 
NaĐióŶ: Ϯ de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϳ, p.ϮϵAͿ. 
Las lluǀias Đausadas poƌ Noel, pƌodujeƌoŶ 
iŶuŶdaĐioŶes Ǉ deslizaŵieŶtos ĐoŶ uŶ saldo de 
ŵás de ϮϬϬ ŵueƌtos eŶ el Caƌiďe ;La NaĐióŶ: 2 
de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϳ, p.ϮϵA; ϯ de Ŷoǀieŵďƌe 
de ϮϬϬϳ, p.ϮϰA; ϰ de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϳ, p.ϮϰAͿ. 
Las Đopiosas lluǀias pƌoǀoĐaƌoŶ ϭϭϴ ŵueƌtes, tƌas 
pasaƌ poƌ las Bahaŵas Ǉ Cuďa. EŶ Haií la toƌŵeŶta 
Đoďƌó la ǀida de ϱϲ peƌsoŶas Ǉ dejó desaŵpaƌadas 
a ŵiles Ƌue depeŶdíaŶ Đasi eǆĐlusiǀaŵeŶte de la 
aǇuda iŶteƌŶaĐioŶal. La RepúďliĐa DoŵiŶiĐaŶa 
ĐoŶiƌŵó ϴϰ ŵueƌtos Ǉ ϰϴ desapaƌeĐidos. “e 
ƌepoƌtó uŶ falleĐido eŶ JaŵaiĐa.
EŶ MéǆiĐo se ĐoŶtaƌoŶ ŵás de uŶ ŵillóŶ de 
afeĐtados poƌ las iŶuŶdaĐioŶes al suƌ del país, el 
estado de TaďasĐo teŶía uŶ ϴϬ% de su teƌƌitoƌio 
aŶegado Ǉ alguŶos de los aĐĐesos poƌ ieƌƌa 
estaďaŶ Đeƌƌados. El agua potaďle esĐaseaďa 
Ǉ las autoƌidades adǀeƌíaŶ soďƌe posiďles 
ďƌotes de eŶfeƌŵedades; ŵilitaƌes Ǉ poliĐías 
haďíaŶ iŶteŶtado deteŶeƌ el lujo de agua ĐoŶ 
saĐos de aƌeŶa ĐoloĐados Đoŵo ďaƌƌeƌas peƌo 
se desďoƌdaƌoŶ. La ƌuptuƌa de uŶ diƋue eŶ 
Villaheƌŵosa iŶuŶdó las pƌiŶĐipales aǀeŶidas Ǉ la 
ŵaǇoƌía de las Đalles de la Điudad ;La NaĐióŶ: Ϯ de 
Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϳ, p. ϮϵAͿ. 
El eŶtoŶĐes pƌesideŶte de MéǆiĐo Felipe 
CaldeƌóŶ, aiƌŵó Ƌue el país se eŶfƌeŶtaďa a uŶo 
de los peoƌes desastƌes Ŷatuƌales de su histoƌia. El 
goďieƌŶo solo ƌepoƌtó la ŵueƌte de uŶa peƌsoŶa 
Ǉ otƌas ϯϮ.ϬϬϬ fueƌoŶ alojadas eŶ Ϯϴϰ alďeƌgues 
haďilitados. Vaƌios estados, eŵpƌesas Ǉ ďaŶĐos 
pƌestaƌoŶ aǇuda iŶaŶĐieƌa a los afeĐtados ;La 
NaĐióŶ: ϯ de Ŷoǀieŵďƌe de ϮϬϬϳ, p.ϮϰAͿ.
4.  Conclusiones
La ŵetodología eŵpleada peƌŵiió la seleĐĐióŶ 
;de la ďase de datos HURDATͿ de ĐiĐloŶes 
tƌopiĐales Ƌue tuǀieƌoŶ poteŶĐial de geŶeƌaƌ 
iŵpaĐtos eŶ tƌes ƌegioŶes de la ĐueŶĐa del OĐéaŶo 
AtláŶiĐo, a saďeƌ, el istŵo ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo, las 
islas del Caƌiďe Ǉ el Golfo de MéǆiĐo, paƌa el 
peƌiodo ϭϴϳϬ-ϮϬϬϳ.
El aŶálisis de difeƌeŶtes fueŶtes históƌiĐas 
asoĐiadas ĐoŶ los estudios de Đaso ŵeŶĐioŶados 
eŶ el páƌƌafo aŶteƌioƌ, peƌŵiió ƌeĐoleĐtaƌ 
iŶfoƌŵaĐióŶ aĐeƌĐa de sus efeĐtos soďƌe difeƌeŶtes 
ĐoŵuŶidades Đoŵo lluǀias iŶteŶsas, iŶuŶdaĐioŶes, 
deslizaŵieŶtos, e iŵpaĐtos soĐio-eĐoŶóŵiĐos. 
“iŶ eŵďaƌgo, alguŶos de los Đasos estudiados 
aƌƌojaƌoŶ ŵuǇ poĐa iŶfoƌŵaĐióŶ soďƌe los 
iŵpaĐtos de la aŵeŶaza Ŷatuƌal, a pesaƌ de Ƌue 
iŶiĐialŵeŶte fue seleĐĐioŶado Đoŵo estudio de 
Đaso. Lo aŶteƌioƌ podƌía deďeƌse a Ƌue el ieŵpo 
de ƌesideŶĐia Ǉ la posiĐióŶ del CiĐlóŶ TƌopiĐal ĐoŶ 
ƌespeĐto a las ĐoŵuŶidades de iŶteƌés, Ŷo fue 
suiĐieŶteŵeŶte iŵpoƌtaŶte paƌa geŶeƌaƌ efeĐtos 
ĐuaŶiosos, o ďieŶ, Ƌue eŶ époĐas pasadas Ŷo 
eǆisíaŶ ŶúĐleos Ǉ/o iŶfƌaestƌuĐtuƌa iŵpoƌtaŶte 
soďƌe la Đual se pƌodujeƌaŶ iŵpaĐtos, adeŵás 
de la ĐapaĐidad adŵiŶistƌaiǀa Ǉ teĐŶológiĐa 
de difeƌeŶtes países paƌa ƌeĐopilaƌ, aŶalizaƌ Ǉ 
sisteŵaizaƌ la iŶfoƌŵaĐióŶ de los difeƌeŶtes 
iŵpaĐtos, es deĐiƌ, la iŶfoƌŵaĐióŶ podƌía eǆisiƌ, 
peƌo Ŷo eŶ uŶ foƌŵato aĐĐesiďle al usuaƌio o 
siŵpleŵeŶte Ŷo se pƌeseƌǀó eŶ el ieŵpo. AlguŶas 
ǀeĐes la iŶfoƌŵaĐióŶ ƌeĐopilada pƌiŶĐipalŵeŶte de 
fueŶtes peƌiodísiĐas, está sesgada poƌ el ŵoŵeŶto 
políiĐo, lo Ƌue podƌía iŶluiƌ poƌ ejeŵplo soďƌe la 
deĐlaƌatoƌia o Ŷo de uŶa situaĐióŶ de eŵeƌgeŶĐia. 
La ŵetodología peƌŵiió ideŶiiĐaƌ Đasos Ƌue 
estuǀieƌoŶ ĐeƌĐa de la Đosta, peƌo esto Ŷo Ƌuieƌe 
deĐiƌ ŶeĐesaƌiaŵeŶte Ƌue el sisteŵa estuǀo aso-
Điado ĐoŶ iŵpaĐtos ƌegistƌados soďƌe las ĐoŵuŶi-
dades o los eĐosisteŵas ĐeƌĐaŶos, o poƌ el ĐoŶtƌa-
ƌio, Ƌue haǇa Đasos Ƌue sí oĐasioŶaƌoŶ desastƌes 
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iŵpoƌtaŶtes Ǉ eǆteŶsos, peƌo Ƌue Ŷo fueƌoŶ ĐoŶ-
sideƌados poƌ el Đƌiteƌio de la ĐeƌĐaŶía a la Đosta. 
TaŵďiéŶ se oďseƌǀó, Ƌue ĐiĐloŶes tƌopiĐales ĐoŶ 
tƌaǇeĐtoƌias siŵilaƌes puedeŶ teŶeƌ iŵpaĐtos 
disíŵiles ĐuaŶdo los ŵisŵos soŶ Đoŵpaƌados. Lo 
aŶteƌioƌ puede estaƌ eǆpliĐado poƌ ǀaƌiaďles ísiĐas, 
Đoŵo uŶa ŵaǇoƌ o ŵeŶoƌ huŵedad dispoŶiďle eŶ 
la atŵósfeƌa asoĐiada ĐoŶ los sisteŵas pƌeĐipitaŶtes 
o soĐiales, Ǉ/o uŶa ŵejoƌ o peoƌ pƌepaƌaĐióŶ de los 
sisteŵas de ateŶĐióŶ de eŵeƌgeŶĐias eŶ los países. 
Asiŵisŵo se eŶĐoŶtƌó Ƌue eŶ alguŶos Đasos los 
iŵpaĐtos estáŶ asoĐiados ĐoŶ eǀeŶtos aŶteƌioƌes, 
o a uŶ iŵpaĐto aĐuŵulado asoĐiado a ǀaƌios 
eǀeŶtos, Đoŵo el del huƌaĐáŶ Daǀid Ƌue pƌeĐedió 
al huƌaĐáŶ FƌedeƌiĐ a su paso poƌ el Caƌiďe eŶ ϭϵϳϵ 
Ǉ el del sisŵo, el tsuŶaŵi Ǉ el huƌaĐáŶ Opal, Ƌue 
pƌeĐedieƌoŶ al huƌaĐáŶ RoǆaŶŶe a su paso poƌ 
MéǆiĐo eŶ ϭϵϵϱ. Lo aŶteƌioƌ se ƌelaĐioŶa ĐoŶ uŶa 
ŵaǇoƌ ǀulŶeƌaďilidad Ǉ uŶa ŵeŶoƌ ƌesilieŶĐia de las 
poďlaĐioŶes afeĐtadas aŶte este ipo de desastƌes.
La ĐoŵpaƌaĐióŶ de la iŶfoƌŵaĐióŶ Ŷo fue posiďle 
paƌa todos los Đasos ƌeseñados, deďido a la 
diiĐultad de aĐĐeso a las fueŶtes peƌiodísiĐas, 
poƌ lo Ƌue ŵuĐhas ǀeĐes se tuǀo aĐĐeso a 
peƌiódiĐos digitalizados ĐuǇas oƌigiŶales Ŷo se 
puďliĐaƌoŶ eŶ el país o ƌegióŶ afeĐtados, poƌ 
lo Ƌue seƌía ĐoŶǀeŶieŶte ĐoŶfƌoŶtaƌ los datos 
ĐoŶ ŵás fueŶtes heŵeƌogƌáiĐas Ƌue se haǇaŶ 
pƌoduĐido eŶ MéǆiĐo, el ƌesto de CeŶtƌoaŵéƌiĐa 
Ǉ las islas del Caƌiďe.
La iŶfoƌŵaĐióŶ suŵiŶistƌada poƌ las fueŶtes 
heŵeƌogƌáiĐas eǀideŶĐió, adeŵás del iŵpaĐto 
soĐial Ǉ eĐoŶóŵiĐo, las ŵedidas toŵadas poƌ 
los goďieƌŶos de los teƌƌitoƌios afeĐtados poƌ los 
ĐiĐloŶes tƌopiĐales, ŵuĐhas de las Đuales fueƌoŶ 
oƌgaŶizadas deďido al iŵpaĐto de eǆpeƌieŶĐias 
pƌeǀias, Đoŵo eŶ el Đaso ĐuďaŶo doŶde los 
ĐoŶiŶuos iŵpaĐtos de estos feŶóŵeŶos ha 
peƌŵiido estaďleĐeƌ uŶa seƌie de ŵedidas 
ĐooƌdiŶadas, paƌa disŵiŶuiƌ el Ŷúŵeƌo de 
ǀíĐiŵas Ǉ ŵiigaƌ los daños oĐasioŶados eŶ la 
iŶfƌaestƌuĐtuƌa dispoŶiďle. 
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de Historia. ϭϮ ;ϭͿ, pp.ϳϴ-ϭϬϬ. ReĐupeƌado 
de: htp://ǁǁǁ.ƌedalǇĐ.oƌg/aƌiĐulo.
oa?id=ϰϯϵϭϴϳϴϳϬϬϰ.
5.1.  Referencias hemerográficas
AikeŶ StaŶdard: ϯ/Ϭϲ/ϮϬϬϭ.
AǀalaŶĐhe-JourŶal: ϭϴ/Ϭϲ/ϭϵϳϭ. 
Big SpriŶg DailǇ Herald: ϮϮ/Ϭϲ/ϭϵϳϭ.
BilliŶgs Gazete: ϭϲ/ϭϭ/ϭϵϳϭ; ϮϮ/ϭϭ/ϭϵϳϭ.
Casa GraŶde DispatĐh: ϯ/ϭϭ/ϮϬϬϭ.
Chester DailǇ Neǁs: ϳ/ϵ/ϭϴϳϯ.
ChroŶiĐle Telegraŵ: Ϯϭ/ϭϭ/ϭϵϵϲ.  
DailǇ Sitka SeŶiŶel: ϮϬ/ϭϭ/ϭϵϵϲ.
El IŵparĐial: ϭϳ/ϭϬ/ϭϵϬϰ; Ϯϭ/ϭϬ/ϭϵϬϰ.
El EǆĐélsior: Ϯϳ/ϭϬ/ϭϵϯϯ; Ϯϴ/ϭϬ/ϭϵϯϯ; 
Ϯϵ/ϭϬ/ϭϵϯϯ; ϯϬ/ϭϬ/ϭϵϯϯ; ϯϭ/ϭϬ/ϭϵϯϯ; 
ϭϯ/ϳ/ϭϵϰϬ; ϭϲ/ϳ/ϭϵϰϬ.
El NaĐioŶal: ϰ/ϭϭ/ϭϵϯϯ; ϳ/ϴ/ϭϵϰϬ; ϴ/ϴ/ϭϵϰϬ; 
ϭϮ/ϴ/ϭϵϰϬ.
El PaĐíiĐo: Ϯϲ/Ϭϳ/ϭϵϬϬ. 
El UŶiǀersal: ϰ/Ϭϲ/ϭϵϯϯ; ϭ/ϭϭ/ϭϵϯϯ.
GalǀestoŶ DailǇ Neǁs: ϭϲ/ϭϭ/ϭϵϳϭ; ϭϳ/ϵ/ϭϵϳϴ; 
ϭϲ/ϭϬ/ϭϵϵϱ.
Gazete aŶd BulleiŶ ;Williaŵspoƌt, PeŶsilǀaŶiaͿ: 
Ϯϱ/ϭϬ/ϭϴϳϬ.
IŶdiaŶa Gazete: ϭϯ/ϭϬ/ϭϵϵϱ; ϭϱ/ϭϬ/ϭϵϵϱ; 
ϭϳ/ϭϬ/ϭϵϵϱ.
KiŶgsport Tiŵes: ϭϳ/ϭϭ/ϭϵϳϭ. 
La NaĐióŶ: ϰ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϱ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϲ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; 
ϳ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϴ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϵ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; 
Ϯϳ/ϵ/ϭϵϲϲ; Ϯϴ/ϵ/ϭϵϲϲ; ϯϬ/ϵ/ϭϵϲϲ; 
ϳ/ϭϬ/ϭϵϲϲ; ϭϱ/ϭϭ/ϭϵϳϭ; ϭϳ/ϭϭ/ϭϵϳϭ; 
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ϮϮ/ϭϭ/ϭϵϳϭ; ϭϮ/ϵ/ϭϵϳϵ; ϭϯ/ϵ/ϭϵϳϵ; 
ϭϰ/ϵ/ϭϵϳϵ;ϭϱ/ϵ/ϭϵϳϵ; ϭϲ/ϵ/ϭϵϳϵ; Ϯϭ/ϳ/ϭϵϵϳ; 
Ϯϯ/ϭϬ/ϭϵϵϴ; Ϯϰ/ϭϬ/ϭϵϵϴ; Ϯϱ/ϭϬ/ϭϵϵϴ; 
ϯϬ/ϭϬ/ϮϬϬϭ; ϭϯ/ϲ/ϮϬϬϭ; ϭ/ϭϭ/ϮϬϬϭ; 
Ϯ/ϭϭ/ϮϬϬϭ; ϯ/ϭϭ/ϮϬϬϭ; ϱ/ϭϭ/ϮϬϬϭ; 
ϯ/ϭϬ/ϮϬϬϯ; ϴ/ϭϬ/ϮϬϬϯ; Ϯϴ/ϴ/ϮϬϬϳ; 
Ϯϵ/ϴ/ϮϬϬϳ; ϯϭ/ϴ/ϮϬϬϳ; Ϯ/ϵ/ϮϬϬϳ; ϯ/ϵ/ϮϬϬϳ; 
ϰ/ϵ/ϮϬϬϳ; ϱ/ϵ/ϮϬϬϳ; ϲ/ϵ/ϮϬϬϳ; ϳ/ϵ/ϮϬϬϳ; 
ϯϬ/ϭϬ/ϮϬϬϳ; ϯϭ/ϭϬ/ϮϬϬϳ; ϭ/ϭϭ/ϮϬϬϳ; 
Ϯ/ϭϭ/ϮϬϬϳ; ϯ/ϭϭ/ϮϬϬϳ; ϰ/ϭϭ/ϮϬϬϳ.
La PreŶsa Liďre: ϯϭ/ϴ/ϭϵϬϬ; ϲ/ϵ/ϭϵϬϬ; 
ϭϯ/ϵ/ϭϵϬϬ; Ϯϯ/ϵ/ϭϵϬϬ; Ϯϲ/ϵ/ϭϵϬϬ; 
Ϯϭ/ϭϬ/ϭϵϯϯ; Ϯϯ/ϭϬ/ϭϵϯϯ; ϭ/ϭϭ/ϭϵϯϯ; 
ϰ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϱ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϲ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; 
ϴ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϵ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϭϰ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; 
ϭϱ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϮϮ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϭϴ/ϵ/ϭϵϳϴ; 
ϭϵ/ϵ/ϭϵϳϴ; ϭ/ϵ/ϭϵϳϵ; Ϯ/ϵ/ϭϵϳϵ; ϯ/ϵ/ϭϵϳϵ; 
ϱ/ϵ/ϭϵϳϵ; ϴ/ϵ/ϭϵϳϵ; ϭϬ/ϵ/ϭϵϳϵ; ϭϭ/ϵ/ϭϵϳϵ; 
ϭϮ/ϵ/ϭϵϳϵ; ϭϯ/ϵ/ϭϵϳϵ;ϭϰ/ϵ/ϭϵϳϵ.
La RepúďliĐa: ϭ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; Ϯ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϯ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; 
ϰ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϲ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϴ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; 
ϵ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϭϬ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϭϭ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; 
ϭϱ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϭϳ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; ϭϵ/ϭϬ/ϭϵϲϯ; 
ϭ/ϭϬ/ϭϵϲϲ; Ϯ/ϭϬ/ϭϵϲϲ; ϰ/ϭϬ/ϭϵϲϲ; 
ϱ/ϭϬ/ϭϵϲϲ; ϲ/ϭϬ/ϭϵϲϲ; ϳ/ϭϬ/ϭϵϲϲ; 
ϴ/ϭϬ/ϭϵϲϲ; ϵ/ϭϬ/ϭϵϲϲ; ϭϭ/ϭϬ/ϭϵϲϲ; 
ϭϮ/ϭϬ/ϭϵϲϲ; ϲ/ϵ/ϭϵϳϴ; ϭϵ/ϵ/ϭϵϳϴ; 
Ϯϭ/ϵ/ϭϵϳϴ; Ϯ/ϵ/ϭϵϳϵ; ϰ/ϵ/ϭϵϳϵ; ϱ/ϵ/ϭϵϳϵ; 
ϲ/ϵ/ϭϵϳϵ; ϭϮ/ϵ/ϭϵϳϵ;ϭϯ/ϵ/ϭϵϳϵ; ϮϬ/ϳ/ϭϵϵϳ.
La TriďuŶa: Ϯϰ/ϭϬ/ϭϵϯϯ; Ϯϲ/ϭϬ/ϭϵϯϯ; 
Ϯϵ/ϭϬ/ϭϵϯϯ;ϭ/ϭϭ/ϭϵϯϯ; ϰ/ϭϭ/ϭϵϯϯ.
LogaŶsport Pharos-TriďuŶe: ϭϳ/Ϭϵ/ϭϵϳϴ; 
ϭϵ/Ϭϵ/ϭϵϳϴ;ϭϬ/ϭϬ/ϭϵϵϱ.
MarǇsǀille JourŶal TriďuŶe: ϮϬ/ϭϭ/ϭϵϵϲ.  
MoŶthlǇ Weather Reǀieǁ: ϵ/ϭϴϳϴ; ϭϬ/ϭϴϳϯ; 
ϵ/ϭϵϬϬ; ϵ-ϭϬ/ϭϵϬϰ; ϭϮ/ϭϵϯϯ; ϯ/ϭϵϲϰ; ϯ/ϭϵϲϳ; 
ϰ/ϭϵϳϮ; ϳ/ϭϵϴϬ; ϰ/ϭϵϴϵ; ϱ/ϭϵϵϬ; ϳ/ϭϵϵϴ; 
ϭϮ/ϮϬϬϭ; ϳ/ϮϬϬϯ; ϳ/ϮϬϬϰ; ϲ/ϮϬϬϱ; ϭϮ/ϮϬϬϵ. 
Neǁ MeǆiĐaŶ: ϮϬ/ϵ/ϭϵϳϴ; ϭϭ/ϭϬ/ϭϵϵϱ; 
ϭϰ/ϭϬ/ϭϵϵϱ.
Neǁport DailǇ Neǁs: ϭϲ/ϵ/ϭϵϳϴ; ϭϵ/ϵ/ϭϵϳϴ.
Neǁs: ϯ/ϭϭ/ϮϬϬϭ.  
OgdeŶ StaŶdard-EǆaŵiŶer: Ϯϭ/ϭϭ/ϭϵϳϭ.
PaŶaŵa CitǇ Neǁs-Herald: ϴ/ϭϭ/ϭϵϳϭ.
ReĐord-Eagle: ϮϮ/ϭϭ/ϭϵϳϭ.
SiŵpsoŶ’s Leader- Tiŵes: ϭϳ/ϭϭ/ϭϵϳϭ.
SǇraĐuse Herald JourŶal: Ϯϭ/ϭϭ/ϭϵϵϲ.




The FaĐts: ϭϭ/ϭϬ/ϭϵϵϱ; ϭϯ/ϭϬ/ϭϵϵϱ; ϭϱ/ϭϬ/ϭϵϵϱ.
The GleaŶer: ϲ/ϭϬ/ϭϴϳϯ; ϯϬ/ϭϬ/ϭϵϯϯ.
The GreeleǇ DailǇ TriďuŶe: ϭϱ/ϭϭ/ϭϵϳϭ.
The GreeŶǀille Argus: Ϯ/ϭϭ/ϭϴϳϬ.
The HaǇs DailǇ Neǁs: ϭϮ/ϭϬ/ϭϵϵϱ.
The JaŶesǀille Gazete: ϯϭ/ϭϬ/ϭϴϳϬ.
The Neǁ York Herald: Ϯϰ/ϭϬ/ϭϴϳϬ.
The Neǁs TriďuŶe: ϭϱ/ϭϭ/ϭϵϳϭ.
The Paris Neǁs: ϭϮ/ϭϭ/ϭϵϵϱ.  
The Post-Register: ϭϵ/ϭϭ/ϭϵϳϭ.
The Post StaŶdard: ϰ/ϭϭ/ϮϬϬϭ.
The Press-Courier: Ϯϭ/ϭϭ/ϭϵϳϭ.
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